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VEREINIGTE  STAATEN 
Die  Rohstahlerzeugung  der  Vereinigten  Staaten  ist in  "short  tons"  angegeben. 
(1  sh.t. =  0,907  metrische  Tonne) 
ETATS-UNIS 
La  production  d'acier  brut  des  Etats.Unis  est  indiquee  en  tonnes  courtes. 
(1  t.c. =  0,907  tonne  metrique) 
STAll  UNITI 
La  produzione  degli  Stati  Uniti e  espressa  in  tonnellate corte. 
(1  t.c. =  0,907  tonnellata  metrica) 
VEREENIGDE  STATEN 
De  productie  der  Verenigde  Staten  is in  tonnen  van  907  kg  aangegeven. 
UNITED  STATES 
The  crude steel  production  figures  of  the  United  States  are  in  short  tons. 
(1  sh.t. =  0,907  metric  ten) • 
Table  d'abbreviations  Zeichenerklarung  Spiegazioni  dei  segni 
e =  Estimation  Schatzung  Stima 
c =  Evalues a  partir d'un  coefficient  Errechnet  mit  Hilfe  einer  dem  Calcolato  a mezzo  di  un 
deduit  du  rapport  annuel  du  A.I.S.I.  (+)  A.I.S.I.  (+) Jahresbericht  ent- coefficient~ generale  del  A.I.S.I. (+) 
nommenen  allgemeinen  Kennzahl 
Ve  =  Montants  evalues  sur  la  base  de  Geschatzte  Aufschlusselung  in  Ripartiziqne  stimata 
moyennes  deduites  de  l'ensemble  Ve  vermerkten  Betragen 
des  bilans 
Pea  =  Pensions  et  autres  Pensionen  und  andere  Pensione  ed  altre 
NA  =  Inconnu  Nicht  bekannt  I gnoto 
Uitleg  van  de  tekens  Explanation  of  signs 
e =  Geschat  Estimated 
c =  Berekend  met  behulp  van  een  Calculated  by  way  of  an 
algemene  coefficient  van  het 
A.I.S.I. (+) 
indicator  computed  from  the 
A.I.S.I.  (+)  annual  report 
Ve  =  Geschatte  opsplitsing  in  met  Ve  Estimated  breakdown  in  Ve 
aangeduide  bedragen  indicated  amounts 
Pea  =  Pensioenen  en  andere  Pensions  and  others 
NA  =  Niet  bekend  Not  available 
(+)  American  Iron  and  Steel  Institute r: 
i  0.':)'7, 37:2  ,'  6Stf, 2  ({S7  G7)(>o)l(5";) 
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AF DE LING  "STU DIES  EN  ANALYSES" Diese vierte Ausgabe  des  Verzeichnisses erstreckt sich auf die 
Jahre 1959  bis 1964.  Die  vorhergehenden Verzeichnisse, .die in 
1960,  1963  und 1964  verteilt wurden,  umfassten die Zeitraume 
1952/58,  1958/60 und 1959/64.  .  . 
Schon  1954  arbeitete eine Sachverstandigengruppe  der Hohen 
Behorde  an einer homogenen  Darstellung der  Bilanzen und Konten. 
Das  vorliegende Verzeichnis,  besteht aus  zwei  Teilen a 
Mitgliedstaaten {I) - Drittlander {II). Es  ist jedoch hervor-
zuheben,  dass  die Aufmachung  der Bilanzen zwar  die gleiche, 
ihre Vergleichbarkeit aber keineswegs  gewihrleistet ist. 
Dieser  zweite Teil umfasst  die  Bilanzen von 58  Eisen- und Stahl-
unternehmen der wichtigsten Li~der, die Stahlerzeuger sind und 
der  Gemeinschaft  nicht angehoren  1  · 
Vereinigte Staaten  33  Unternehmen!ca.  95~ der gesamten Stanlerzeugung 
Vereinigtes Konigreich 15  11  ca.  95%  der  "  "  ) 
Japan  6  "  ca.  7o%  der  "  "  ) 
Oesterreich  4  11  oa.  9o%  der  n  "  ) 
Bezug1ioh  der  Bilanzen der Vereinigten Staaten ; 
~ellennaohweis 1  Jahresbericht 
Zeitschrift "Steel" 
John Moody's  Industrial Manual 
Der  Jahresgewinn entsprioht dem  ausgesc, 'it  teten Gewinn,  da  die 
veroffentlichten Bilanzen die Aussohut  .ng  nicht ausweisen. 
Bezuglioh der Bilanzen des  VereinigtLn Konigreichs  1 
Einige Sohwierigkeiten bestehen in Bezug auf gewisse  Bilanzfosten,  die 
ale Ruoklage  oder Bnokstellungen ausgewiesen sind. 
Bezuglich der  japanischen Bilanzen  1 
Die  Mehrzahl  der  japanischen Grossunternehmen veroffentlioht halb-
jihrliohe Berichte.  Gewinn  und Verlustreohnung fUr  das  ganze.Jahr 
mussten deshalb  zusammengestellt  warden. 
In den  Zahlenangaben der  BOhlerwerke  fur 1959  ist "BOhler  Deutschland" 
einbegriffenJ in jenen der spiteren Jahre nicht mehr. 
Die  Zahlenangaben Uber  die Unternehmen sind in 1000 Einheiten nationaler 
lfahrung  (Bilanzzahlen}  oder,  wenn  es sich um  die Produktion handel t, 
in 1000  T angege  ben.  (Japan - US  ¢ 1000). 
Die  Zusammenfassungen naoh  Ll.ndern sind in 1000  Einhei  ten nationaler 
Wi.hrung  angegeben. 
Intormations-Anfragen richte  man  an  1 
Herrn c.  Goudima,  Tel.  288-31,  Apparat  444/445 
Hauptreferat  11Studien und Auswertungen" 
Luxemburg,  den 1.  Dezember  1965 Cette quatrieme edition du  catalogue couvre lea annees  1959 a 1964. 
Lea  precedents catalogues  diffuses  en 1960,  1963  et 1964,  s•etendaient 
sur las periodes 1952/58,  1958/60 et 1959/62. 
Des  1954,  un groupe  d'experts  de  la Haute Autorite a  travaille en vue 
d'une presentation homogene  des  bilans et des  comptes.  Le  present 
catalogue  comprend  deux parties  1  pays  membres  (I) - pays tiers {II). 
Il faut  toutefois souligner que si la presentation des  bilans est 
similaire, la  comparabili~e  pa~ contra,  est loin d1etre assuree. 
Cette  seconde partie contient lea bilans  de  58 entreprises siderurgiques 
des  principaux pays  produoteurs  d'aoier,  non membres  de  la Communaute 
europeenne  1 
Etats-Unis 
Royaume-Uni 
Japon 
Autriohe 
33'  entreprises  (production d1aoier oontrcSlee  1  env.95%( 
15  tt  ('  id.  tt  95%) 
6  It  (  id.  "  70%' 
4  tt  (  i d.  "  9o%! 
Pour les bilans E.U.  1 
Sources  a  Rapports annuals 
Periodique  "Steel" 
John Moody's  Industrial  Manu~l 
Le"benefioe  de  l'annee" est egal au "distribue",  oar il a  fallu 
reconstituer lea bilans "avant" distribution. 
Pour lea bilans R.U.  1 
Certaines  diffioultes subsistent quant a la nature exacte de  certaines 
reserves  ou  provisions. 
Pour lea bilans  japonais  1 
La  plupart .des  grandee  entreprises  japonaises publient des  bilans 
semestriels. Il a  fallu reoonstituer lea  oomptes  profits et pertes 
annuals. 
Pour lea bilans autrichiens  1 
En  1959,  las informations relatives aux  ttQelar.Bohler & Co"comprennent 
lea  donnees  de  la filiale allemande  de  BOhler.  Aprea  1959,  seule 
l'entreprise autriohienne  de  Bohler est prise en consideration. 
Lea  chiffres concernant lea entreprises sont  indiques  en 1000 unites 
de  monnaie  nationale  (ohiffresdes bilans} ou  en 1000 tonnes lorsqu'il 
s 1agit  de  ~a production.  (Japon~S ¢ 1000). 
Lea  recapitulations par pays  sont  exprimees  en 1000 unites nationa1es. 
Pour toute  demande  d1information,  s 1adresser l  a 
M.  c.  Ooudima,  Tel.  288-31,  poste 444 
Division "Etudes et Analysean 
Luxembourg,  le ler deeembre  1965 Questa quarta edizione  del  catalogo copra gli anni  dal  1959 al 1964. 
I  precedenti,  diffusi nel 1960,  1963  e  1964  riguardavano  i  periodi 
1952/58.  1958/60 e  1959/62.  .  . .  . 
Dal  1954 un gruppo  di  esperti dell 1Alta Autorita ha tentato di  elabo-
rare una  presentazione omogenea  dei  bilanci e  dei conti. Il presente 
oatalogo,  si oompone  di due  parti  1  paesi membri  (I) - paesi terzi (II). 
E1Tuttavia necessaria sottolineare ohe,  pur essendo la presentazione 
dei  bilanoi uguale,  la oomparabili.ta  ~ possi  bile solo sot  to oerte 
riserve. 
·Questa seoond.a  parte oontiene'"i  bi1anoi  di  58  imprese  siderurgiohe dei 
prinoipali paesi produttori  d1aooiaio,  non membri  della Comunita 
Europea  1 
Stati-Uniti 
Regno-Uni t·o 
Giappone 
Austria 
33  imprese 
15  id. 
6  id. 
4  id. 
id.  ca.  95  %)  !
produzione  d1aooiaio oontrollata :  ca.  95  %) 
id.  ca.  70  %) 
id.  oa.  90  %) 
Per i  bilanoi  degli Stati-Uniti 
Fonti  a  Bilanoi Annuali 
Periodico "Steel" 
John·Moody1s  Industrial lmnual 
Per i  bilanoi  del  Regn~nito 
Carte  diffioolta sorgono  riguardo all'applioazione di  oerti fondi 
e  riserve. 
Per i  bilanoi  giapponesi 
La  maggior parte delle  grandd imprese  giapponesi  pubblicano bilanoi 
semestrali. E1stato neoessario ricostruire quelli annuali. 
Per i  bilanoi austriaci 
Nel  bilanoio 1959  della Bohler & Co.  sono state oomprese  anohe  le 
cifre della sua filiale in Germania,  dato  che  solo dal  1960 la 
sooieta presenta di un bilanoio che  non  oomprende  questa filiale. 
Le  cifre ohe  rlguardano le imprese  sono  indicate in 1000 unita 
della moneta  nazionale  (cifre di  bilanoio)  0  in 1000 tonnel1ate, 
quando  si tratta di produzione  (Giappone  a  US  ¢ 1000). 
Le  ricapitolazioni per paese  sono  espresse in 1000 unita della 
moneta  nazionale. 
Per qualunque richiesta di  informazioni rivolgersi al  a 
Sig.  c.  Goudima,  Tel.  288-31,  interno 444/445 
' 
Di  visione  "Stud.i  e  Analisi" 
Lussemburgo,  1  d.icembre  1965 Deze  vierde  uitgave  van  de  catalogus heeft betrekking op  de  jaren 
~159 tot en  met  1964.  De  voorgaande  catalogi,  welke  in 1960,  1963 
en  1964  werden  uitgegeven,  betroffen  de  perioden  1952-58,  1958-60 
en  1959-62. 
Scdert  1954 heeft  een  groep  deskundigen  van  de  Hoge  Autoriteit 
gewerkt  aan  een  homogene  opmaak  van  balanzen  en  verlies- en 
winstrekeningen.  Deze  catalogus  omwat  twee  delen  :  lidstaten (I), 
derde  landen  (II).  Er  dient echter op  te  worden  gewezen  dat,  hoewel 
de  opmaak  van  de  balanzen gelijk is,  de  vergelijkbaarheid nog  lang 
niet zeker is. 
Dit  tweede  deel bevat  de  balanzen  van  de  58  ijzer- en  staal-
ondernemingen  van  de  belangrijkste landen,  die staalproducenten 
zijn,  maar niet tot de  gemeenschap  behoren  : 
Verenigde Staten  33  ondernemingen  (ongev.95% van  de  totale staal-
Verenigd Koninkrijk  15  "  C  "  95%  11  "  "  "productie) 
Japan  6  "  (  "  70%  "  "  "  "  ) 
Oostenrijk  4  "  (  "  90%  "  " 
11  11 
) 
Verenigde Staten 
Bron  :  Jaarverslagen 
Tij.dschrift "Steel" 
John Moody's  Industrial Manual. 
De  netto  jaaropbrengst is gelijk aan  de  jaarwinst,  omdat  de  ameri-
kaanse  balanzen opgesteld zijn na winstuitkering en bijgevolg 
dienovereenkomstig gereconstrueerd moesten  worden. 
Het  Verenigd Koninkrijk  : 
Er'blijven enkele moeilijkheden met  betrekki~g tot  zeke~e balansposten 
bestaan,  die als reserve of oneigenlijke reserve  op  de  6alans staan. 
Japan  : 
Het  merendeel  van  de  japanse  ondernemingen publiceert half-jaarcijfers. 
De  jaarlijkse winst- en  ver~iesrekeningen moesten  daaro~ worden 
samengesteld. 
Oostenrijk  : 
Voor  1959  bevatten  de  balanscijfers van  de  "Gebr.  Bohler & Co."  ook 
de  cijfers van  de  duitse dochtermaatschappij.  Na  1959  bevatten die 
balanscijfers alleen gegevens  van het Oostenrijkse bedrijf.  Hetzelfde 
geldt m.m.  voor Oostenrijk ala totaal. 
De  cijfers betreffende de  ondernemingen zijn vermeld  in 1000 nationale 
valuta-eenheden  (balanscijfers),  of in 1000  ton  indien het de 
productie betreft (Japan- US  I  1000). 
De  recapitulaties per land  zijn in 1000  eenheden nationale valuta. 
Voor  inlichtingen wende  men  zich tot 
de  beer C.  Goudima,  telefoon 288.31,  toestel 444 
Afdeling "Studies en  Analyses" 
Luxemburg,  1.  december  1965 This  fourth edition of the catalogue covers  the  years 1959-1964. 
The  previous catalogues,  distributed in 1960,  1963  and 1964  covered 
the periods 1952-1958,  1958-1960  and 1959-1962 • 
. . 
Since 1954,  a  group of experts of the High Authority has  worked on 
a  uniform presentation of the balance sheets and accounts.  The  present 
catalogue,  contains  two  parts  a  member  states (I) and non-member 
countries (II).  ~t has,  however,  to be  stressed that although the 
presentation of the  balance sheets is the same,  the figures  themselves 
.are by no  means  necessarily comparable. 
This second part comprises ·the ·balance  sheets of 58  Iron and Steel 
firms  of the most  important steel producing countries outside  the 
Community  1 
United States 
United Kingdom 
Japan 
Austria 
United States 
33  ~irma  ~appr.  95  ~ of the total steel  production~ 
15  id.  appr.  95  %  id. 
6  id.  appr.  70 %  id. 
4  id.  (appr.  90 %  id.  ) 
Sources  1  Aru:ual  Reports 
.Periodical "Steel" 
John Moody's  Industrial Manual 
Net  earnings for the  year are equal  to dividends,as .it was  necessary 
to reconstruct  the  balance sheets before distribution of dividends. 
United Kingdom 
Some  difficulties remain with regard to certain items entered as 
reserves or provisions. 
Japan 
The  majority of the big Japanese firms  publish six-monthly reports. 
Annual  profits and loss accounts had,  therefore,  to be  compiled. 
Austria 
The  1959  figures for "Bohler" include figures for the german  subsidiary. 
After 1959  only the Austrian Works  of BOhler  have  been included.  The 
same  m.m.  is valid for Austria as a  whole. 
1000 units of national  currency (except  Japan in US  ¢ 1,000) are used 
in the  balance sheets,  1,000 tons for production figures. 
Totals  by countries are in units of 1,000 of national currency. 
For inquiries on  specific points  1 
c.  Goudima,  Tel.  288-31,  ext.  444 
Division "Studies and Analyses" 
Luxembourg,  December  1st, 1965 .  E  AUTRICHE  (4  entreprises  - Unternehmen)  E 
A  1959  19iO  1%1  1%2  1~3  A 
A  A 
1.  a)  1. :J  b)  OESTERREICH  AUTRICHE  AUSTRIA  OOSTENRIJK  AUSTRIA 
2.  5.306.177  5.311.05lt  5.675.389  5.452.985  5o 154.3~  2. 
3  •.  3. 
d 
426.575  T~.744  760.336  772.370  853.249 
~~ 
73.403  122.989  147.003  142.011  114.499 
c)  707.013  844.Cf/5  1.021.050  995.334  810.305 
4.  2.880~639  3.423.403  3.408.087  3.125.685  3.253.662  4. 
5  .  s  •  .  ~I 
1.930.508  1.800.972  1.943.351  1.972.702  2.286.729  a 
b 
133.732  190.000  122.066  212.643  228.843  c 
7.700  12.753  21.356  23.014  24.129  d 
6.  6. 
[  4 U  nternehme n entre prises  imprese  ondernemi ng en  enterprises l 
1959  1963 
T.  A.  11.471.747  12.436.890  13.098.638  12.6%. 748  12.725.752  T.  A. 
p  p 
1.  3.131.000  3.131.000  3o 131.000  3.131.000  3.131.000  1. 
a.  B. 
a  a 
b  3.177.687  3.617.789  3.500.389  3.500.Itltlt  3.517.401  b 
c  783.301  855.313  1.046.324  1.032.457  1.106.648  c 
d  d 
7.  27.29 
24.60 
•  e 
9.  9.~3  10.681  7.530  15.324  14.751  9. 
10.  :J  1.701.029  1.?65.458  1.8%.422  1.919.410  2.064.323  10. :l 
1~  .. sno  14:oQJ.  ~~446  15  .. ?20  35 ..  5~8 
2. 
T.7+8t9t10  8.816.480  9.39lt.335  9.615.111  9.614~355  9.869.671  T.7+8t9t10 
11.  277.603  467.527  191.130  220.081  2113.564- 11. 
12.  2·~:~~  2.41lt.55lt  3.164.978  2.817.779  2.525.103  12. 
13.  140~4?4  127~41Q  4\  ..  '51~  87:414  13  .. 
T  .11t12tl3  2  .. 655 .. 267  3.042.555  3.483  .. 527  3  .. 082  ... 393  2.856 .. 081  T  .11+12+13 
T.  P.  11.471.747  12.4,.890  t3.09B.638  12.696.748  12.725.752  T.  P. 
1.  I.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(lt2+3l  I.T .(1+2+3J  6. 70  . 
4.  N  .. A...  N.A.  f:5i,325  N.A.  10?.53't  4. 
II. T  .(L  t4)  n. T  .{L  +41  3.a) 
5.  s.  ---=-==-=-=-=-~  6.  2.030.599  2.3't3.551  2.600.313  2. 703.956  2.767.660  6. 
1. :J  395.138  457.90't  348.282  563.348  525.976  1.  b~  -------- ------
~~~r~~~ bJcJ 
B.  12~~ 
152.44~  1}1..186  126.091  126~~~8  8. 
9.  1:\Q.  1n  .... n7'i  R?  .?17l  hh .oi.n  AA.  l~l:i  9. 
IILt(ILT..fi/9)  II L  tlLT. -5/9) 
..  ---
10.  a  866.551  61t6.1t03  573.643  906.106  658.608  100  I 
b  110.829  426.780  396.150  316.469  286.425  b 
c  815  8.227  3.992  - -468  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  978.195  1.073.183  973.785  1.222.575  945.501  T.  ale 
f  7.~3't  25.394  26.307  29.973  30.490  f) 
11.  11. 
12.  12. 
13.  104.549  119.613  150.901  133.438  143.442  13. 
e--
1
~! 
438.546  741.115  588.003  383.274  487.861  n.  a 
b  - - ------- ..  ..,  ,....  .  . ------------- ···-<  ----- ---~  ---- ...,  - - -·--- ~  '- -- r·- .  .  .  -·  ····-...- .  - .-t;  ----
15.  ~~ 
d 
63.000  143.645  119.625  53.645  79.000  15.  I 
14.681  7.530  15.324  5.178  8.165  b 
c 
d)  d 
16.  2.382  2.864  2.805  2.729  2.742  16. 
11.  58.558  58.478  60.273  59.384  57.777  11. 
18.  1.177.562  1o310.776  1.637.319  1 0 100e888  638.862  18. 
25.57 
25 .  16  4  .  10. 
14.94  16.50  a)b) 
I  I 
;::::::::::::::::  1.92  :::::::::::::::.1 
~~~~T~  iIi I i  'irr~rr 
11111111111111111111111111 
.  I I  ll~tl  ~I ~I :  I~ 4  I  Ill  -- -
I 11  I I I I I I I ~  I  ~  I  ~  I !  I I I I I I I I II 
111111111 1984  111
1
111
1
1\ 
1111111111'1'.1'1'111111111 
11111111111111111111111111 
11111111111111111111111111 
I I I I I I I I I I ~  I  ~  I !  I I I I I I I I I I I 
c)  13.  1.1.1,1,1  0.69 1,1,1,1,1, 
ACTIF  PASS IF  ACT IF  PASS IF e. 
£  Vereinigte  Oesterreichische  Eisen.  und  Stah1werke  ~.G.  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~4  A 
A  .A 
1.  :J 
2.323.496 
1. :J 
2.  2.354.420  2.330.411  1.506.531  2.458.065  ·  z.256.~3?  2. 
3. 
102.5't3 
3. 
:J 
16.297  18.421  33.532  40.G08  ~.439 
~I 
52.093  116.536  121.024  113.271  80.000  "-857 
c)  240.348  283.319  275.660  337.728.  335-o03  372.542 
'· 
1.020.296  1.414.368  1.532.566  1.408.191  1  ..  434.581  1.~12.j)1  '· 
s.  ~~ 
s. 
802.699  673.000  666.508  710.997  990.~52 '  845.156  a 
125  .• 244 
b 
92.685  158.426  76.639  170.933  585.052  c 
510  1.431  4.150  4.081  7.860  7.~71  d 
6.  6. 
'· A. 
4.579.348  4.995.911  5.216.610  !>. J!JH. JH!>  5.438.7b5  5.655.._\19_  '· A.  p  p 
7.  1.400.000  1.400.000  1.400.000  1.400.000  1.400.000  1.,oo.ooo  7. 
a.  B. 
·a  a 
b  1.320.000  1.581.602  1.581.602  1.581.657  1.631.996  1.707.527  b 
c  313.439  511.354  606.194  637.668  705.896  7~.232  c 
d  d 
a  8 
9.  479  5~3  541  ~56.l~a  666.9~~ 
•  9. 
10.  bJ  498.361  407.  07  415.088  570.972 
___ 1o. :J __ 
T.7+8t9t10  3.5~.279  ,.901.1Zb  !t.003.'t25  'teU"(b •.  (b'  'te't0lto831  ·  'to't3'te731  T~7+8+9+10 
11.  167.067  363.097  63.505  81.2;14  129.503  ZH-'• 1"/)  11. 
12.  837.918  66~·~10  1.093.427  998.952  855.429  887.865  12. 
13.  42.084  6  '•  78  56.253  41.234  4Q  ... 002  49.648  13. 
T.11+12t13  1  .047 .. 06Q  1.094.785_  1.21_3.185  1.121.420  1 .n~~  .. Q~4  1.220.688  l_._11+1~!!L 
T.  P.  4.579.348  4.995.91L  5.216.610  5.198.185  5.438.765  5.655.419  T.  P. 
1.  4.687.000  5.726.000  5.698.000  5.744.000  5.soo.ooo  6.346.000  1. 
2.  2. 
3.  3  .. 
~_I.T.(lt2+3)  I.T.(-lt2+3J 
"· 
16.258  310.539  3Z.IU4  l~.~l:ib  20.839  't~~"  ,.. 
II. T  .{I.  tit)  II.T.(I.  tltl 
5.  '•8't5oUUU  5. 
.  - 6.  680.805  841.498  983.012  1.038.437  1.101.z79  1.180.221  6. 
7. :l  111.720  135.957  165.326  174.864  185.  22  199.493  7. :J  12.221  14.427  17.859  21.838  21.775  25.390  a.  80.719  79.269  78.482  83.974  fX·£4J 
B. 
9.  23.364  44.999  35.368  27.075  ~-'399  gA 
IILt(IIJ.-6/9)  Ill.  T.(I~T. ..S /9) 
10.  a  ~48.  HIJ  333.946  .  311.1~!1  JZ!I.Ibl:i  ,,IJ.Y/)  :f!lo'tl"l  10.  a 
b  - 110~  946  ~  151.652  228.24~ .  121.911  143.550  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/a  548.193  444.892  462.851  557.~12  461.286  ltB't.9'11  T.  a/a 
f  .  13.895  19.600  18.429  19.550  -
f) 
11.  21.000  274.602  11. 
12.  23.732  213.248  90.880  16.814  56.250  61.958  12. 
13.  28.654  3.079  -6.439  -6.962  2.528  - 7.826  13. 
,~~I 
174.180  458.297  343.380  178.613  251.850  391.6J9  n. a 
b 
c 
d 
49.000 
d 
15.  a  . 42.000  70.000  56.000  42.000  49.000  15.  a 
b  563  541  794  28  30  6lt8  b 
c  c 
d  d 
16.  1.367  1.745  1.761  1.727  1.710  1•795  16. 
17.  18.213.  19.727  20.829  21.106  20.~5  20.959  17. 
18.  317.587  428.117  629.109  511.710  331.777  355.00~  18. E  Oesterreichf~ch-A1ptne Hontangese11schaft  E 
A  1959  1%0  1%1  1%2  1~3  /  1~~  A 
A  A 
1. :J 
2.21t't.l63  2.~35.27~  2.21~.969  2.141.755  1.990.030 
1. :J 
2.  2.00'•.370  2. 
3. 
359.746  359.75~ . 
3.  ~~  d 
343.45'•  3it3.625  336.706  3't2.306 
15.606  9.531  9.n1  .  9.991  11.33't 
c)  244.02Z.  302.98'•  380.781  306.  1  162.727  133.330 
•• 
673.243  809.673  802.2~4  1Z'l~?IJ~  71~.723  76fl.539  '· 
s.  ~I 
55G.57S  s. 
539.956  64~.023  666.972  702.886  692.391 
~I 
24.536  24. 76S  18.732  ~.028  2~.861  62.~~9 
G.244  11,072  16.614  18.~1~  1~.596  11.501 
~~-- 6. 
•  T.  A.  3.851.433  4.2.92.957  4.643.905  ~.332.512  ~.131.285  4.0~7.328 
'· A.  --
p  p 
7.  1.000.000  1.000.000  1.ooo.ooo  1.ooo.ooo  1.000.000  1.000.000  1. 
B.  B. 
a 
1.03it.187  1.03't.187  1.03't.187  1.066.295 
a 
b  1.151.587  1.151.5'87  b 
c  '172.632  207.460'  266.440  197.650  190.782  195.2~  c 
d  . 
d 
8  8 
9.  2.436  7.825  4.180  10.957  11.6~5  3.717  9. 
10.  ~~  81?.302  989.888  1.135.877  1.0~8.110  9~~:m 
1.227.950  ___ 1o. :J_  -~589.  6.12Q  2Q .. 21~ 
T.7+Bt9t10  3.]41. 957  }o}5bo7b_!  3.421.273  3.297.033  3.242.372.  3.522  .. 46Q  T.7+Bt9t10 
n.  43.158  '  50.676  ~,.rs  25.264  8~1:~~  2~.o~lt  11. 
12.  6&0.929  839.164  .  1.093.  5  1.009,52  ~.72 .9 5  12 • 
13.  5  .  .389  ltfi '3_5.5_  46 .. 777  '688  ~-072  26..810  13. 
JJf.-1~:1~ -~_709  •  .!!lL_  936.197  ~~  1.035.~79  888.Q13  5Z!t.8r;Q  T.11t12+13 
3.851.433  r-u92:-957  ~-643.905  ~.332.512  4.131.285  4.0~7.328  T.  P. 
1.  N.A.  .  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  1. 
2.  - 2. 
3.  3. 
,_I.T  .. (1+2t3l  I.T.(lt2t3) 
4.  - - ,t..at.  - "-~~~  'tb.253  '·  II.T~l~. h\J  I_!.J.{I. l+\J 
-,~- 5. 
6.  &88.333  800.144  905.626  933.817  ~3.805  988.208  6. 
7. :J  133.058  153.398  178.512  18~.068  184.644  192.990  1.  :1 
B.  27.037  23.760  15.066  20.~~  37.510 
B. 
9.  10.323  9. 
IILtOU  •  .&/91  II LT.OLT. .S /9 J 
10.  I  I~.Tb:l  201i.675'  .  1b1·~~}  I?  'ftt.."l't'  t.'IU.-IUO  l'J~o~lU  10.  a 
b  58.323  163.532..  1~.~12  54.839  93.421  b 
c  c 
d  d 
•  8 
T.  a/a  256.088  370.207  357.795  ~72.1~5  264.~5  289.331  T.  •/• 
f  2  -~'•7  6.948  4.900  - - 2.25it  f) 
11.  15.000  17.108  11. 
12. 
79.~70  85.025  82.862  12. 
13.  37.100  62.780  81.269  13. 
n.  ~~ 
170.831  130.037  115.128  95.747  162.926  155.170  n. a 
b 
c 
d 
11.645  30.00(  30.000 
d 
15.  a  -- 50.000  40.000  15.  • 
b  7.825  4.180  10.957  - 3.71.  527  •b 
c  c 
d  d 
16.  773  894  855.  837  Sb8  %3  16. 
11.  20.678  21.465  21.627  21.108  20.099  19.755  17. 
18.  627.765  622.445  841.025  e 317.000  2~.877  154.100  18. o. 
E  :  GebrGder  86hler &  Co,  E 
A  1959  1960  1961  1962  1~3  A 
A  A 
1.  a)  1.  :J  b) 
401.895  2.  609.1~  425.374  446.683  483.554  2. 
3. 
49.451 
3. 
:1 
340.249  361.055  356.976  350.~3 
~I 
4.409  4.221  11.816  12.079  16.448 
c)  :  110.723  122.411  150,822  143.654  152.393 
~.  817.442  774.471  697.754  608.673  609.412  ~. 
s.  ~~ 
s. 
389.249  300.137  324.952  333.791  368.711 
;j  14.556  4.911  14.356  37.980  23.645 
6.  6. 
T.  A. 
--
1.995.021t  1.971.774  2,007.438  1.976. 707  1.923.473  T.  A.  - -----
p  p 
7.  525.000  525.000  525,000  525.000  525.000  7. 
8,  8, 
a  a 
b  499.500  678.000  678.000  678.000  673.000  b 
c  257.236  85.610  96.797  117.152  125.468  c 
d  d 
8  e 
9.  3.846  1.840  1.588  1.034  3.078  9. 
10. :J  2".359  189.405  171.954  230.874  214.638  ~~:L 
T,7+8t9·10  1;5Zg;gtil  1,479.855  1.473.339  t552.060  1.541.184  T. 7t8t9+ 10 
11.  ,,.uuu  Jb.UJI  Z!l,l~'t  Jb.!JJU  ?'oO't~  11. 
12.  408.088  432.509  485.834  385.673  345.106  12. 
13.  21.995  23.373  23.071  2.044  1.340  13. 
T.,  +12+13  465.083  491.919  534.099  424.547  382.289  T.11t12t13  -- .•  P.- 1e995o021t  1.971.774  2.007.~38  1.976,707  1o923.~?3  T.  P. 
1.  · 1o97Ho5bb  1.398.367  1,569,924  1.548.425  1.407.353  1. 
2.  2. 
3.  3. 
_I. T.(1+2+3)  A- A  , ..  I.T.(1+2t3) 
4.  l'o  lYtl  IYJ.fJI  Z7,111  I !1.HJ!1  ILo II  (  ,., 
II. T.{L  +4)  II,  T. {I.  t4) 
=». 
450o387  451.046  430.617  436.044  422.790 
5, 
6.  6. 
7. :J  70o 163  73.110  76.294  77.201  74.706  1.  a) 
~=~~~ 
25.803  11.844  16.044  15.516  b) 
a.  49.797  32.274  27.151  24.312  B. 
9.  4.702  38.808  24.104  24.720  24~71Q  9. 
lll.t(IIJ.-6/9)  IILT.(ILJ. -5/9) 
10.  a  YOobY7  69.700  61.622  .  b!).fj9  bY.bl,  10.  ~J  b  33.085  62.880  32.273  50.337  77.798  b, 
c 
~~ 
d 
a 
T.  a/a  123o782  132.580  93.896  116.076  147.431  T.  a/a 
f  4.44~  4.251  750  8.335  10.375  f) 
11.  19.599  20.780  9.652  11. 
12.  15.985  18.777  6.365  27.120  16.295 
;  12.  ) 
13.  16.115  21.898  31.139  31.076  23.685 
l  13. 
n. :1 
71.267  139.929  82.068  73.010  52.261  n. a 
b 
c 
d  21.000  d 
15.  a  23.625  23.625  - - 15,  I 
b  1.840  1.588  1.034  2.044  4.418  b 
c  c 
d  d 
16.  192  168  132  113  116  ~t. 
Hie 
17.  12o  959  10.162  10.418  9.852  9.603  17. 
18.  123.017  116.566  116.369  154.380  69.429  18. ----· 
I----:-E  _  .. I  Sc'  11 er -B1eckmano 1  Slah 1w•rke  A.G. 
A  1939  19&0  19&1 
A 
l, a} 
b)  I 
2.  338.193 
3. 
b
aJ  17.3'8 
)  1.293 
c)  111.920 
~.  375.658 
s. 
a  198.fl04 
b 
c  1. 955 
d  946 
6, 
311.006 
28.449 
2.232 
136.261 
424.891 
271.260 
1.898 
250 
286.901 
29_.043 
~.632 
213.787 
375.523 
307.868 
12.339 
592 
1962 
296.397 
32_,480 
bo670 
207.511 
381.434 
260.942 
3.391 
519 
287.190  269.127 
46.101  46.101 
8.060  8.001 
160.182  120.371 
494.946  554.733 
224.674  209o524 
9.404  6~955 
1.673  2.7lt2 
6. 
E 
A 
a 
b 
c 
d 
n. 
-,~-r.- I.U'+!>.Y4Z  1,17&.248  1.230.685  l,lt!Y.j44  lo£)£o£)U  1021bob5't 
--~~_,------~----~r------r------·~-----+-------1------
T.  A, 
--~ 
p  p 
7.  206.000  l.On.nno  206.ooo 
8, 
a 
b  206.600  206.600  206.600 
c  39.994  50.889  76.893 
d 
206.000 
206.600 
79.987 
206.000  206.000 
178.219  15?-F-7. 
84.502  81_, ,:{j 
7. 
8, 
I 
b 
c 
d 
8  • 
9,  3.202  453  1.221  2.539  - - 9, 
10,  ba)  143.007  178.558  173.503  183.780  201.09-:8_  -l---:-lt5r:3..:::91~0:-+---+--10. baL 
~~~~,~--r1~13.~-~5~100:-+--..164~  12.857  9.591  11,46§._  11.3lt7 
t-t  __  •  7:T+B_._9._1  o-+-_6..,...'12~·~30..r-3  --t---.656ii':r.7 .5""'94--.-_6.;.-;'77n.o.-r-o7'!r--+--6-8...,..=8•op;4~97;..;.---+---6.;.:92~·..::;;75=-1.  912.371  ,.1, 1  .a.  9+ 10 
11,  32.378  37.715  60.541  7b.&50  5~.273  .  't2o?2~  11. 
12.  400.010  481.171  491.752  lt23.630  4~.672  261.830  12. 
13.  1.251  768  1.318  567  - 155  13 • 
._T:...:...1,_1+;...:..;12~•1..;;.3_-f-:-~·~3::-:-3•.;;..,..•6~39_~o--c--=::-11~9·651  553.~11  50P7~  550o9_1t2_  30't.283  T.11+12+13 
T,  P.  1.045.942  1.176,"748  1.230.685  1.1HY.34't  1.Z3Zo230  10216.654  T.  P, 
~-----+--~--+-~~~~~~ 
1.  806.900  1.085.900  1.189.100  1.056.900  -~~100  1.036.800  1. 
L  L 
L  L 
_I,T.(1+2+3l  I,T,(lt2t3) 
4,  7.135  17.765  19.JJf:l  11.£~b  JO•UU(  3't~}{!5  It, 
II,T,(L  TtltJ  I_I_,T,{I.  ill_ 
-s6~.  32'·.5326 
5
'',  £11.074  250.863  281.058  295.658  299.286  ., 
1,  ba)  37.405  43.946  51.016  54.538  53.171  5S.35lt  7,  ba) 
)  10.574  11.263  12.757  34.795  12.317  12.709  ) 
8,  16.383  21.928  22.643  20.458  18-?."368Zc  21.671  8, 
9.  4 821  15.508  7_L675  4.822  )4:0113  2a_63Z_  9. 
lll.t(IU  •  .&/91  II LT.(ILT • .Sl91 
10,  a  29.89&  Jb.Ot!Z  J~.4J~  J~.U:l'+  2~•'t~'t  39o1bts  10.  a 
b  19.421  89.422  15.813  37.888  31.877  18.54lt  b 
c  815  8.227  3.992  - 468  526  c 
d  d 
•  1. 000  922  1,1 00  - • 
T,  a/e  50.132  133.731  60.244  77.864  72.939  58.238  T.  ale 
f  645  3(10  1.057  3.?09  565  - f) 
11.  11. 
12,  B. 937  13.?08  28.769  5.655  7.203  588  12. 
13.  22.680  31.856  32.054  29.854  32.204- 38.268  13. 
n.  ~~  22.268  12.852  47. m  35. !JOlt  zo.824  27.856  n.  ~ 
d  d 
15,  a  - - - - - •  15,  a 
b  4.453  1.221  2,539  3.106  - 155  'b 
16. 
17. 
18. 
c  c 
d  d 
50 
6.708 
109.193 
57 
7.124 
143.648 
57 
7,399 
50.816 
52 
7.318 
117.798 
48 
7.110 
83.556 
52.5 
7.lt77 
39.200 
16, 
11. 
18. Total  G~neral 
E  E t  a t  s - U  n i  s 
A  j_g_l}q  1cJ..n  ~1_ 
A 
1.  a)  - - -
b)  4.246  4.058  3.308 
2.  7.822,195  6o578,570  8.784,645 
3.  1.285,483  1.057,603  1.132,202 
d 
511,170  504,581  548,701 
774,313  553,022  583,501 
c)  - - -
4.  2.631,682  2.884,051  3.131,642 
s.  3.949,235  3.334,843  3.546,5'8 
~I 
1.350,849  %6,338  1.182,472 
56,254  38,464  30,146 
2.542,132  2.330,041  2.333,950  - - -
6.  - - -
'· A. 
1 l~.b~Z,ts'tl  1?.ts59,1Z?  lb.59H,3b~ 
p 
1.  3.031,161  3.039,276  3.063,369 
e.  7.388,805  7.645,590  7.784,550 
a  - - -
b  6.852,231  7.091,156  7.219,098 
c  536,574  554,434  565,452 
d  - - - •  - - -
9.  - - -
10.  bl  2.286,743  2.430,219  2.933,594 
1,427  .1_,534  1_,671t 
T.7+8t9t10  2.708,136  13,116,629  U.183.1S'l  n.  631,375  687,945  668,531 
12.  1.798,885  1,497,991  1.607,739 
13.  55lt~445  .l:)'i6.: 'ihO  t;~:~QOR 
1.11+12+13  2.984~705  2.742__._~  2.815:118 
T.  P.  15.692.841  15.859_.125  1'-598.365 
1.  13.638,888  13.512,318  12.678,103 
2.  - - - 3.  370  442  ?4? 
I  .. T  .. {1t2t3l  13.639,258  13,512,760  12.678_._345 
4.  94,804  114.999  111.238 
11.1.(1.  •'J  t!_3.734, 153  13.627,759  12.789,583 
5.  5.582,152  5.078,993  ~.705,832 
6.  4.1t64,488  4.698,839  lt.551,390 
7. :J  550,476  677,491  661,949 
B.  307,403  3't8,443  35't,924 
9.  471~995  lt67~306  407~338 
IILtCILL-6/9)  2.357.548  2.356.687  2.107,950 
10.  I  635,277  6b8,'t88·  723,'t!S? 
b  15,653  13,456  - 454 
c  - 2,791  114  103 
d  - - - •  - 314  10,946  5,313  '· .,.  647,825  693,00~  728,447 
f  - - - 11.  2'-7,998  222,913  125,936 
12.  ~,442  3,692  2,635 
13.  93,212  98,752  120,306 
n.~ 
772,949  n5,993  567,453  - - - ..__  f- -~-
. j&_ "1M  ""a.zt4  -...,.-
15.  ~l  - - -
554,4~6  556,535  538,907  - - - - - - d)  - - -
16.  86,689  93,298  85,722 
11.  709,lt51  724,417  662,688 
18.  920,264  1.417,065  c;il2,516 
~  _1JJ63_ 
..  -
3-451  4.233 
8.668,487  8.626,667 
1.161,4o6  1.14?,463 
582,250  566,479 
579,156  580,984  - - 2.858,389  2.819,604 
3.567,256  4.095,048 
1.077,546  1.185,344 
26,061  33,720 
2o463,649  2.875,984  - .. 
- -
po,Z58,~1S'i  rltJ.b~),m't 
3,069,138  3.075,270 
7.861,666  8.309,780  - .. 
7.268,%7  7.576,905 
592,699  632,875  - - - - - -
2.785,169  2.627,573 
1,853  lt_704 
13.717.826  13.91\.327 
542,092  655,81lt 
1.506,895  1.695,174 
4Q2.t'Z6  4.z2:6_qg_ 
2.541.163  2.718Jill! 
16.258  .. 989  n6 .. 6q1  .. o11t 
13.376,634  13.946,155  - 3o281 
_1.51_4  _521t_ 
13o378,138  13.949,_960 
104_.01]  1B  .. 244 
13.482.155  14.063.204 
~·t,<J.3·1(7  •  2,  12 
~.329,~1 
4.698:916 
698,906  734,209 
371,043 
402~950 
369,000 
420.844 
2.087__.__'!_~  2.51'lt_2~ 
~1Z 1 YtU  ~fl:·i~~  188 
98  90  - - 11,395  32,718 
924,021  1.009,498  - - 43,995  302,011 
13,978  8,548 
129,709 
437,352 
123,886 
612,110  - -
-·- 21 .•  ~1Ci  26t9ZZ- .  - 492,177  427,699  - - - - - -
91,501 
648,301 
102,127 
640,928 
850,903  979,772 
_j_cJ,~ 
725 
2.316 
9,215,687 
1.490,855 
585,616 
905,239  - 3.150,052 
3.975,924 
1.552,162 
35,487 
2.424,221  .. 
-
17.871,505 
3.061,429 
8.787,035  - 5.550,914 
3.087,082 
149,038  - - 2.847,400 
10-245 
11~.  ?06 .108 
693,603 
2.019, 728 
l.r:;? :o,;,; 
3...165.~~Q? 
11.R71 .'iAA 
15.79i,93't  -
30.70Q 
15.827;~643 
17t:;.,;,:;~ 
16 .. 00~.~~ 
f!.119,279 
5o139,280 
876,138 
389,931 
573:083 
2o905.595 
l.O~r1,oo7  -
187 
- 7,6,1 
1.058,855  - 4759164 
3,820 
127,483 
672,510 
1,223 
-.u.an 
452,676 
70,041  - -
119,188 
676,723 
1.566,517 
(  33  entreprises) 
E 
A 
A 
1. :l 
2. 
3. 
~j 
4. 
5. 
a 
b 
c 
d 
6. 
T  • A. 
p 
7. 
B. 
a 
b 
c 
d 
e 
9. 
10. :J 
T.7+8t9t10 
11. 
12. 
13  .. 
1.11+12+13 
T.  P. 
1. 
2. 
3. 
1.1.(1+2+3)  ,.. 
II.T.lL  +4) 
5. 
6. 
7.  :J 
B. 
9. 
IILtfiLT.  -~l9J 
10.  I 
b 
c 
d 
e 
T.  a/e 
f) 
11. 
12. 
13. 
14.  a 
b 
·~  ·r 
d 
15.  a 
b 
c 
d 
16. 
17. 
18. 
VEREINIGTE  STAATEN  ETATS  UNIS  STAll  UNITI 
VEREENIGTE  STATEN  UNITED  STATES 
[32  Unternehmen  entreprises  imprese  ondernemingen  enterprises) 
1959 
16.77  4. 
=- 16.20 =~= c) 
ACTIF 
10. 
a)bl 
14.5 8 
PASS IF 
1964 
=--------------------------=-----
~==~=~  5.07~=~=~  -----·  ·----
17.63 
ACT IF 
15.99 
PASS IF Observations  sur lea bilans  des  Etats~nis 
:Silan (passif') 
11.  Montante  due  {impots  sur lea revenue) 
Compte  Profits et Partes 
7.  Parfois estime sur la base  des  donn,es  du  rapport annual 
du  "Ame~ioan Iron and Steel Institute" 
7a. Versements  salon le regime  de  Seourite Sooiale  (oomprend parf'ois  7b) 
7b.  Autres prestations sooiales  {oontrat oolleotif) 
a.  Royalties,  contributions et impots autres que  oeux sur les.revenus 
14a.  Impots  federaux sur les revenue 
Bemerkungen  betreffend die Vereinigten Staaten 
:Silanz  (passiva) 
11.  Nooh  zu  zahlende Einkommensteuer 
Gewinn- und Verlustreohnung 
1.  Mitunter gesohatzt mit  Hilfe einer  dem  Jahresberioht  des 
amerikanisohen Eisen- und Stahlinstituts entnommenen  Kennzahl 
fur die  gesamte Eisen- und Stahlindustrie 
7a.  Sozial-Versioherung (mitunter 7b einbegriffen} 
7b.  Sonstige soziale Aufwendungen  (Tarif Vertrag} 
a.  ~·Rents,  Royal ties",  sowie  Steuern {ausser Einkommenste·u.er) 
14a.  Foderale Einkommensteuer 
14o.  Einkommensteuer  der Staaten Note  per gli Stati Uniti 
Passivo 
11.  Imposte sul redditQ  da pagare 
Conto  Profitti e·Perdite 
1.  Talvolta stimate a  mezzo  di un indioe generale 
oontenuto nel  Rapporto Annuale  del  "American 
Iron and Steel Institute". 
7a.  Tasse per la Siourezza Sooiale imposte  dal  governo 
degli s.u. 
7b. Altri vantaggi  d1ordine sooiale ottenuti  dal  personale 
a  seguito dell'azione dei sindaoati operai. 
a.  Rents and Royalties,  imposte  diverse  da  quelle sul  reddito 
14&.  Imposte federali sul reddito 
14o.  Imposte statali sul reddito 
Opmerkingen u.s. 
Balans  - passiefzijde 
11.  Nog  te betalen inkomsten belasting 
Verlies en Vinstrekening 
7.  Some  gesohat m.b.v.  een kengetal  berekend met  oijfers ontleend 
aan het  jaarverslag van het"Amerioan Iron and Steel  Institute~. 
7a.  Sooiale lasten bij federale wet  geregeld • {soma  7b  inbegrepen) 
7b.  Sooiale voorzieningen door oolleotieve arbeidsonderhandelingen 
verkregen. 
a.  Rents,  royalties en belasting andere  dan  op  inkomsten. 
14a. Federale inkomstenbelasting. 
14o.  Staatsinkomstenbelasting • Remarks  USA 
Balance  Sheet -Liabilities 
llo  Income  taxes  payable 
Income  Aoeoun t : 
1.  Sometimes  estimated by means  of an overall key indicator 
computed from  the Annual  Report  of the American  Iron and 
Steel Institute. 
7a.  Social Security taxes~ (includes  sometimes  7b) 
7b.  Other  employee  benefits  obtained by collective bargaining. 
8.  Rents  and Royalties,  taxes  other than  income  taxes. 
14a.  Federal  income  taxes. 
14c.  State income  taxes • 
--------u.s. 
•  E  Unitetl  States  Steel  Corparation  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1%1t  A 
A  A 
1.  a)  1.  :J  b) 
2.511,841  2. 787,553  2.899,471  2.820,068  2.743,564  2.693,0,,  2.  2. 
3.  623,523  443,454  469,421  476,278  511,705  83Y,1b9  3. 
~J 
41,402  43,036  50,935  59,086  71,238  77,594 
~l  c) 
582,121  400,418  418,486  417,192  440,467  761,575 
4.  596,342  725,599  793,334  743,341  641,523  700,390  4. 
s.  1.014,467  857,479  1.097,303  1.103,768  1.270,187  1.107,000  s. 
~I 
311,985  218,524  267,593  251,959  279,348  390,4~  ;I  702,482  638,955  829,710  851,809  990,839  716,501t 
6.  6. 
T.  A.  4  .. 746.173  4.814.085  5.259.529  5.143  .. 455  5.166.979  5.339.592  T.  A. 
p  p 
7.  1.259,631  1.260,836  1.262,167  1.262,188  1.262,211  1.262,447  7. 
a.  2.036,824  2.155,486  2.160,807  2.164,022  2.234,138  2.350,730  B. 
a  •  b  1.924,096  2.041,031  2.043,715  2.046,889  2.116,987  2.220,298  b 
c  112,728  114,455  117,092  117,133  117 t 151  130,432  c 
d  d 
• 
8 
9.  :1 
9. 
10. b  454,447  422,779  893,400  833,442  770,569  745,415  10.  :J 
T.7+8t9t10  3.750.902  3  .. 839 .101  4.  316 .374  "  ?1\Q  ~1\?  ~. ?~' QlR  ~--~R.t;Q?  T.7t8+9+10 
n.  275  757  3~ 200  295  19~  ~~;%m  m:t1t 
354,479  11. 
12.  5.32:478  451',548  460~ fi  493,~~I  12. 
13.  187 Jll6  187.236  18i.499  16<1
1
.506  133.451  1:z::z:''l.·  13  .. 
T  .11t12t13  995 .. 271  974 .. 984  943 .. 155  883 .. 803  ooo:o61  oR1~oon  T.11t12t13 
T.  P.  4.746,173  4.814,085  5.259,529  5.143,455  5.16,,979  5.339,592  T.  P. 
1.  3.643,040  3.698,495  3. 336,501  3.500,956  3.637 t 173  4.077,471  1. 
2.  2. 
3.  3. 
f-I.T .. Clt2t3l  4.077,471  I.T.(lt2t3) 
4.  ,-,wz  ••  II. T  .(L  t4)  3,fti?~40  3.698.495  3.336.501  3.!500.956  3.637.173  'te1Z9,353  li.T.(O+ltJ 
-s-.  1.  , l!lb  912,~21t  840,91b  1.011,488  1.037,479  -,,zz'J, 1u1  5. 
6.  1.355,035  1.453,318  1.382,353  1.395,309  1.390.262  1.545,528  6. 
1.  ~~  1f  979  56  2F  50  713  55  227  57  707  63,85~  7.  :J 
1  !189  190!4 8  189!668  162:709  163!507  185,656  a.  ~~~~tz  ~~~~~~~  1g~,~~  1~~~~  1 U~~l  1~~!~~~  a. 
9.  g~ 
IILtfiU...t;/9)  703~  1?8  8o8:a95  597:593  603.279  717:898  829.141  .ILllU. -5/9) 
10.  a  189,854  208,424  210,498  265,876  307,829  335,753  10.  a 
b  b 
c  c 
d 
------ d 
•  •  T.  a/e  T.  a/e 
f  f) 
11.  67,527  116,935  2,683  3,174  70,098  103,311  11. 
12.  12. 
13.  17 ,61t8  16,900  29,900  37,472  35,581  34,415  - 13. 
n.  ~~ 
233,000  270,000  161,000  132,000  165,000  215.000  n.  a 
b 
8.113  9,400  6,013  4,251  5,939  7,188  c 
15.  ~I 
d 
187,036  187,236  187,499  160,506  133,451  133,474  15.  a 
b 
c 
d)  d 
16.  24,445  27,281  25,169  25,387  27,642  32,400  16. 
17.  200,329  225,081  199,243  194,044  187,721  199,979  17. 
18.  366,100  429,4-00  326,800  200~600  244,700  292,640  18. ..  E  Bethlehe• Steel  Corporation  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~4  A 
A  A 
1. :J  769  672  615  553  480  431  1. :J 
2.  908,764  .  980,301  992,296  978,901  980,0"  1.155,501  2. 
3.  241,528  243,011  269,506,  27~343  212,306  205,215  3. 
:J 
201,651  204,528  219,209  22  ,652  167,715  155,845  ~l  c)  39,87?  38,483  50,297  54,691  ltlt,591  49,370 
~.  419,435  419,901  409,026  370,361  364  302  385,12~  ~. 
5.  ~I 
814,267  71t6,765  747,246  689,569  861:678  735,379  5. 
208,003  152,564  203,912  171,700  201t,l16  232,145  a 
b 
606,264  594,201  5~3,335  517,869  657,562  503,234  c 
d 
&.  6. 
'· A. 
2.384.763 
12_390 .. 650  2418.690  2.317  .. 727  2.418.810  2.481.650  T.  A.  -
p  p 
7.  647,961  61t9,339  650,339  650,31t1  650,341  556,952  7. 
s.  1.078,754  1091,140  1105,054  1,093,808  1,125,366  1.133,465  a. 
a  a 
b  994,354  999,840  1006,454  989,608  1.017,266  1.050,365  b 
c  84,lt00  91,300  98,600  104,200  108,100  83,100  c 
d  d 
8  8 
9.  9. 
10. :l  149,479  140,411  138,668  135,361  128,908  263,426  10. :l 
T.7+8t9t10  1  ~7&  .. 194  1RRn  Ran  1894  .. 0&1  1.879  .. 510  l  904  .. 615  '  _1.95~  .. 84  ~  T.7t8t9t10 
n.  .  68,287  201,144  211,014  130,153  '170,265  132,808  11. 
12.  226,902  186,923  196,872  . 202,51t0  269~26  320,195  12. 
. 13.  115.380  115.693  115 .. 743  105~524  74_.. 04  ?la'Rill.  13. 
~~11·12•11  508.569.  509.760  524.629  438,217  51~._195  &;?7~807  T.11+12+13 
T.  P.  2,384,763  2390,650  2418,f)90  2~317,727  291tl81Hl0  2.481;650  T.  P. 
1.  2,055,721  2178,120  2033,926  2,072,097  2.,095,769  2.240,739  1. 
2.  2. 
3.  ~.nm  3  .. 
r-I.T.(lt2t3l  2c270t739  I.T .(1+2+3_) 
••  23.361  JU~]~  z;j~tll  l't,bbf  ZU1_'!'JI  2~,064  '·  II.T.{L  ft\)  2.07Y1U82  2.7U8.Y~5  2lb7,  Ol  z,u~,tb~t  Z,llb1ZIU  2.22lt.s_B03  II.T.ll.  t\) 
5.  741,7~3  76~,371  ~1~:1l~ 
723,558  694,~t  730,269  5. 
&.  788,638  852,361  804,393  805,  B.:S71tSie6  6. 
l. :1  29,666  37  180  35  860  37,597  .  ro:~~~ 
40,066  1.  :J  41,727  56:192  62:474  12,102  95,125 
B.  29,856  33,147  34,155  34,271  36,206  ~1,095  B. 
9.  83:411  81:789  79~634  83 .. 003  85.065  9~&;62.  9  .. 
11LtCILL-6L9J  364·:on  378  ~915  380..221  341.fi!lO_  ~7G .1R9  456~840  IILT.(ILT  • .S/_9j 
10.  •  97,542  '9Jt,li0  .  111,175  155',%7  lb3",1~1  181,173  10.  • 
b  b 
c  c 
d  d 
8  •  T.  a/8  T.  a/a 
f  f) 
11.  1,856  5,486  6,614  -16,845  27,658  33,099  11. 
12.  12. 
13.  4,233  3~76  3,989  3,994  3,476  4,223  13. 
14.  ~I 
123,000  130,000  128,000  82,000  94,000  75,000  14.  a 
b 
22,000  30.,000  12,100  11,100  12,500  18,500  c 
d  d 
15.  a  115,380  115,693  115,743  .105,524  74,804  74,80~  15.  a 
b  70,041  b 
c  c 
d  d 
16.  14,257  15,941  14  944  14,617  16,109  19,436  16. 
17.  126,874  138  3lt4  126:045  119,695  117f.489  119,000  17. 
18.  86,744  169:912  114,344  144,502  17  ,255  385,677  18. E.u. 
E  Republic  Steel  Corporation  E 
A  1959  1960  1961  1962  196J  1~'t  A 
A  A 
1. :J  1. :J 
2.  528,876  610,714  656,523  644,721  646,439  701,71t't  2. 
3.  85,643  84,909  89,701  88,986  93.-799  91,212  3. 
:J 
49,562  49,481  53,826  55,826  59,735  58,~ftlt  ~~  c) 
36,081  35,428  35,875  33,160  34,064  32,768 
4.  218,267  245,564  249,209  237,388  243,383  27~,522  4. 
s.  ~I 
'229,101  227,008  191t,750  196,151  198,534  223,877  s. 
112,590  62,763  87,471  76,085  78,112  110,768  a 
b 
116,511  164,245  107,279  120,066  120,362  113,109  c 
d 
6.  6. 
T.  A.  1.061.887  1.168.195  1  .. 190 .. 183  - 1  .. 167.246  1  .. 182  .. 155  1  .. 2Q1 .. "'9;'i  T.  A. 
p  p 
7.  157,035  157,189  157,559  157,585  157,596  157,750  7. 
a.  597,772  606,138  617,911  625,617  661,880  701,777  a. 
a  a 
b  561t,964  571,070  581,643  582,389  606,410  6~7,5~7  b 
c  32,808  35,068  36,268  43,228  55,470  5~,230  . c 
d  d 
8  ·a 
9.  :1 
9. 
10. b  94,886  214,728  219,783  200,244  180,816  210,~8  10. :l 
T.7+8t9t10  Hlt9,b93  97H1U:J!l  99o,zo3  ~tJJ,~t..O  1.uuu,t:~l  loll6Y,lJ7)  T.7+at9t10 
11.  19,663  16,781  17,802  7,bJb  12,460  n 1tsjU  11. 
12.  :145,514  126,246  l29,931  136,794  137,905  178,130  12. 
13  ..  47.017  41:113  47.:197  ~g nn  ~1  4QR  31,512  13  .. 
J~11·12+1~  212.194  190 .. 140  194:930  .  183~800  181 ~863  ??1  Lon  T  .. 11+12+13 
T.  P.  1.061,887  1.168,195  1.190,183  1.167,246  1.182_:_15!_  1  .. 291:355  T.  P. 
1.  1.076,832  1.053,87~  965,903  1.049,604  1.114,192  1,272,742  1. 
2.  2. 
3.  3~ 
._I. T  ..  f1+2+3l  1.???.?L?  I.T.(lt2+3) 
4.  7.158  10.270  28.034  16.207  12 .. 474.  -.- 11 .. ~04  4. 
II. T.lL  Ttlt)  1.083.990  1.064.144  993.937  1.065.811  1.126_.666  1.?RL~  17i  II.T.(I. rtlt) 
-s.  lttsi 11JU  4J!l161U 
~~~~~~ 
'tf!O  264  48f.213  580;953  5. 
6.  359i077  357~782  35~099  36  ,392  lt01,002  6. 
1. :J  1 ,163  1 ,572  12,461  14,884  16,02&  18,393  1. :J  32,980  38,907  32,784  34  761  37,687  52,59't  a.  21,331  23,391  26,490  25:823  26,354  ~1,06o  B. 
9.  31 ... 502  29  6J7  ~119  28_._098  24.411  'otn4  g_ 
II Ltilll-6/9}  145.207  145 .. 265  144.090  124  .. 88?  165 .. 583  1?A~n"("(  II LT.(ILT.  ..S /9) 
10.  a  34,666  36,371  .  41,092  55,436  58,935  60;13't  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  T.  ale 
f  f) 
11.  6,87~  5,7~  9,7~'  672  24,003  40,765  11. 
12.  12. 
13.  3,850  5,'647  8,845  9,204  8,548  9,~22  13. 
14.  ~I 
52,800  50,400  37,200  20,200  42,600  ;,),200  n. a 
b 
c 
15.  ~~ 
d 
47,017  47,113  47,197  39,370  31,498  31,512  15.  a 
b 
c 
d)  d 
16.  7,505  7,700  7,251  7,779  8,543  10,210  16. 
17.  6lt-,173  55,927  48,675  48,654  49,069  53,~88  11. 
18.  46,088  119,607  89,111  46,819  56,405  118,'-63  18. u  .. s. 
E  National  Steel  Corporation  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~4  A 
A  A 
1.  :J  1. :J 
2.  428,321  531,808  588,832  564,417  .  531,594  554,483  2. 
3.  47,489  47,181  52,552  63,107  65,264  bb,940  3. 
:J 
32,375  35,352  40,298  51",568  54 an  54,429 
~I  c) 
15,114  11,829  12,254  11,539  10:393  14,511 
4.  94,742  108,322  171,402  n1,202  145,965  175,046  4. 
s.  ~~ 
294,775  184,098  147,493  149,302  207,431  257,325  s. 
17,310  57,182  56,532  65,707  69,000  92,305 
~I 
217,465  126,916  90,961  83,595  138,431  165,020 
6.  6. 
T.  A.  865.327  871.409  960.279  924.028  950.254  1,055,79't  T.  A.  -
p  p 
7.  75,284  75,732  76  413  76,655  77,353  78,5't5  7. 
B.  450,815  472,696  484:4'52  498,120  540,274  602,841  B. 
a  a 
b  415,589  436,866  449,461  461,557  503,313  566,687  b 
c  35,226  35,830  34~991  36,563  36,961  )),154  c 
d  d 
8  8 
9.  9. 
10.  :1  191,309  1~9,514  249,888  216,725  178,234  172,710  10.  a 
b 
T.7+8t9t10  717 .. 408  737 .. 942  810.753  791  500  . 795 .. 861  854.0"  T.7t8t9t10 
n.  13~352  4;006  13,700  8,729  17  978  28,48'1  11. 
12.  112,044  106,781  112,974  99,294  no:978  142,687  12. 
13.  ,·:;,~  .,,:linn  ,·:R5?  ,,·:~nli  ?5:ln  ~.:r;?4  13  .. 
J.11t12t1~  147:919  133:467  149:526  132~528  154.:393  201.6Q8  T.11+12+13 
T.  P.  865,327  871,409  960,279  924,028  950.254  1,055,79't  T.  P. 
1.  736,979  697,063  648,366  744,631  846,486  ~6,109  1. 
2.  ~:  3. 
t-1• T.Clt2t3)  %6.109  I.T.(1t2t3) 
"· 
6  .. 871  7.383  5.981  8  .. 142  11 .. 489  13.~  ,., 
II.T.(L  t4J  743.850  704.446  654.347  752.773  857 .. 975  979.865  II. T  .{I.  tit) 
'· 
338  438  301,980  275,070  -339,W  379,227  ,.~,820  5. 
6.  194:433  202,541  203,229  206,861  210,535  233,249  6. 
7. :J  5 373  6 699  7 025  7,762  8,485  7,912  7.  :J  20!i86  26:729  34:822  30,899  32,207  38,179 
a.  20,805  23,195  20,005  20,860  22,392  24,198  B. 
9.  8.JOG  R.  All\ 
11  "'' 
11  .~1  9~351  13:037  g: 
IILtliU.-6/9)  15&.:sog  134.:487  112:570  135.634  195~772  224,870  II L  T.CILT. -5/9) 
10.  a  26,998  32,151  .  43,658  61,360  59,665  6u1719  10.  a 
b  9,~90  8,998  b 
c  c 
d  d 
•  619  1,230  674  3,973  4 124  3,012  •  T.  a/8  37,107  42,379  44,332  65,333  63:789  63,731  T.  a/a 
f  f) 
11.  32,374  19,257  1o,o6.'t  11,038  38,317  54,~1~  11. 
12.  12. 
13.  6 255  7,871  8,372  9,557  7,678  7,201  13. 
14.  ~~ 
58:250  42,300  26,950  25,200  60,550  69,000  n. a 
b 
c 
d  d 
15.  a  22,523.  22,680  22,852  ' 24,505  25,437  30,524  15.  a 
b  b 
c  c 
d;  d 
16.  5,332  5,752  6,123  5,972  7,164  8,107  16. 
17.  26,441  27,870  26,248  26,150  25,877  27,8'12  17. 
18.  47~28  148,674  107' 106  54,119  3&,048  91,150  18. u.s. 
E  Jones  &  Laughlin  Steel  Corporation  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~~  A 
A  A 
1. :J  1.  :J 
2.  516,395  547,665  530,727  ..  540,624  551,464  570,583  2. 
3.  18,868  15,864  14,638  15,580  14;724  1~,331  3. 
:J  14,118  10,513  10,218  10,859  10,74~  10,071 
~I  c)  4,750  5,351  4,420  ~,721  3,980  ~,266 
4.  112,i47  140  236  167,447  149,796  153,234  177,08~  4. 
s.  ~~ 
185,442  no:879  123,714  140,933·  170,125  s. 
79,048  48,935  67,611  56,170  66,556  82,669  a 
b 
105,394  61,944  56,163  84,7&3  103,569  ~,262  c 
d 
6.  6. 
r.  A.  833  .. 352  814 .. 644  836.586"  - 846.933  889.547  938.935  T.  A. 
p  p 
7.  107,18!  107,390  107,469  107,332  107,453  107,372  7. 
a.  446,140  456,982,  467,277  469,364  496,762  535,187  a. 
a  a 
b  417,532  430,086  441,673  445,797  469,423  508,88~  b 
c  28,608  26,896  25,604  23,567  27,339  26,303  . c 
d  d 
e  8 
9.  :l  138,895  157,704  144,604  119,926  9. 
10. :  l't9,245  133,181 
10.  :J 
T.7.at9t10  702.574  &97.553  713 .. 641  734.400  748 .. 819  ?F.?.J.RCi  T.7t8t9t10  -,r.  12,744  17,067  .  12,809  8 459  21,406  27;784  11. 
12.  N:8,
2i 
78,930  89,014  82:935  98,177  127,498  12. 
13  ..  21~094  2L122  21  ~l]g  ?1.14~  ?1  '1~R  13  .. 
...!~11t12t13  130.718  117.091  122  .. 945  .  .112 .. 533  140:728  1'7~~4'\ll  1.11+12+13  --r.r.- 833,352  814,644  836,586  846,933  889,547  938:935  T  •.  P. 
1.  765,672  718,752  736,732  790,827  835,750  946,559 
1. 
2.  ~:  3. 
_I.T  ..  11t2t3l  Q46 ..  1)1)Q  I.T.(1+2+3) 
If.  4.130  3.686  2.802  3.819  5.506  6:?86  -,.. 
lT.T.~T+ItJ  769.802  782.438  739.534  794.646  841.256  qr;·(~r;  II. T. {1.  tit J 
s.  ~0,269  336{.·180  302  454.  l-?  120  ((s1~~?  383,986  s. 
6.  234,086  26  ,230  25~,043  1:So9  291,401  6. 
7. :J  8,648  10,383  10,761  11,281  12:426  13,769  7.  :J  17,578  25  4'9  25,318  28,439  32,456  44,532  a.  n~~~  1~;~~  H·gn  19  096  15,835  ~l~~~ 
B. 
9.  296  18!500  23:15.0_  9  .. 
IILtULf.-&791  112,3?1  1~100  1H16815  108,401  1~2,656  "1'15,887  IILtCILT. -5/9) 
10.  a  48,005  ,130  .  49,935  '2,075  54,904  72,227  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
a  e 
T.  a/e  48,005  46,130  49,935  62,015  64,904  72,227  r.  a/a 
f  f) 
11.  8,474  12,059  n,oog  4,058"  23,233  38,910  11. 
12.  12. 
13.  5,527  5,824  5,411  6,375  7,275  6,937  13. 
1~. :1 
27,594  23,06~  24,496  13,814  34,058  33,889  n. a 
b 
1,761  1,529  . 1, 712  940  2,041  2,756  c 
d  d 
15.  a  21,011  21,094  21~22  ,21,131  21,145  21,168  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  4,896  5,768  5,578  5,563  6,290  7,lt37  16. 
11.  35,614  41,035  37,543  37,881  37,816  39,Blt6  17. 
la.  49,686  80,189  36,599  76,414  73,972  92,861  18. .r· 
E  Ar1co  Steel  Corporation  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  11)14  A 
A  A 
1.  :1  1. :J 
2.  376,758  398,431  433,392  464,354  468,.238  lt63,811  2. 
3.  11o,971  54  84lt  s6,n3  62~614  56,239  57,807  3. 
:J 
50,81t5  47:515  51,745  55,487  50,963  53,549  :l  c)  60,126  7,329  5,028  7,127  5,276  lt,258 
4.  229,6!3  237,811  255,776  210,624  231  916  241,220  4. 
5.  ~~ 
3lt8  636  35&,969  308,522  301,781  310:949  3't5,590  s. 
119:952  94,7~  106,482  95,689  93,883  122,186  a 
b 
228,684  2&2,235  202,040  206,092  217,06&  223,1t0lt  c 
d 
6.  6. 
T.  A.  1  -~'-MB  1~nu  n~l\  1  .~l_ld\3  1  ... 039.373  1  ... 067.~2  1.108,428  T.  A.  -
p  p 
7.  147,955  147,970  148,036  148,0~  148,01t6  148,olt6  1. 
a.  552,510  580,686  594,668  598,429  622,440  650,117  a. 
a  a 
b  522,533  5ltB,658  561,981  563,508  584,961  620,937  b 
c  29,977  32,038  32,687  31t,921  37,479  29,180  c 
d  d 
8  e 
9.  9. 
10.  ~~  174,599  158,850  151,480  1M,735  137,990  130,152  1o.t_ 
T.7+8t9t10  A7!;_0h4  RR7.~1'  IQ4.181  RQ1.?1n  QOR  17'  928.315  T.7+8t9t10 
n.  51;637  36;381  31;368  24~586  32~723  41  ~0 
11. 
J2.  11!~~~  u~YJ  u~~~~  u~ut  fl·Zrl  ~1~~ 
12 •. 
13.  13  ... 
T.11+12t13  190.994  160.539  160  .. 279  148~163  158~866  jao-.-m  T_.11t12+ 13  -T.T.:- 1.066,058  1.048,055  1.054,463  1.039,373  1.067,31t2  1.108.1t18  T.  P, 
1.  1.022,428  937,999  887,970  918,561  933;439  1.063,520  1. 
2.  2. 
3.  3,281  3  .. 
_I.T  ..  .lh2_+3)  1.Q22  ... 428  .  937.999  887,970  918,561  936,720  1.063,520  I,T.(1+2+3J  ...  ~1.500  25 .. 617  73 .. 064  ?0.?~ 
'" ~5 
??  .. c;f\1.  ,. . 
I!.T.(I.  tltJ  1.01t3.928  963:&16  gn :oJ4  g39~7Q7  -.962,105  1  nAI."'nAl..  II.T.{I.  tit) 
5.  '·(t?3,B.69  lt0~~1~  383  326  lt13,492  384,?42  lt71,43't  5. 
6.  2b6,172  25  ,694  260:081  260,945  266,886  287,793  6. 
1. :J  7 049  8006  7,821  a.92j  9 328  10,305  1.  •J  20!721  26:17/.'  26,069  30,54  .  32;582  42,01.7.  .  b 
8.  1~~~61.  ~~~~  1~·858  1~!~2  -~~~~  1~166  B. 
9.  .. D.9B  Jl81t.  9  .. 
IILtOLT  •  .&/9)  ~aj·  18~778  155~781  14~8?&  180_._1'/1  198.016  IILT.CILT. -5/9) 
10.  a  36,9  40,163  .  43  ,916  57,383  61~387  62,531  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
e 
36,938  40,163  43,916  57,383  61,387  62,531  •  r.  a/e  T.  a/a 
f  f) 
11.  32,687  26,072  13,121  1,482  21,453  35,976  11. 
12.  12. 
13.  5,896  &,479  6,548  6,612  6,322  .  6,013  13. 
1~. ~~ 
74,070  63,3lt6  44,837  33,725  lt2,683  39,323  lit. a 
b 
~,048  '3.331  z,~3  !,223  3,91"7  4,031  c 
d  d 
15.  a  lt4,377  44,387  44,396  44,411  44,411  ltlt,lt11  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  5,129  4,964  5,359  5,005  5,735  6,828  16. 
17.  40,307  36,820  35,031  31t,399  34,508  36,1t63  17. 
18.  37,116  61,329  76,034  90,504  67,996  59,100  18. u.s. 
E  ln1and·Stei1  Company  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~~  A 
A  A 
1.  :1  1.  :J 
2.  504,253  533,946.  511,571'  490,945  516,653  580,22~  2. 
3.  25,066  26,899  29  628  ll 327  39  960  39,573  3. 
:J 
10  205  10  226  14:883  15:792  26:587  35,956 
~I 
14:861  16:673  14,745  llt,S35  13,373  3,617 
c) 
4.  127  468  123,500  132,079  120,691  119.307  1~3,590  4. 
s.  ~I 
148:179  113,179  175,924  209,990  210,120  18~,915  5. 
58,635  46,188  60,088  58,269  65,814  85,361 
~I 
89,544  66,991  115,836  151,721  144,ll6  99,55't 
6.  6. 
T.  A.  -,~~~61i  797,524  849,202 .  851,953  886,0't0  9'tH1,Ul  T.  A.  -
p  p 
7.  111,170  121,960  127,432  132  052  137,637  1~217M  1. 
B.  353,908  375,104  400,395  420:606  44&,744  ~83,~89  B, 
a  a 
b  345,100  364,085  390,468  414,435  440,90!  ~78,~38  b 
c  8,aos  11,31!  9,927  6,171  5,835  5,051  c 
d  d 
8  8 
9.  9. 
10. :1  215,428  2~9;265  199,578  1!3,795  186,276  177,\00  10.  :1 
T,7t8t9t10  686.506  706,629  727.405  746.453  770.657.  603.673  T_.7 t8t9t10 
n.  a~:~~f  6~·~~  ~~·~~g  1;·~~  a1·~~~  10~§~~ 
11. 
12.  t  '  •  29~666 
12. 
13.  26.700  28.066  28 .. 291  28 .. 520  3~51.4  J3~ 
T.11+12t13  118.460  90.895  121.797  .  105.500  115.383  1lt't,629  T.11t12t13  f-'-T:'T."- 804,966  797,524  849,202  851,953  886,040  9't8,302  T  •.  P. 
1.  705,088  l~  7,097  724,596  76o,n2  808,090  873,715  1. 
t 
2. 
3. 
f-I.T.Clt2t3)  l.t.(lt2t3) 
lt.  8.127  !._62_!  6,676  7.722  8.990  'Jt"-'l  lt. 
II,T.(L  +ltJ  11~215  755,~l  -!3~272  767.~~  817,080  86,,011  II.T,{I,  tit) 
:;.  360  2~1  338,715- fi,.:~~  rol·~1f 
~'lb,6"~~  r~:~~ 
5, 
6.  163:976  195,236  215,079  6. 
7. :J 
t 
7.  :J  .4,370  5 251  5,243  ?~:~~  2~:~lt 
6,981 
10,856  24:284  22,365  30,468  B.  7,759 ...  ~8!t8J 
11,113  15,38a  15,379  17,388  a. 
9.  ~7!45~  r:i.  "nnn  9  .. 
IILt(ILT..&/9)  128.042  140.921  152.259  164.598  174,570  26i!'Cf?\  IILUILT. -5/9) 
10.  a  32,895  41,010  .  42,000  60,687  60,628  62,500  10.  a 
b  ~313  b 
c  - ,289  c 
d  d 
•  8 
r.  a/8  31,919  41,010  42,000  60,687  60,628  62,500  r.  a/e 
f  f) 
11.  21,654  18,984  26,383  23,967  26~474  37,530  11. 
12.  12. 
13.  8098  a;·267  7 937  7 654  7 421  ?,071  13. 
1~. :1 
39:150  44,250  47:510  43:550  49:470  58,9't0  14.  a 
b 
521  344  138  220  911  1,483  c 
d  d 
15.  a  26,700  28,066  28,291  28,520  29,666  33,~  15,  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  4,227  5,112  5~254  5 256  5 8&5  6,~08  16. 
11.  ll,680  29,657  27,894  28:169  28:741  31,5JI  17. 
18.  71,525  68,360  ··1e,392  41,978  83,726  125,586  18. u:s. 
E  The  Youngstown  Sheet  and  Tube  Co1pany  E 
A  1959  19&0  1961  1952  1953  1~4  A 
A  A 
1. :1  1.  :1 
2.  3ll,401  .  404,948  397,172  375,994.  382~194  4?£,,248  2. 
3.  69,689  74,144  69,542  6?.841  67,664  67,409  3. 
:J 
69,121  71,768  67,149  6 ,623  65,409  65,371  ~I 
568  2,376  2,3 93  2,218  2,255  2,038 
c) 
4.  120,782  128,191  143,358  130,6~  127,299  142.316  4. 
5.  ~I 
212,349  165,387  172,805  213,603  249,182  219,717  s. 
96,420  66,912  69,245  59,191  65,337  87,442  a 
b 
115,929  98,475  103,560  154,412  182~~  132,275  c 
d 
6.  6. 
'· A. 
733.221  772.670  782.877.  - 790.122  826 .339_  865.690  T.  A. 
p  p 
7.  112,586  113,077  113,413  113,723  114,456  116,846  1. 
B.  373,277  388,412  402,854  421,580  446,810  479,369  B. 
a  a 
b  343,5n  352,322  361,094  370,919  392,291  427,019  b 
c  29,700  36,000  41,760  50,661  54,519  52,350  c 
d  d 
8  8 
9.  9. 
10. :J  115~111  16S,329  155,532  145,717  134,885  123,03't  10.:~_ 
T.7t8t9+10  600_.__91i  ,,,_818  &71  .7Qg  fiRl .n,n  'g' .151  .  ?10.7~0  T.7t8t9t10 
n.  .  .  .  .  11 • 
12.  114~891  88,1t33  93,638  91,636  112;6!)  127,408  12 •. 
13.  17  :35,  n::41Q  n··un  17~4&,  _17"1..01  1o··nn  _13._ 
T.11+12t13  132:247  105:852  111:078  109:102  Ht(lAR  1li~Lt1'  l.Jlt12t13 
~~- 733,221  772,670  782_._877  7!0~122  82&;339  865:690  T.  P. 
1.  608,132  .  574,245  545~802  590,890  62&;917  725,853  1. 
t 
2. 
3. 
,  .  ..J.T.(Jt_2t3)  I.T.(lt2t3_) 
lt.  9.757  10  .. 055  9  .. 846  12  .. 433  ~3!3  1~.QCI'  _!. 
n.T.u.  ·~  6}7._881  584.300  555 .. 648  603._32_3_  6]!),~5.9  73Q:?c;c;  J!.T.~ ~ 
:..  '31~.228  280,075  258,933  280,446  292,206  337,757  5. 
6.  l61.970  166,na  162,g).6  161 J 790  168,903  1~$§8 
6. 
7. :J  1~:~~1  i~·~~  1~!1f  2!:t~~  ~·706  7.  :J  . 1 ,292 
~t'li  B.  14,780  15:779  li:i~~  1~:~~  lB:U~ 
B. 
9.  '15,~  5,820  3?,452  9  .. 
IILUIU..&/91  91~277  Rl.&U  8?  .. ?48  _94._711  ll!.210  1U  .. 1RQ  IILTJU -5/9) 
10.  •  25,506  26,965  31,061  39;918  39;591  40;948  10 •• 
b  b 
c  c 
d  d 
• 
8 
T.  1/e  25,50&  26,965  31,061  39,918  39,591  40,948  r.  ale 
f  f) 
11.  13~99  8 300  5;216  9,825  21371  34,728  11. 
12.  6,235  6:390  5,670  8,900  4
1
752  2,000  12. 
13.  4,216  4 682  6 531  6,204  5:876  5,530  13. 
14.  a  24,365  17:860  16:330  12,400  26,1't8  31,950  n. a 
b  b 
c  c 
d  d 
15.  I  17,356  17,411  17,440  17,466  17,492  19,033  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  4,101  4,17&  4334  4 208  4"823  5,773  16. 
11.  te:~1f  18t:~n  ~t=~~J 
23:909  2~815  24,628  17. 
1B.  20,231  4 ,052  95,01'  18. 
··-us  • • 
-
E  Kaiser  Steel  Corporation  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~4  A 
A  A 
1.  :1  1,068  995  1. :l 
2.  374,612  357,769  331,039  ..  314,624  298,640  310·6~1  2. 
3.  8,242  9,359  9,452  9,725  10,0(!)  11,  3 
3. :1  :J 
618  843  3,933  3,828  3,893  3,345 
c) 
7,624  8,516  5,519  5,897  6, tll2  8,298 
~.  55,183  55,190  60,369  54,318  55,106  64,437  ~. 
s. ;! 
4Q,594  47,295  67,698  47,397\1  56,203  49,524  s. 
19,655  19,552  18,910  "15,599 v  17,993  21,823 
~I 
- .  9,203  .. 2 140  - 20,939  27,743  39,585  29:658  38,210  27,701 
&.  6. 
T.  A.  479.699  470.608  468.558  .  - 426.064  419,854  435_.875  T.  A. 
p  p 
7.  59,811  58,871  57,768  56,703  55  666  54,682  7. 
a.  114,400  103,048'  116,851  108,784  117:188  128,009  a. 
•  •  b  92,050  80,698  94,801  86,734  95,138  100,984  b 
c  22,350  22,350  22,050  22,050  22,050  27,025  . c 
d  d 
•  • 
9.  :1 
9. 
10.  ~  232,577  26.9,554  231,658  214,301  196,411  190,486  10. :l 
T.7+8t9t10  !n~.7RR  !~1 .473  406 .?77  379 .. 788  -369.265.  373.1??  T.7+8t9t10 
n.  2"740  2,495  2,995  2,995  2,995  7 11tJO  11. 
12. 
t 
6~,~~~  33,389  56,098  40,154  44,529  52,222  12. 
13.  :f?~l  'flRR  :f1?7  ~"~"  3:0(1;  13: 
T.11+12t13  7?~gn  ~Q~H~  6?~281  46:?76  so:sag  62.698  T.11t12t13 
T.  P.  479.699  470.608  468.558  426.064  419,854  435,875  T.,P. 
1.  201,939  207,116  265,974  232,316  245,048  281,798  1. 
2.  ~:  3. 
f-I.T.llt2t3l  281_.798  I.T.(h2+3) 
'· 
351  162  615  487  1  .. 084  1.81  ~  '·  I_!,T.(I.  Tt'J  28  ~1  II. T. {I; T  +4J 
-5.  83,784  73,690  Va  981265  92;997  88,250  10! ,JB)  5. 
'· 
65,383  73,525  eVa  801357  77,500  80,500  89,800  &. 
7. :)  2,434  2,817  2,656  3,600  3,600  4,200  7.  :J  3,698  4,922  eVe  8 1546  6,500  7,900  ,,586 
a.  6,717  8,391  7,8J3  8,511  7,728  6,450  B. 
9.  1\ 'ou  ,:;··,.:;a  f\·:~?Q  ~·!QR  a;·n~  11::oQ~  g, 
IILtOU..&/9)  1!"~n  ~7~174  62:603  38:197  5?-:779  56.102  IILtCU -5/9) 
10.  •  28,796  31,170  .  31,548  31,097  29,231  27,745  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d  •  26  1,139  .. 569  805  1,176  •  T.  a/e  28,822  32,309  32,117  31,902  30,407  27,745  '· a/•  f  f) 
11.  .. 11,8"6  - l1,1t67  13,915  •  8,3l3  8,253  9,210  11. 
12. 
12,18-P 
1,475  12. 
13.  13,081  13,183  11,501  .  11,ffi4  10,191  .  13.  n.a  - 180  200  - 4,475  1~  •• 
b  b 
c  c 
d  d 
15.  •  4,607  3,251  1.188  3,127  3,065  3,006  15.  • 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1,538  1,707  2,165  1,896  2,125  2,545  1&. 
11.  11,521  9,492  11,136  9,077  9,901  11,068  17. 
18.  20,099  14,671  5,273  15,400  14,200  40,ooo  18. 
' E 
A 
- '· A.  p 
7. 
e. 
a 
b 
c 
d 
Wheeling  Steel  Corporation 
1959 
151 
150,752 
11,386 
11,3811 
61,15~ 
61~31t5 
20  723 
29:ns 
1l,lt77 
284.788 
55,253 
160,733 
152,196 
8,537 
JB60 
142 
1n;on 
1lji23 
11,223 
64,979 
57,142 
12  325 
27:511 
17,306 
280 .. 557 
w 
1961 
13/t 
141,801 
11,179 
11,179 
70,865 
49  5:1) 
17:251 
16,871 
15,~13 
271. .• 114 
w 
53,982  /  53,975 
160,767  158,101 
153,055  151,083 
7,712  7,018 
1962 
625 
137,578 
11,56; 
11,566 
69,340 
53,114 
15,972 
23  921 
13:221 
272  .. 223 
5~ 138 
163:017 
153,754 
9,253 
19&3 
573 
170,637 
10,713 
10,713 
75,452 
63  637 
19:139 
33  720 
10:178 
321 .112 
54,150 
169,132 
158,~]) 
10,702 
721 
23't1811 
9,50't 
9,50~ 
80,227 
61,810 
28,180 
25,290 
a,3'to 
~,261 
170,186 
158,567 
11,619 
u.s. 
E 
A 
'· A.  p 
7. 
B. 
n.  ·  ·  •  ·  n. 
12.  29,743  27  ,20~  26,908  26,236  37,094  ~2,  798  12 •. 
. 13.  -' '7n1  ,··o7o  _1~  J..·a.-m  -:.".,.,.,  2~87,1.  13. 
1.  207,256  '  224,791  207,753  225,035  235,949  257,928  1.  L  L 
3.  ~ 
5.  92,726  97,459  88,6~  99,476  100;183  9b,9'J  5. 
'·  81,030  89,955  88,572  91.,549  100  965  103,~33  6. 
7.  aJ  2,558  2,808  2,610  3 208  3:583  Ve12,~73  7.  a) 
b  4,500  5,300  4,000  ~:ooo  · 4,378  ve  5,837  · b) 
I:  3,~!i  3,~~~  3·~ft  3,~~  3,n~  4 ~·~~~  :: 
IILtOU..&/9)  27 .. 245  29..168  23 .. 339  2l.407  26 .&33  1o~~i~?  IILT.CU -5/9) 
10.  a  13,977  13,89~  13,994  111590  11,914  12;~19  10.  a 
b  697  65  5  b 
c 
d 
•  T.  a/e 
f  n. 
12. 
13.  n. a 
b 
c 
d 
15.  a 
b 
c 
d 
16. 
17. 
18. 
llt,674 
332 
1,263 
~,209 
66 
6,701 
1,397 
12  2~ 
12:284 
13,959 
298 
1,059 
5,783 
90 
7,979 
1,601 
13,200 
12,091 
13,999 
- 2,161 
941 
3,028 
93 
7,~39 
1,666 
12,000 
8,359 
11,590 
2,225 
1,865 
950 
1,884 
63 
4,830 
1,728 
12,200 
7,692 
11,914 
~.6~3 
1,718 
1,647 
2,832 
107 
3,172 
1,950 
12,700 
45,673 
12,1t19 
.72 
~,oolt 
267 
c 
d 
•  r. a/• 
f) 
11. 
12. 
13. 
n. a 
b 
c 
d 
15.  a 
b 
c 
d 
16. 
17. 
18. u  s  ,  .  .~. 
,  E  Me.  Louth  Steel  Corporation  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1<»ilt  A 
A  A 
1. :J  1. :l 
2.  1B~576  113.306  119  989  ''  118,509  117 '788  125,887  2.  .•  .,  ' 
L  ~I 
3. 
j 
.  :J 
5,721  767  817  4,032  11,940  10,639 
c)  1,382  1,320  879  901  870  1,331 
~.  31,511  35,911  39,334  38,103  44,522  3't,845  ~. 
s.  ~I 
s.  51,702  47,938  43,376  41,419  42,843  62,730 
~I 
18,507  21,543  25,183  .26,752.  25,542  23,265 
33,195  26,395  18,193  14,667  17,301  39,465 
6.  6. 
'· A. 
201.892  199.242  204.395  202.  964  217..963  ?~  ..  ~.~,  T.  A.  - .,. 
p  p 
7.  ·15,851  9,866  8,784  8,801  8,849  8,926  7  •. 
a.  a. 
I  I 
b  76,713  86,413  101,560  112,311  129,560  143,063  b 
c  . c 
d  d 
• 
'I 
'  9  9. 
10: :J  67,420  60.,342  56,000  52,000  48,000  4,,000  10. :l 
T.7+at9t10  1~Q QR4  1'\Fl  1\?1  11\1\  1lt.l..  171 11?  1RI\  !flQ  40C:  OAO  T.7tat9t10 
11.  10,746  15,398  .  18,652  14;638  13;667  11;26\  11. 
12.  30,263  26,~clJ  19,JJJ  15,214  17,887  23,185  12. 
13.  899  - i., nni.  13: 
T.11t12t13  41.908  42.621  38.051  ?9 .. R!l?  ~1 ,!;'\4  ~:,,t  - T.11t12t13 
~T.P.- 101,892  199,2~2  204,395  202:964  217:963  2'fj  .. 4~  T  •. P. 
1.  176,812  216,449  196,063  203,423  233,920  1. 
t 
240,190 
~: 
~I.T.Ut2t3)  I.TJ1+2t3l  ... 
-~-~  fl}S  ?1A  .,71)  595  .,  nl..n  '·  1r.r  .(L '+41_  ....  n.T.n; TtltJ 
~.  11051302  Ve122,414  ~·104,335  Ve1161673  Ve1301530  136,222  r  ~:  6.  24,388  30,507  30,013  31,881  35,054  35,108  . 
7. :)  eVe1 1650  eYe  2,869  ~Vt 2,627  eVe  3,199  eVe  3,8"  eVe  41278  7. :l  1,069  1,421  1,555  1,493  1,655  1,937 
t 
4,106  5,706  7 596  5,642  6,974  ~~~~  a. 
'(A~  ,; :1?1  ,;'ct'7?  7'noc;  A.,.,,  g_ 
IILt(ILL.&/91  ~'i·n~- 47~'\Q1  ta:f''iR~  n:Ru  47~7?7  ~  .. ·~  IILUU -5/9) 
10.  I  14,106  9,4" 
1  9;999  12,181  12,616  12-;7\5  10.  • 
b  2,400  •  955  •  669  b 
c  c  .  d  d  .,  •  T.  ale  14,106  11,844  10,~3  12,181  11~947  12,7,5  T.  ale 
f  f) 
11.  9,159  13,332  14,646  10,631  16,900  12,958  n. 
12.  12. 
13.  4,280  3,909  3,605  3,300  3,080  2,860  .  13. 
"• I  6,592  17,800  16,000  11,700  15,800  17,800  1,. • 
b  b 
c  c 
d  d 
15.  I  899  706  288  .  .  4,994  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1.?-16  1,710  1,554  1,622  2,050  1,859  16. 
11.  3,302  4,108  3,911  3,965  4,140  It, 111  17. 
18.  13,422  11,174  16,683  10,701  11,895  zo,B'tlt  18. u.s. 
'  E  The  Colorado  Fuel  &  lton Corporation  E 
-, 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~\  A 
A  A 
I 1. :J  1.  :J 
2.  135,485  121,31.3 .  119,962  123,350  108,097  113,521  2. 
3.  5,3\8  3. 
:J  580  14,450  16,282  12,657  6,087  5,3't8  :I  c) 
~.  85,894  94,817  103,485  83,102  80,251  ?,,024  ~. 
5.  ~I 
79,825  54,498  45,025  42,719  48,561  43,712  s. 
~I 
29,227  26,352  25,791  26,389  23,027  19,742 
16,390  9,875  4,072  - • 
34,208  18,271  15,162  16,330  25,531t  23,970 
'· 
6. 
'· A. 
~1,78/t  - 285.1.108  284,754  261.828  242,996  2\1.605  T.  A. 
p  p 
7.  26  583  26,796  26,007  25,940  25  940  25,21\  7. 
a.  149:328  146,907  147,449  138,420  119:540  128,559  a. 
a  I 
b  122,421  116,495  11~663  109,393  86,187  91,922  b 
c  26,907  30,412  30,786  29,027  33,353  )),6?6  c 
d  d 
•  •  9.  9. 
10. :1  78,319  7~,307  72,307  68,307  64,527  55,144  10. :l 
T.7t8t9t10  254._230  249.010  245.763  232.667  210.007.  ?08  ..  Q1~  T.7t8t9t10 
n.  .  11 • 
12.  ~!  33·BM  ll·BM  28:~~  32',632  32,~~  12. 
13.  ~a.'n1"  .1_QQ_  - -~~7  13. 
T.11t12t13  47:554  36:098  38 .. 991  29 .. 161  32  .. 989  ~-~Ita  T_._11t12t13 
T.  P.  301,784  285,108  284,754  261,828  242,996  241:605  T.  P. 
1.  280,288.  249,109  230,278  227,173  205,476  209,601t  1. 
2.  2. 
3.  3  .. 
~··  T.{lt2t3)  I.T._[lt2tij 
'· 
927  1_.619  1  .. 616  1  .. 391  893_  Qli1  '·  II.T.(L  r~J  281.215  25Q._728  231.894  228.564  206.369  210.555  II.T.{L  +!J 
5. 
·Hi:~ 
95,191  80,007  96,873  74,785  68,472  5. 
'· 
111,661  105,218  98,377  91,485  88,3\5  6. 
1. :J  ,136  3,812  3 939  4,046  3,884  3,539  1.  :J  ?lt50  10,944  10:402  13,529  . 11,854  14,301 
a.  7~603  7,137  7,487  7,227  7,405  6,97\  a. 
9.  11  ~003  7~538  s:lli  1 :?~'i  1:5?8.  1?:~R  9. 
IILtliiJ..fi/91  24 .. 840  14.~445  19.682.  J:247  15~/a.?R  1,:1~  IILUII.L. -5191 
10.  •  12,724  12,527  12,034  8,111  7,593  6,006  10.  • 
b  b 
c  .498  114  103  98  90  . 187  c 
d  d 
•  216  3 762  1 333  1,442  26,447  112  •  '· .,.  13,4~  16!403  1~410  9,719  34,130  6,305  '· a/•  f  f) 
11.  - 4,169  • 8,139  15J  • 1,270  • 23,206  5,704  11. 
12.  • 862  • 983  .·1n  360  4(!  ))O  12. 
13.  3,288  4,378  4,153  4,080  3,742  3,437  13. 
1~. ~I 
4,611  • 550  1,614  .  .  n. a 
b 
c 
d  d 
15.  •  8,531.  4,036  399  '  358  357  350  15 •• 
b  b 
c  c 
d  4  d 
16.  1,683  1,593  1 535  1 382  1,497  1,482  16. 
11.  20,053  17620  15
1
364  14:187  12,822  12,656  17. 
18.  8,021  19:390  13:331  14,690  3,397  11,546  18. u  .. s.. 
E  Granite  Ctty·Steel  Corperatton  E 
A  lQ~Q  1960  1961  1962  1963  1~~  A 
A  A 
1. :J 
132,997  .  150.319  152.302  153.882  150,0~8 
1. :l 
2.  1170069  2. 
3.  ~I 
3,~19 
3.  ~I  1.177  1.436  1.595  2.433  2,690  3,419 
33.619  38.471  41.598  39.328  42,684  ~3,262  4.  ~. 
s.  ~I 
38.607  23.803  26.448  26.487  22.190  2~.~35  s. 
12.339  7.515  11.651 
\  9.195  9.330  1~,008 
~I 
.. 
26.268  16.288  14.797  17.292  12.860  lt6,3?3 
6.  &. 
T.  A.  1Qn47?  19h.707  219  .. 960  .  ?20  .. 550  ?1L446  257.110  T.  A.  - p  p 
7.  27."9  27.109  27.032  27.051  27.100  2?,120  7. 
B.  90.819  95.892.  99.702  102.570  104.752  109,618  B. 
a  a 
b  70~104  75.311  78.685  80.095  80.866  ~~l 
b 
c  20.715  20.581  21.017  22.475  23.886  .. c 
d  d 
8  ·8 
9.  :1 
9. 
10.  ~  37,02&  38~75i  61,496  64.660  63.065  91,281  10. :l 
~ 
T.7t8t9t10  155.296  161.757  188.230  194.Z8l  1~.9ll  LL,~.!?  T.7tBt9t10 
n.  14!J•H!'>U  t86Z7  5,~1b  J.!'>ll  .,  ...  JH 
16:362  11. 
lt 
17!791  21.IlO  19~765  16,699  11.328  12. 
4.535  6.023  6,049  6.m9  6.063  6,073  13. 
T.11t12t13  J:>.llb  ~.~:>U  ;:n.IJU  ,iU69  lb.:»l~  ,,,u,.  T.11t12t13 
T.  P.  190~472  196~707  219_._960  220.550  221 ..  _446  257,110  .  T  •.  P. 
1.  16,.371  137.328  139o01t9  136.~1  1~.167  161,256  1. 
2.  2. 
3.  3. 
_I.T.llt2t3l  161,256  I.T.(lt2t3) 
~.  ••  II.T.(L  +\)  lbl,l)b  n.r.u.  •'J 
5.  76.112  60.767  64.526  59.582  59.~02  67,69't  5. 
'· 
te  ,36.066  ~e  32.89'  ~. 35.472  Ve  37.869  Ve  le0.3't3  Vi  4218~0  '·  7. :J  776  1.26  eVe  1&655  2.179  1.?25  1,721  7. :l 
a.  eVe  ~t~ ... ~· ~~  ~·  t:~~  Ve  ~~  eVe  ~·~i  ~·  ~~~  a. 
9.  eVe  •  ~.768_  '.040  9.  '•  I  LLtOU..&/91  41.575  31  .199  27.402  25.729  25.756  33~775  IILtCILt -5[9) 
10.  a  6.557  6.327  .  ;'  6.360  8,009  9.452  11,135  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
• 
8 
T.  a/e  T.  a/e 
f  f) 
11.  n:566  5.066  2.936  1.372  659  5,001  11. 
12.  - 428  - 134  436  1.458  1.411  ·115  12. 
13.  1.687.  1.805  2.521  3.089  '  3.156  2,887  13. 
1~. :l 
17.658  12.112  9.100  5.742  5.015  8,85lt  14.  a 
b 
c 
d  d 
15.  a  4.535  6.023  6.049  6.059  6.063  6,073  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1.308  1.143  1.262  1.209  1.285  1,ltlt2  1&. 
11.  5.139  5.000  5.088  5.389  5.498  5,582  17. 
1a.  12.366  22.331  23.750  10.034  11.070  ?,YI~  1B. 
.. u.s. 
E  Pittsburgh  Steel  Corparat1on  E 
A  1QE\Q  1Q!;O  1QI\1  1QI\?  1Q"1  1Citlt  A 
A  A 
1.  :~ 
95:928 
1.  :~ 
2.  99.202  89.722  88.368  100.969  1·02.963  2. 
3.  3. 
:J 
1.377  2.214  3.745  3.&90  5.566  8.366  :I 
861  1.029  874  1.043  940  9't8 
c) 
41'.377  lt6.798  ~.  29.992  38.385  41.473  41.948  ~. 
s.  ~I 
27  038  15'.569  27~  168  21.909  2t"'07!  25.990  s. 
15:317  7.880  10.326  10.302  11~987  17.~T1 
~~ 
11.661  7.689  16.842  11.607  15.086  S.513 
6.  6. 
T.  A.  l:lH.'tiU  l:lj.J2!>  lbZ.!:IHZ  l:lb.jtlf  lib.~~  1H)e065  T.  A.  -
p  p 
7.  40.060  40.060  51.960  51.960  51.960  52.0lt2  7. 
B.  60.131  58.590  55.003  55.919  60.151  bbeb18  B. 
I  I 
b  46.667  46.386  44.064  45.547  48.991  55.216  b 
c  13.464  12.204  10.939  10.372  11.160  11.402  c 
d  d 
8  8 
9.  9. 
10.  bJ  29.604  28.258  26.138  29.194  33.257  ~3.320  10. ;L 
T.7+Bt9t10  129.795  126.908  133.101  137.073  145.368 '  161.980  T.7t8t9t10 
n.  1 117  3.058  -731  z9'tl~  3!720  2.69'  11. 
12.  26=250  21:851  29:150  16.895  2l~ij)8  20.392  12. 
. 13.  1.308  1.308  13. 
T  .11t12t13  28.675  26.217  29.881  19.3V.  31.128  z,.ots5  T.llt12+13 
~I.P.- 158.470  153.125  162.982  l!lb.jHf  176.496  lts:>.Ub)  T.  P. 
1.  149.919  143~  199  128.436  144.658  153.049  17~,278  1. 
~ 
2. 
3.  ' 
_I.T.(lt2+3)  n9~919  143.199  128.436  144.658  153.049  17'  ,278  I.T.(1+2t3)  ...  IZ'J  bbb  :u::J  bl:l  ~ts:l  .,.~  4  • 
!l.J.(L  !+41  J!lU~b4H  l'tJ.Hb:>  12H.!:I!>l  l't:J.ltsJ  I:J't.UJ't  1-,,,  l'f{  II.T.(I._  ~ 
:J. 
I  1  J.tut  58.703  50.947  58.622  61,102  72,J,7  :J. 
6.  56.686  58.490  55.440  59.045  61~181  65,933  6. 
7. :J  2.011  2.211  2.160  2.379  2.593  2,922  7.  :J  3.263  5.115  5.164  5 8439  .  5.769  6.300  B.  1,398  1.496  1.450  1.5~  i:t~l  ~9Z~ 
B. 
9.  S::?62  5~?1'i  ;  n;~  5  .. 0  9. 
IILt(ILL_-619)  8.321  12._575  8.737  13.241  16.721  20.7C}q  IILT.(U. -5/9) 
10.  a  8.075  8.649  8.619  H.5't2  H.jJZ  9.359  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
8  8 
T.  a/8  8.015  S:649  8.619  0:542  8.372  9.359  T.  ale 
f  f) 
n.  •  ~302  - 282  •  735  1.483  3.'"  6.192  11 • 
12.  -973  -1.260  -1.265  - 567  150  2~2  12. 
13.  1.5,7  1.565  1.802  1.816  1.928  2.212  13. 
14.  ~I 
Sl9  2.392  256  1.807  2.589  2.1tlt1  n.  a 
293 
b 
il  203  60  160  238  c 
d  d 
15.  I  1.308  - - - 15.  a 
b  b 
~ 
c  c 
d  d 
16.  935  1.007  992  1.079  1.167  1.329  16. 
17.  9.371  7.740  7.303  7.528  7.623  N.A.  17. 
18.  5.746  4.756  2.625  7.559  21.385  11.~11t  18. u.s. 
~ 
E  Crucible  Steel  Corporation  of  Alertca  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~~  A 
A  A 
1.  :~  198  253  220  178  n2  310  1.  :J 
2.  79,400  100,303  9,.,590  . .  Q0,936  87,5llt  108,~~~  2. 
3.  5,536  4,95,.  8 385  10,483  16,82,..  2,~86 
3.  ~I  :J 
5,536  4,954  8:3a5  10,483  16,82,.  2,~86 
c)  ,..  61,325  51,921  5~  .. 628  60,158  69,028  8~,380  ,.. 
s. ;! 
44,476  28,595  29,273  29,184  29,462  ~~.154  s. 
24;358  16,562  18,262  19,86,.  21,079  27,328 
~I 
9,219  1,078 
16,826  10,899  10,955'  11,011  9,320  8,383 
6.  6. 
'· A. 
190.935  186__._026  185.09&  190.939  202_._970  239.77~  T.  A.  -
p  p 
7.  58,309  57,657  57,657  57,657  58,322  ~~:ni 
7. 
a.  71,058  73,428  70,922  73,436  79,372  a. 
a  a 
b  74,688  72,352  70,442  72,940  78,420  79,~~  b 
c  2,371  1,076  ~0  496  952  6,152  . c 
d  d 
I  ·I 
9.  9. 
10. :)  20.590  33.,061  ~298  27,490  24,042  ~a,  151  1o.;L__ 
T.7t8t9t10  "12ia957- 16,,146  158.877  '-:_~!~81  161.736  192.110  T.7t8t9t10 
11.  4 463  - '1~916  2 947  8,493  11,085  7,799  11. 
12.  27:143  16,364  19:682  20,273  26,539  35,860  12. 
13._  jjll_  3:600  :fs9o  :fs9o  ·:t610  l.~:nf\1\  13. 
T.11t12t13  34.978  21_._880  26.219  32_.._356  41  ~234  lt'1:664  T.lltl2t13 
r-~- 190,935  186,026  185,096  190,939  202,970  239,77~  T.  P. 
1.  219,229  210,965  194,951  239,649  253,130  283,373  1. 
2.  2. 
3.  _3._ 
r-1"l.U•1~3)  -·758 
l.f.(lt2t3J 
lt.  9~  ~. 
!!.T.{L  ~'l  220,13~  211__._72_3  194.951  239.._649  253.130  283.373  II ._I .ll.  + 1tJ 
5.  at·:m  92~322  82,898  HJ5,~j,  1~[ 1UW  120,~51  5. 
6.  ~ea(352  lie 81 1396  Ve72,726  8:3.581  86,86,.  9't,506  6. 
7. :J  3,008  J.423  2,723  3.385  3,67,.  ~,309  7. :J 
cVa6.~  cVe8,02S.  cVa7 ,411  7,242  8,221  11,508 
B.  _12~11& 
5,161  5,097  5,030  5,241  1~~~~ 
a. 
9.  _ll.J63  10:723  9.~978  lO.~W  _9. 
IILtCIU..&/9)  21.528  10_._033  13:373  24.897  31_.._689  ~?.~718  IILt(IU  • ..SL9J 
10.  a  7,900  7,357  8,510  10,803  11,114  11,692  10.  a 
b  1,323  1,013  b 
c  c 
d  d  • 
I 
T.  a/e  9,223  8,370  8,510  10,803  11,11,.  11,692  T.  a/e 
f  f) 
11.  2,7~  • 2,360  • 1,910  2,498  6,421  5,828  ·11. 
12.  12. 
13.  843  '1.181  1,565  1,486  1,419  :2,383  13.  ,. 
14.  ~I 
~.goo  • 880  1,460  5,945  9,250  7t505  n. a 
b 
456  122  158  575  875  1,305  c 
15,  ~~ 
d 
3,372  3,600  3,59o  3,610  ~,005  15.  a 
b 
c 
d)  d 
16.  887  770  869  1,050  1.140  1,257  16. 
17.  11•,711t  12,821  10,659  11,239  12,515  17. 
18.  7,672  30,617  8,313  8,160  7~948  21,851  18. E  Interlake Steel Corporation (R&sultant  de  la  fusion  de  Acme  Steel Corp.  et Interlake  E 
Iron Corp.) 
A  1~3  ~~~  A 
A  A 
1.  :J  1. :J 
2.  1~9.557  1lt6.880  2. 
3.  19.592  20.732  3. 
:J 
17.5~  19.152 
~l 
1.9~- 1.6~ 
c)  63.521 .  60.939  lt.  it. 
5. ;j 
53.~30 .  ~1.889  s. 
17.7~0 .  22.192  a 
b 
35.690  19.697  c 
d 
6.  6. 
r.  A.  286.100  270.500  T.  A.  -
p  p 
7.  122.625  110.897  1. 
a.  86.580  85.~9  B. 
a  a 
b  65.930  68.106  b 
c  20.650  17.303  c 
d  d 
I  I 
9.  9. 
10. :1  31.~50  29.375  10. ;L__ 
T.7+8t9t10  2~.655  225.681  T.7+8t9t10 
n.  ,,.zoz  "lo"JZ"J  11. 
12.  25.588  29.633  12  . 
13.  6.655  7.257  u: 
T.11t12+13  lt5.'t't5  ltlt.819  T.11t12+13 
f. P.  286.100  270.500  r.  P. 
1.  23't.~13  259.580  1. 
2.  2. 
3.  3. 
~--'· T.U+2tll  23't.~13  <  259.580  I.T.(lt2t3) 
~.  3o171  ... }50  '·  ll._T.(I.  •'J  Z}7o56't  Zb'-930  II.T.(L It~) 
:».  1U~Y-'Z  lZUo'Jl')  5. 
6.  Ve  6~.~38  Ve  70.330  6. 
7. :J  2.286  2.051  1.  :J 
~Ve  6.~52  eVe  8.527 
B.  5.228  5.170  B. 
9.  20.  821  23.  '3QO  9~ 
IILtOU.-6/9)  35.  327  3_3.547  IILT.OIJ. -5/9) 
10.  a  11.88b  12.730  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
8  6.·71~  I 
T.  a/e  11.886  1 .44~  r.  a/a 
f  f) 
11.  5.424  2.176  11. 
12.  12. 
13.  1.710  1.898  13. 
14. :1  n. a 
b 
9.592  5.172  c 
d  d 
15.  a  6.655  ?.257  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  823!  1.028  16. 
17.  8.159  8.917  11. 
18.  1&.898  16.955  18. IJ .. S. 
E  Sharon  Steel  Corporation  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~~  A 
A  A 
1. :J  1. :) 
2.  40,381  43,154  49,768  67,928  79,78~  82,727  2. 
3. 
~~I  :J 
11,017  6,978  5,828  - - 43  42  43  - - c) 
36,202  '· 
29,714  26,394  26,659  23,118  30,090  ~. 
s.  ~I 
31,978  22,044  17,542  20,153  23,368  22,572  s. 
16,430  6,325  9,743  10,028  10,714  .  16,320 
~I 
12,548  15,719  7,799  10,125  12,654  6,252 
6.  6. 
T.  A.  ll~l33  98,612  99,840  - 111.199  133_.__246  1lt1.501  T.  A. 
p  p 
7.  11,107  11,123  11,126  12,785  13,120  13,1t61  1. 
B.  69,296  66,445  66,111  69,538  69,709  73,578  B, 
a  •  b  68,131  64,903  64,4~  67,083  67,254  6~,1t66  b 
c  1,165  1,542  1,679  2,455  2,455  ,112  . c 
d  d 
• 
'8 
9.  9. 
10. :1  10,400  9,~00  7,600  10,883  31,353  30,117  10.  ~ 
T.7t8t9t10  90~03  86,568  84.837  93.206  114  .. 182  117  .. 1'16  T.7t8t9t10 
n.  2 !51 
~:~n 
1 333  969  2,029  1,607  n. 
12.  15:915  13:227  16,548  16,513  22,202  12. 
13.  1  .. 104  940  ID  '476_  ·'5??  ·r;~  13. 
1.11+12+13  19...._330  12.044  15 .. 003  17.993  19_._064  2lt.3't5  1.11+12+13 
f. P.  IJU11JJ  !:18,612  99,84o  111,199  ~33,246  11t1,501  .  T.  P. 
1.  119,318  115,703  106,030  134,759  ~35,913  160,663  1. 
~ 
2. 
1.164  _3._ 
~~·  t.Ut_.2_+3l  160.66~  I.T.(h2+31  ...  "2  389  339  373  524  'i?2  ... 
II.J.(L  !_ltJ_  161.185  n.J.ll. rt\J 
:..  60,660  69,030  49,931  ~c.63,720  62,612  81,729 
5. 
&.  6. 
7. :J 
41,043  39,391  39,182  49,664  50,621  53,733 
7.  :J  1,492  1,678  2,113  ~Ve2,200  2,426  2,376 
a.  2,828  4,995  4,786  Ve51558  6,252  ~:s~a  a. 
9.  l~i~l  . lfi%Q  * 
:~!l~t  1~qQ8  -1  511- _9. 
II_Lt(IU..&/9)  R~1R5  't.RRn  R~R16  a·~uq  1?.~M~  IILT.(U. -5l9J 
10.  a  3,791  3;765  3;680  4:356  6;226  7,066  10.  a 
b  •  b 
c  c 
d  d 
I  - r/3  3,448  1,151  548  240  •  T.  a/e  3,418  7,213  4,831  4,904  6,466  ?,066  T.  a/e 
f  f) 
n.  1,414  -3,256  - 476  1,541  - 169  1,878  11. 
12.  425  12. 
13.  462  413  387  688  1,287  1,178  13. 
n. a  1,725  568  628  782  - 1,725  1'. a 
b  b 
c  62  2  - - 43  c 
d  d 
15.  a  1,104  940  443  476  522  536  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  974  886  836  •  998  8  987  e  995  16. 
11.  7,245  6,400  6,664  7,005  7,002  7,185  11. 
1a.  3,358  6,739  11,639  19,599  19,448  10,188  1a. u.s. 
E  Lone  Star Steel  Corporation  E  -
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~1.  A 
A  A 
1. :J  1.  :J 
2.  81~636  79,108  84,643  86,367  81,519  78,563  2. 
3.  3. 
:J 
.. 
~I 
672  853  1,395  412  352  10,368 
c) 
4.  32,020  42~638  43,841  37,416  37,077  39,30'  4. 
s. ;I 
"009  22,656  16,13~  13,916  25,721  28,120  5. 
15:562  3,086  s,n3  7,044  7,278  10,759 
~I 
28,448  19,570  10,3&1  6,872  18,1t43  17,,;1 
6.  6. 
'· A. 
158.338  145.255  146  .. 013  138.111  144  .. 6Gg  1«~&;.  T.  A.  -- .  ., 
p  p 
7.  3 567  3,924  3,924  3,614  3,614  3,61~  7. 
a.  a7:612  88,3"  89,289  88,568  92,937  97,991  a. 
a  a 
b  61,117  63,108  66,667  64,168  68,229  75,581  b 
c  26,495  25,23&  22,622  24,400  24,708  22,~10  c 
d  d 
•  e 
9.  9.L  10.  :1  37,685  31,824  41~a45  40,000  38,500  37,000  10. _b 
T.7tat9t10  128  .• 864  124  .. 0Q'  1~  1\1\A  1';l?.1R?  11r:;;  nc;1  4'20  ~n~  T.7+8t9t10 
n.  13,905  2,891  2;392  .• 311  2:569  ...  ~,  ......  11 •  8,388  12.  12.  &,oot  l!f~ 
8 15i3  5,618  _7,049  9,,;z  13  13.  Q~!inl 
J~11t12t13  29:474  21.1i3  10.955  5.929  9.618  17.750  T.11t12t13  --y:p:-- .158,338  145,255  146,013  138,111  144,669  15b,35~  T.  P. 
1.  112,9"  55,213  71,2i4  63,874  71,688  90,752  1  .. 
2.  2. 
3.  l 
,_I.T.Clt2t3)  QO.?'i'J  I.T.(1+2+31 
4.  262  312  142  146  35G  .  8b7  ,. . 
II.T.(L  ft4J  91.619  II.T.(L Ttlt) 
5.  ~,738  -,2,77't  26,312  26,654  26,538  8,502  5. 
6.  e29,1t29  Ve~,,99  Ve25,410  Ve 27,143  V~3,243  Ve24,1t03  6. 
7. :J  =Vi3,284  cve1,·45g  cVe1,540  eVe  3,817  ~Ve 3,646  ~Ve ~,319  7.  :J 
a.  a. 
9.  l.5?g  ~  .. 031  ~-11R  ~ £.£.')  '!t  lAI\  ~-~1Q  Q. 
11LtUU  •  .6/9J  36::226  n:6&2  lf966  , .. gf\4  1~~4.:-l?  21 .. 076  IILT.OLT. -5/9) 
10.  a  4,959  5,042  5,025  4,965  5,326  5,257  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  252  756  - •  T.  a/e  5~217  6,082  5,257  r.  a/e 
f  f) 
11.  '  4,669  _,,084  3,557  - 2,491  4,063  7,350  11. 
12.  12. 
13.  2,493  1,746  2,185  2,402  2,415  2,~9  13. 
1~. :1 
14,598  2,527  2,199  -2,15'  2,872  6,120  14.  a 
b 
c 
15.  ~I 
d 
9,507  8,431  15.  a 
b 
c 
d)  d 
16.  751  507  541  523  591  919  16. 
17.  4,536  3,300  4,592  3,634  3,254  3,~16  11. 
18.  1,070  2,597  10,395  6,790  1,800  3,273  18. u.s. 
E  Interlake  lren Corperat1on  (Pig  Iron)  9'uslon  en  196lt  al~c. 1Acmv  s~~\1  r~omp  ..  ~ous la  E 
•  ·, nn  de  l" 'A  ..  - •"•  ~""' 
A  1959  19_6_0_  1961  1962  1963  A 
A  A 
1.  :1  1. :J 
2.  61.679  65~139  60.481  55.693  69.655  2. 
3.  3. 
:)  21~280  21~424  16.081  15.707  16~021  ~l  c) 
1~483  1.310  1.137  907  1.493 
4.  38.758  37.452  27.888  28.313  ~~eBl 
4. 
5.  ~I 
;388220  21.942  35.146  32.506  .  s. 
9.382  5.410  6.674  - ,5.631  7.966 
il 
28~838  16:532  28.472  26.875  22.730 
6.  6. 
T.  A.  151.420  147 .?67  14ff:733  133  .• 126  Jlm.ID  T.  A.  -
p  I  p 
7.  53.642  53.668  53!747  53.839  62.742  7. 
a.  50.951  52.002  50~617  53.700  56~524  a. 
a  a 
b  41.727  40.962  38.303  38.172  lt0.839  b 
c  9.224  11.040  12.314  14~528  15.685  c 
d  d 
8  •• 
9.  9. 
10.  :1  24.688  22.184  19.148  8.213  7.322  10. :l 
T.7+8t9t10  IZ!I.ZHI  IZT.H!l4  l23.:JIZ  114.f:JZ  IZb.:JHts  .  T.7.at9t10 
n.  6.180  1.445  2.613  907  3~451t  11. 
12. 
11·ID_  1~~~  11~~~~  1~~~~9  ll·r~~ 
12. 
13.  13. 
T.11t12t13  22.139  19:413  17  .. 2?1  18~ 374  20,019  T.llt12t13  -r;--p:-- 151.420  147.267  140:733  133.126  1'tb,bb1  - T  ..  P. 
1.  nj.8s9  88.730  85:907  83.285  84.277  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I-I.T.Ut2t3)  I.  T  ._(1 +2+31  ...  le!>bU  j.~j  2.UHJ  l~~~  2.635  ,.. 
II.T.lL  Tt')  .- II.T.lL  tltJ 
:J.  IVe  tJ.'J':JO  ~e  :lleUII  ~e  :>!>.Hb!:l  Ve  ~Z.':JfZ  :>J.OlO  =». 
6.  15.921  15.25~  12.465  12.275  14.092  6. 
1.  :J  jeVe  550  545  4lta  431  .564  7. :J 
die 1.225  ·die 1.599  die 1.290  die 1.37'  1:647  a.  Ve  1.910  l~~~  1~1A  J~ijn~  1.696  a. 
9.  9. 
IILt(ILT..fi/9)  21.865  13..798  12  .. 014  14  .. 501  ~5  .. 903  IILT.(ILT  • .Sl9l 
10.  a 
b 
s.aoo  5.344  4.867  4.555  5.370  10.  8 
b 
c  c 
d  d  •  •  T.  a/a  r. a/• 
f  f) 
11.  4~159  - 765  -2.659  - 131  2.668  11. 
12.  1.720  1~816  1.557  2.213  972  12. 
13.  1.082  1.016  923  529 
I  389  13. 
14. :1 
5.961  2.792  3.726  3.728  2.448  n.  a 
b 
c 
d  d 
15.  I  3.143  3.595  3.600  '3.607  4.056  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1~363  1.176  976  957  896  16. 
17.  2.605  1.835  1.922  1.590  1.959  17. 
18.  3.191  9.756  8lt6  2.380  9.491  18. u.s. 
E  Northwestern Steal  &  Wire  Corporation 
E 
Years  ended  JulY  31 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1. :1  1.  :J 
2.  32,005  32,784  32,860 
. . 
39,407  41,165  44,214  2. 
3.  3. 
:1  2,117  2,251  2,652  2,854  3,705  3,815  :I  c) 
4.  10,277  17,012  18,794  15,170  14,672  18,067  4. 
s. ;I 
11,374  12,211  11,580  20,189  20,203  16,485  5. 
4,166  8,298  6,617  ~,735  5,970  7,471 
~I 
7,208  3,913  4,903  14,454  14,233  9,014 
6.  6. 
T.  A.  55 .. 773  64 .. 258  65 .. 886  - 17.620  79.745  82.581  T.  A. 
p 
~  p 
7.  12,511  12,511  12,511  12,511  12,511  12,511  7. 
s.  31,650  35,118  39,765  42,299  44,907  47,523  s. 
I  I 
b  25,647  29,018  33,558  35,822  38,060  39,652  b 
c  6,003  6,100  6,207  6,477  6,847  7,871  . c 
d  d 
• 
'8 
9.  9. 
10. :1  6,000  5,400  4,800  14,200  13,600  12,450  10. :J 
T.7t8t9t10  50..161  53  .. 02Q  57.076  61.010  71  ~018  7?  .. 484  T.7t8t9t10 
n.  . 
3;210  ·gos  .  11. 
12.  3,360  5,517  5,403  6,108  6,225  7,595  12. 
13.  ?'?1\?  ?'1\n?  ?"1\n?  ?'c;n?  .,··1\n?  ,·~~')  13  .. 
T.11+12t13  ~(lil?  ll~tl?Q  R~Rln  s·&to  8~7?t  ln·nQ7  T.11+12t13 
T.  P.  ss:n3  64:258  65:886  n:62o  79:745  82:581  T  ...  ,P. 
1.  83,781  67,258  79,613  87,676  88,996  90,607  1. 
2.  ~:  3. 
~_I.T.(lt2t3l  I.  T  .(  1+2+3) 
4.  211  ?3?  154  246  494_  4RO  ~. 
U.T.(L  Tt\J  83 .. 992  67..490  79.767  87. 922  89.490  91.087  II.T.{L Tt\J 
5.  38,860  30,013  35,154  41,5ll  40,330  39,129  5. 
&.  20,084  17,134  21 t 189  25,750  27.492  28,580  &. 
7. :J  2,239  2,410  837  094  9Q2  952  7. :J  1,8&1  2,~98  3,038  3,481  s.  s. 
9.  '  c;n~  '  '-t'-1  ?  f:.77  ?  7t:;~ 
')  "'~  ?  7~~  9  .. 
IILtOIL.&/_91  ?n .. 'b'.t  15_lig?  18~049  14~47fi  15~115  lfi.?OQ  IILT.OLT. -5/9) 
10.  I  2;321  2;433  2;625  3,292  3,843  4,666  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
• 
8 
T.  1/e  2,321  2,433  2,625  3,292  3,843  4,666  T.  ale 
f  f) 
11.  6,198  3,371  4,540  2,264  2,239  2,371  n. 
12.  •  300  .  31.5  •  330  •  410  •  410  •  338  12. 
13.  332  276  262  578  761  730  13.  n.l  9,500  7,325  8,450  6,250  6,180  6,278  n. 1 
b  b 
c  c 
d  d 
15.  I  2,252  2,502  2,502  2,502  2,502  2,502  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  638  630  700  753  819  875  16. 
17.  2,790  .  ~,916  2~,817  3,162  3,333  3,~40  17. 
18.  1,549  3,233  2,785  10,420  .  6,331  6,942  18. u.s. 
'  E  Aclt  Steel  Company  (Fusion  en  1~4 avec Interlake Iton) sous la  ienominatio  E 
•a Interlake Steel  oro.) 
A  1959  1960  1961  1962  1963  A 
A  A 
1. :1  563  ·531  496  464  503 
1. :l 
2.  70~502 '  84.055  '  81.97~  76.22~  78.9e4  2. 
3.  3. 
:J 
150  192  207  - 2.298  ~~  c) 
774  312  231 
4.  41.589  40.952  41.583  33.773  34.663  4. 
5.  ~I 
22.814  21.039  20.332  21.808  20.610  s. 
12.387  9.859  13.161  8.693  9.763 
~I 
10.427  11~180  7.171  13.115  10.847 
6.  6. 
r.  A.  136.392  147.081  144.823  13?  .. 269  136 .. g7R  T.  A.  -
p  p 
7.  35.223  38.814  44.547  44.733  43.331  1. 
a.  47.834  43.350  42.935  44.097  47.702  B. 
a  a 
b  42.426  41.354  39,802  38.887  41.644  b 
c  5.408  1.996  4.133  5.210  6.058  c 
d  d 
•  e 
9.  9. 
10.  bJ  28.000  34  •. 000  35200  25.625  24.250  lo.L 
T.7t8t9t10  111  Jl'i7  111i..11;4  ,,  li.A?  n~a.···~...;s;  11~ ?A~  ·  T.7t8t9t10 
n.  1.659  2.825  2.764  2.374  4.119  11. 
12.  20.142  24.828  16.447  1~  .. ?~  1~~~~ 
12. ' 
.  13  ...  li\U  1%/a.  1  0'11'1  13 • 
T.11t12t13  25~335  Jo:9i7  2f141  17..814  21  .695  T.11t12t13 
T.  P.  136.392  147.081  14lt,823  132.269  136.978  T.  P. 
1.  133.835  140.547  138~687  144.589  150:136  1. 
2.  ~:  3. 
t-I.T.llt2t3l  I.T.(lt2t3) 
,._  321  329  222  356  536  lt. 
II.T.(L  Tt4J  II.  T. (1.  tit J 
-s-.  ~e8~463  Ve83.157  76.186  78.618  80,494  s. 
6.  ~e33.822  Ve39.61t9  45 •. 300  44.424  43~427  6. 
7.  •J  1.430  1.142  1.487  7.  •J  b  c  ~e 3.770  Ve  4.146  3.509  4.105  .  5.6~  .  b 
a.  • 
11e 1.000  1.098  1.384  1.216  1.340  a. 
9.  Ali  11  g~ 
IILtliU..&/9)  1?  .. 101  11~'314  11.]77  15.095  19  .. 715  IILT.(ILT. -5/9) 
10.  a  3~583  4.177  5.270  6.496  6.807  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  920  1.078  a 
T.  a/a  3.5~3  4.777  &;190  7.574  6.807  T.  a/e 
f  I  f) 
11.  82  - 1.140  -1.5&9  - 1.091  2.757  11. 
12.  582  1.300  12. 
13.  1.594  2.223  2.012  1.675  1.381  13. 
n.  ~~ 
3.308  2.188  2.232  3.537  6.172  lit. a 
b 
c 
d  d 
15.  a  3.534  3.264  1.930  2.100  2.598  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  401  673  779  m  822  16. 
17.  7517  6 620  6 337  6,271  6.184  17. 
18.  11!989  18!471  3!227  3.486  9.917  18. u  s  ..... 
E  Oetrott  Steel  Corperat1on  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~4  A 
A  A 
1. :1  648  lt93  606  481  370  1. :J 
2.  67.264  68.959  72.605  73.162  71.494  87.539  2. 
3.  3. 
:J 
-
~I 
199  162  146  174  134  166 
c) 
4.  22.279  21.792  28.994  ·26.378  24.881'  27.030  4. 
s.  ~I 
28.050  33.206  24.834  .25.590  24.123  31.151  s. 
0.036  4.429  6.817  5.920  6.875  9.086  a 
1.500  b 
18.514  28.777  18.017  19.670  17.248  22.065  c 
d 
6.  6. 
T.  A.  118 .. 440  ·1?4  .. 617  127-185  ·125.785  121:oo2  1~5.886  T.  A.  -
p  p 
7.  4.473  3.874  3.884  3 820  2.301  3.938  7. 
a.  80.654  88.273  86.756  8~582  86~981  89.031  B. 
a  a 
b  61;832  69~631  68.424  67.985  .70.206  73.151  b 
c  18.822  18.642  -18.332  17.597  16.775  15.880  c 
d  d 
8  e 
9.  9. 
10. :J  20.000  1ft~OOO  16.000  14.000  12~000  ~.550  1o.t_ 
T.7+8t9t10  1ff\  177  nn-_ 111  1fV\~f\kfl  ·10l.40?  1n1"~a2  ·  129,.1)1Q  T.7t8t9t10 
n.  f205  2.689  2.160  2.690  3.330  730  n. 
12.  •  .r~~~  1t~~~~  .1~-~~  1~=~~  13.30'  12  . 
13.  ~-~~  ?.:~~  13: 
T.11t12t13  n::~n3  .1/(-465  .  ?0:545  .  22  ... 383  ... 19~7?0  16~~7  1.11+12+13 
f. P.  118~440  124.612  127.185  ·125.785  121.002  145.886  T.  P. 
1.  1_16.112  88,211  79;706  90:248  91.191  97.418  1. 
2.  2. 
3.  nn  ·- ItA?  ?A.?  1Ci0  1\?£.  ?ne  3. 
f-1. T. (1 t2t3l  98.1Z7  I.T.(1t2t3) 
~.  1.549  ?  ..  'IQC)  782  913  941  1  ..  1'Jtr  '·  II.T.(L  Tt4)  -99~05  II. T  .(I.  t4) 
5.  '  54.911  40.658  36.382  "·363  42.928  47.792  5. 
6.  ~e  27~976  Ve26.513  26.236  26.010  24.900  26.232  6. 
7. :J  ~Ve 1.450  Ve  1.999  904  990  1.034  1.129  7.  :J 
P.  1~669  P.1: •. 615  'Pea  3.226  Pea  3.516  r..,.  3.825  4.388 
B. 
3:aoo  4.495 
a. 
9.  3.941  -4.115  3.830  3.787  g~ 
IILt(IU._.&/9)  28.684  21.548  10.182  l!.lJOZ  lb.l82  15-.269  IILT.(ILT. -5/9) 
10.  a  4.466  . 4.467  lt.t:>'t  ...  ~:>  5.580  5.89't  10.  a 
b  b 
c  c 
d  . 947  d 
•  - 928  •  T.  ale  3~538  5.414  5.894  T.  a/a 
f  f) 
11.  s:404  6~241  - 1.364  -436  2.220  2.830  11. 
12.  352  - 180  12. 
13.  1 210  11)123  1.017  995  881  1.828  13. 
14.  a  n:s44  ·4.550  1.850  2.220  3.550  810  14.  a 
b  b 
c  1.540  1.598 
d 
1.574  c 
d 
15.  a  3.636  ·4.-400  3.925  -~538  ·2.353  2.333  15.  a 
b  b 
~~  c 
d  d 
16.  825  639  . 701  650  734  783  16. 
17.  3.924  3~812  3.719  3.950  3.715  3.6'1  17. 
18.  1.297  6.426  8.429  5.570  4.283  21."1  18. u  s  ,., ,. 
E  Universal-Cyclops  Steel  Cerporatien  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~~  A 
A  A 
1.  :J 
gltB  725  1. :l 
2.  46.062  55.128  58.844  64.146  61:296  63.656  2. 
3.  3. 
:J 
..  , 
~~ 
946  1.039  1.108  1.078  1'.229  1.153 
c) 
4.  22.775  2~706  27.03lt  24.648  31~122  34.~53  lt. 
s.  ~~ 
32~516  22!!1544  23  381  22.652  24~394  25.189  s. 
11.130  7.590  10:600  9.218  12.526  15.300  a 
b 
21.-386  14·.954  12.781  1l.43'.  11.868  9,8,  c 
d 
6.  6. 
T.  A.  102~299  102.417  110.367  - 112.524  118.989  125,177  T.  A.  . 
p  p 
7.  1.729  1;935  1.994  1~991t  1:994  1.99't  1. 
a.  a. 
a  a 
b  56~137  64.170  65~938  6a:sas  72.109  76.880  b . 
c  . c 
d  d 
8  ·e 
9.  9. 
10. :J  22.500  22.500  25.000  25.000  25.000  25.000  10.  :J 
T.7t8t9t10  An_~,  AR .. flnfl  g,_Q:I?  g~.579  99.103  .  103.87lt  T.7+8t9t10 
n.  7,_830  2.729  2;385  3-.169  4.029  3.597  11. 
12.  1~374  8.815  12~669  1~--~~  13.365  1~.91~  12. 
13.  ,,.,,Q  ,.%'7  ,.~,  ,:4g?  2.792  13. 
T  .11t12t13  ?l~Q33  13..R11  17~~35  16:945  19':886  21.-113·.  T.11+12t13 
~--r.r.- 104299  102.417  110.3&7  112~524  118~989  125~177  T  •...  P. 
1.  127.694  111.lt67  114.712  129";191  139:031  15't.705  1. 
2.  ~:  3. 
r-1• T.llt1t3l  1r;4  ..  7~  I.T.(h2t3_)  ...  ... 
11_.].(1.  tit)  1&;4.?1\1\  II.T.(L TtltJ 
=».  61.145  55.976  57.467  65.406  681l-gJO  79.889  s. 
6.  38.914  35.206  35448  37,884  40:910  ~2.86~  6. 
7. :J  3~368  4.101  4!589  s.oas  5.945  7.022  7.  :J  .. 
B.  801  1.279  1~445  1.530  1.na  1.818  a. 
9.  9. 
IILtliU..&/9)  ?'i'~r.  14  ... Qilli  15:7,3  l~f?B&  2f..:'Q22  ,~_11'  IILLOLt -5/9) 
10.  a  4.529  5.429  6.048  7.848  8.507  ·9;1,2  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  8 
T.  a/e  T.  ale 
f  f) 
11.  7.332  2.086  1:768  2.647  3.524  ~.759  11. 
12.  12. 
13.  567  496  1,079  1:316  1.307  1.31~  13. 
1~  ~l 
9:J)9  ~.627  4~487  5.082  6.092  6.085  · lit.  a 
b 
c 
15.  ~~ 
d 
1.729  2.267  2.381  2.393  2.492  2.792  15.  a 
b 
c 
d)  d 
16.  55~  ~8  550  556  735  780  16. 
17.  5.67  .  5.~23  5.203  5.300  5.600  5.800  17. 
18.  n:192  14.54-0  9.841t  13.274  4.935  10.807  18. 
-u.  s. 
'  E  Alan  Wood  Steel  Corporation  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  196~  A 
A  A 
1. :J 
2~  234  2:35  222  209  1.  :J 
2.  33,041  47,8  62,31Q  60,139  57,768  5~o076  2. 
3.  3. 
:J  595  350  ~I  c) 
7,31t3  9,566  ll,Ollt  10,683  B,Bn  13,037  4.  lt. 
s.  11,741  7,898  10,370  9,329  9,190  12,428  s. 
a  6,406  4,124  7,982  7,581  5,622  10,180  a 
b  b 
c  5,335  3,n4  2,388  1,748  3,568  21Z~8  c 
d  d 
6.  6. 
'· A. 
52,125  65,521  83,936  80,386  76,652  80.100  T.  A.  -·  p  p 
7.  11  836  11,825  11,815  11,804  12,154  12,143  1. 
a.  28:909  28,578  27,939  26.810  27,972  29,18~  a. 
a  a 
b  25,494  25,598  24,113  22,392  23,069  23,973  b 
c  2,715  2,980  3,826  4,418  4,903  5,216  c 
d  d 
• 
8 
9.  9. 
10.  :1  .,  15,,000  30,000  30,000  30,000  30,000  10. :L 
T.7tat9t10  40,045  55.403  69.754  68 .. 614  70 .. 126  71 .. 332  T.7tat9t10 
11.  4,680  a70  1,113  66a  107  2))  11. 
12.  6,1a4  7,893  11,853  10,619  5,552  7,~~ 
12  . 
13  ..  t216  1~355  1:216  '485  'Rti7  13: 
J .. 11t12t13  12  .. 080  10.118  14.182  11 .. 772  6.526  8~768  T.11t12t13  T.P.- 52,125  65,521  83,936  80,386  76,652  80,100  T.  P. 
1.  81,074  62,8ai  55,6n  sa,831  64,495  79,870  1. 
2.  ~:  3. 
f-I.T.ht2t3l  I.T.(1t2t3) 
4.  138  155  128  l't;  208  l'tlt5  ••  U.l.(l.- +4)  - 80.315  II. T. {1.  tit J 
5.  J7,6J7  30,175  25,71:S~  28,718  29,360  "51t75f  5. 
6.  26,349  23,812  22,848  23,478  23,160  26.525  6. 
7. :J 
830  909  924  1,040  1,100  1,291  7.  •J  1,740  2,149  1,883  2,218  2,327  3,025  .  b 
a.  50 It  524  541  543  604  644  a. 
9.  g~ 
IILt{IIJ  •  .&/9)  14  .. 1-;2  5,391  3,820  2,979  1:1,1!>2  11.079  IILT.fiLT. -5/9) 
10.  a  4,497  2,811  2,919  4,237  4,699  5,439  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  -13  -7  4n  -78  -25  823  •  T.  a/a  4,484  2,804  3,396  4,159  lt,674  6,262  T.  1/e 
f  f) 
11.  3,639  82  -1,.\96  -1 ,7'!l  402  8CJ2  11. 
12.  12. 
13.  302  611  1,674  2,322  1,896  1,81t3  13. 
1~. :1  4,118  509  • 984  -2,268  310  1,2?0  n. a 
b 
393  30  14  13  ·3  58  c 
d  d 
15.  I  1,216  1,355  1,216  '  485  867  754  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  7'411  541  522  547  617  758  16. 
17.  3,824  3,650  3,385  3,316  3,303  3,600  17. 
1a.  3,998  n,aoa  18,633  2,670  2,408  lt,lt25  18. u.s. 
E  Lukens Steel  Corporation  E 
A  1!iQ 
51,243 
1,165 
2  Sit 
881 
21,303 
12,7ll8 
6,148 
6,600 
1CJFin 
48,601 
1,313 
424 
889 
16,080 
17,358 
1o,3n 
7,044 
45,932 
956 
956 
17,696 
20,477 
13,370 
7,107 
19&? 
\8,227 
1,012 
1,012 
13,712 
18,191  . 
11,671 
6,521 
48,557 
1,141 
1,n1 
14,946 
19,281 
12,960 
6,321 
~7,352 
~,160 
3,000 
1,160 
17,~3 
25,337 
18,906 
6,~30 
A 
A 
1. :J 
2. 
3.  ~I 
~. 
s. 
6.  ~l 
- r.  A.  86.45!1  85.061  '.  81.142  83..925  93.8Q1  T.  A.  - p 
7.  3,180  3,180  3,180  3,180  3,180  3,180 
a.  47,320  50,797  54,194  56,244  62,438  67,761 
p 
7. 
B. 
a  a 
b  43,332  46,849  49,758  51,791  55,950  61,208  b 
c  3,988  3,948  4,436  4,453  6,488  6,553  c 
d  d  .  ,, 
9.  ·'  9.  .l  10. :,  26,517  18,824  16,900  12,700  8,100  5,500  10.  bl 
T.7tBt9t10  77.017  72,801  74.274  72.hlf.  73.718  ~  JJ.1  T.7t8t9t10 
1.  83,067  102,921  106,88\  101,351  96,787  120,123  1. 
~  ~ 
II.T.lL  TtltJ  83.178  103.152  . 107.13  101  675  97 .. 109  1,n_c;"<til  II.T.(L  tit) 
-s.  39,212  50,019  52  036  49,151  44;557  55!~53  s. 
6.  29,370  33,190  36:257  341  771f.  341732  381)'t9  6. 
7.  ba)  1,056  1,151  11365  11443  11425  11159  7.  ba) 
}  2,379  3,44~  3,510  3,380  4,109  5,161  ) 
B.  619  . - 724  728  71t-3  798  891  ~: 
~~~~--~~~Q11?·~~~~~A-+---~~LU~~~~~~~~--~~~!tA~7~--~L~~~2~r------7.~~~~ 
IILtlfil:-6791  9~630  14.1~  12 .. 801  11 .. 73b  11.001  1A  1-i?  ULtfiLT. -5/9} 
10.  a  3,378  3",768  3,832  3,918  3,919  ~~55~  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
e  I 
T.  a~a  3,378  3,768  3,832  3,918  3,919  lt,554  T.  ~l 
11.  . 3,23't  3,517  2,909  2,033  4,159  5,257  -11. 
1L  1L 
13.  884  1,228  911  780  524  ~5  13. 
1~. bell  2,770  4,192  4,052  3,765  3,445  6,~30  n. bca 
-1,590  • 2,000 
d  d 
15.  I  954  1,431  11097  11240  954  1,526  15.  I 
b  b 
16. 
11. 
1B. 
c  c 
d  d 
568 
5,156 
4,378 
592 
lt,805 
1,126 
701 
4,969 
1,163 
623 
4,608 
6,612 
673 
4,574 
1,771 
16. 
17. 
18. u.~ 
E  Allegheny  ludlu1  Steel  Corporation  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~~  A 
A  A 
1. :J  367  :!0  656  626  596  566  1. :J 
2.  75,893  84,792  82,841  80,833  78,458  76,~09  2. 
3.  :1 
3. 
1,846  403  1,752  4,706  .  4,425  ~,511 
~I  c)  1  1 
4.  57,190  57,956  69,746  61,060  68,465  68,10~  4. 
s. il 
62,667  46,788  45,801  49,307  52,829  6~,015  s. 
24,220  17,663  19,762  18,086  20,1e6  27,326 
~I 
38,447  29,125  26,039  31,221  32,043  36,689 
6.  6. 
1- '·  A. 
197.964  190,290  200,796.  19615JZ  Z04,77J  l'l'fOO' 
'· A.  p  p 
7.  3 870  3,883  3 891  3,926  3,934  3,947  1. 
a.  107:711  109,007  112:9~·  115,869  119,568  127,657  a. 
a  a 
b  11!,304  106,603  110,718  112,254  115,434  123,710  b 
c  2,407  2,404  2,20~.  3,615  4,13~  3,7lt0  c 
d  d 
•  • 
9.  :1 
9. 
10. b  44,036  42,210  45,089  43,689  42,989  ~2,288  10. :l  188  193  203  215  67  - T.7+at9t10  155,805  155.293  162.103  163,699  .166.5fe  173.685  T.7t8t9+10 
n.  9,020  6,634  7,447  5,319  8,119  8,890  11. 
12.  25,410  20,603  23,473  19,667  22,234  23,  1~0  ~2.  13  ...  ?::729  i:760  i:J73  7:847  7:Rri?  ?~8QO  3. 
J!'11t12t13  42.159  34.997  38:693  32  833  38 .. 215  ~(}=(}20  1.11+12+13  --r.r.- 197,964  110,290  200,795  196,532  204,773  213,605  T.  P. 
1.  2ll~665  2JB,n3  238,243  258,314  259,067  292,55~  1. 
2.  ~:  3. 
~1.1-f1t2•:n  230.665  238.773  238.243  258.314  259.067  292.55~  I.T.(lt2+3l 
4.  1.895  1.494  2.434  1.017  1  .. 1iS4  1.f!/2  '·  II.T.IL  TMJ  232,560  240.267.  z~to.6n  259.331  .  260.731  294~526  II.T .{I.  t4) 
'· 
93,439  90,~9  11798  104,651  100,891  120,522  5. 
6.  71,824  87,854  86:576  92,731  13,205  95,5't2  6. 
'· d 
2,781  3,444  3326  3,747  3,929  "'~ 
7.  :J  7,581  10,585  9:3i7  10,923  .n,  lBi  12,997 
1: 
2 499  2,511  2,766  2,715  ~~~~  1~~~~~  ~:  13~075  16.533  15.908  16.645  16 
llWiL-6/V)  33.361  28.371  Jl,g36  27.919  32.639  ~0.1oS  IILt.CILL -5/9) 
18.  a  6,722  7,  7,994  B,~:~  81689  8,683  10.  a 
b  .  1,830  980  496  •  - b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  8,552  8,326  8,490  8,931  8,689  8.683  T.  ale 
f  f)  n.  3,561  990  3,918  908  2,976  ?,~,.  11. 
12.  12. 
13.  1,558  1,753  1.135  .1,929  1,903  1,825  13. 
14.  a  11,960  9,542  1,120  8,304  11,209  13,7~3  14.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
15.  a 
b 
7,730  7,760  . 7,173  7,847  7,862  7,890  15.  a 
b 
c  c 
d  d 
16.  461  478  566  537  585  662  1&. 
11.  13,700  12.773  12,129  12,413  12,225  12,~25  17. 
lB.  6,366  17,064  6;479  7,145  6,081  7,158  18. u:s. 
~ 
E  .Keystone  Steel  &  Wire  Cerperation  E 
A  1958/59  1959/60  1960/61  1961/62  1962/63  1~3/6§  A 
A  A 
1. :1 
I 
1. :J 
2.  54.156  57~478  56.150  55'.751  55~739  58.347  2. 
3.  792  789  789  921  1.062  1.079  3. 
:J 
774  774  771t  774  933  ~8 
~I 
18  15  15  147  129  111 
c) 
4.  264016  30*140  264387  33  238  30!!l632  35.182  4. 
s.  ~~ 
19.700  17~860  18~7:5  27:223  34:506  32.8~  5. 
11.497  10.355  11~871  12.720  12.713  12.332  a 
2.304 
...  7;247  8.497  b 
8~204  7.505  6,,865  12~199  14.546  11.9'17  c 
d 
6.  6. 
T.  A.  100:665  106.267  102:062  117.133  121~939  127.414  T.  A.  -
p  p 
7.  2!604  2.604  2.604  't604  2 4523  2.523  7. 
a.  60~242  64~986  66~380  69:660  75.175  79.714  8, 
a  a 
b  60~242  64.-986  66.380  69~660  72,954  76.247  b 
c  2~221  3.467  c 
d  d 
8  ,, 
9.  9.· 
10.  :J  7'  Q?R  7 Ra' 
2o:ooo  20;ooo  1~:~~~  10.  :~ 
7  AOO  A:?l?  R· .. ~n 
T.7+8t9t10  70=774  75:486  7,:A74  100~47"  1mi:ai8  ·  110~814  T.7+8+9t10 
11.  8~103  5ft769  4'139  5,670  4a233  ~.26~  11. 
12.  17.540  20:841  17:183  6'846  7.615  ~:~~ 
12. 
13.  4.?1&A  A 171  ~fR''7  1~141  A 011  13~ 
J  .. 11t12t13  29:891  30:781  ?5:188  lfi  .  .f\1\A  11\~AA1  16 ..  600  T.llt12t13 
~- 100~665  106~267  102~062  117:133  121:939  127.414  T  •.  _,P. 
1.  120.071  128.841  102.747  124.131  123.982  132.032  1. 
2.  ~:  3. 
f-I.T.{1t2t3l  120  .. 071  128 .. 841  102.747  124.131  123.982  132.032  I.T.(lt2t3) 
4.  254  156  104  204  757  1.288  ••  rT.l.(L  t4)  120.325  128.997  102.851  124.335  124.739  133.320  11. T. {1,  tit J 
5,  58.346  71.284  51.277  60.999  59.021  63.8lt4- 5, 
6.  25.790  21.612  23.001  28,076  29.509  31.186  6. 
7.  :J  2.587  2.665  2.813  ·3.602  4.001  4.690  7.  :J 
8, 
13  .. Q88  a. 
9.  10_404  l}j.2]7  1n.4gR  11  Qf\0  1?. 177  g: 
IILtCILT..&Jgj  23..1Q8  22 .. 15Q  1~  .. ?6?  1QA6Q8  1Q  .. R~1  10 ~1?  II LT.CILT.. -5/9) 
10,  a  3,002  3,388  3,643  3,799  3,834  3.922  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
8  8 
r.  ale  3.002  3.388  3.6~3  3.799  3.834·  3.922  T.  a/e 
f  f) 
11.  5,338  4.571  1,394  2,997  3,231  3.293  11. 
12.  12. 
13.  517  688  700  795  916  1.295  13. 
n.  ~~ 
10~093  9,341  5,658  7,966  7,811  7.356  14.  a 
b 
c 
d  d 
15,  a 
b 
4.248  4.171  3,867  lt.141  4,033  3.746  15,  a 
b 
c  c 
d  d 
16.  450  545  371  551  529  60~  16. 
17.  N.A.  N.A.  5,808  6,675  N.A.  7.JJ7  17. 
18.  6,825  6,604  2,316  3.533  3.801  6.478  18. u;s. 
£  laclede Steel  Corporation  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~4  A 
A  A 
1. :J  1.  :J 
2.  19,288  21,674  21,808  21,711  22,707  23tWI  2. 
3.  3. 
d  ~I  c) 
4.  1~40t  13,512  15,281  16,761  15,107  n,45o  4. 
5,  ~~ 
a ,06  14,090  14,084  14,422  15,283  13,932  s. 
5,191  3,612  3,906  3,352  3,657  4,332  a 
b 
7,873  10,478  10,178  11,069  11,626  9,600  c 
d 
.6.  6. 
'· A..  45 .. 755  49.276  51..173  5'-894  53  .. 097  51.828  T.  A.  - p  p 
7.  4,125  4,125  4,125  4 125  4,125  4,125  1. 
e.  28,710  31,011  32,283  33:184  33,8li  33,~0  e. 
a  a 
b  28,195  30,451  31,698  32,584  33,285  32,760  b 
c  575  560  585  600  550  600  c 
d  d 
e  e 
9.  9. 
1t. :1  3,600  5,~m  5,200  s,ooo  4,800  4,600  10. ;L_ 
b 
t,}tft9t10  36 .. 495  40  .• 5~  11,1  _l\flR  42.lrul  ,..;  71\n  42.085  T_.7t8+..9_+10 
n.  474  .543  ..  61  "'862  .. 548  158  11 •. 
12.  ,  ..  1~  ,  ..  it~  .l!tst  ,~~~  ,~\~ 
8,038  12. 
3  ..  1~542  13  .. 
J.11t12t1~  9.261  8  .. 740  9  .. 565  10.  .. 585  10.337  CJ:7~3  T.11+12t13 
T.  P.  45,756  49,276  51,173  52;894  53:097  51,828  T.  P. 
1.  87,672  70,249  69,517  72,497  75,682  ?9,457  1. 
1: 
2. 
3  .. 
r-t.t.Ut2t3l  87.672  70.249  69 .. 517  72 .. 497  75.682  ?9.457  1.1.(1+2+3) 
....  ... 
n.1.tt.  r·t!tJ  .87.672  70.24~'  69.517  72.497  - 75 .. 6B2  79.457  ji_.T_,(L_  t_ll 
5.  ~!Ita  30445  29~47  30,9~  32,765  "51, 109  5. 
6.  ~·~e46  Ve23:107  ~·24,81)2  Ve2i,050  ·ve27,UO  ~.e  zz,82lt  6. 
1.  ~  .cVt2,8S  ~Ve3,286  ~'183,510  oVe3,663  Q\le4,381  bVe  1224  7.  aJ 
425  425  53&  834  .  565  BW  .  b 
•  s  • 
'- 3..221  3_115.  3...025  .3 .. !i17 
~ ,,,  ~.Ja1~  9  .. 
11Ht ttl J t/91  fl:sn  9:1171  '1.?0"i  ?:lt99  7:170  ~?gQ  IILT.OLT. -5/9) 
11 ,.  a,  1,467  1,684  1;694  2,149  2,330  2,323  10.  a 
b  b 
•  c 
d  d 
•  e 
T.  ale  1,467  1,681.  1,6§4  2,!49  2,330  2,323  T.  a/e 
f  f) 
11.  3,982  2,5  1,2\7  885  701  -?leO  11. 
12.  12. 
ll.  IJ  71  126  110  83  130  13. 
'" 8  6,400  4,210  3,080  2,704  2,4()i  530  n.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
15.  a  1,650  1,,51l  1,650  1,650  1,650  1,547  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  60~  49J  555  586  5&2  5~  16. 
17.  4,07  3,85  3,801  3,941  4,037  4,250  17. 
18.  4,856  4,101  1,991  2,099  3,410  2,899  18. 
- ~ u. s. 
~ 
E  Copperveld  Steel  Corporation  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~1.  A 
A  A 
1. :J  1. :J 
2.  35,220  39,675  30,559  32,805  32,875  38,19~  2. 
3.  3. 
:J  1,443  1,467  1,485  1,565  1,51t3  1,619  ~I  c) 
'· 
26,987  .  27,511  21,1t21  21,399  20,931  2~,993  4. 
s. i! 
1~,127  11,322  20  437  .15,~66  21,067  20,607  5. 
9,851t  5,~  12:516  4,Y69  7,493  7,776  a 
b 
9,273  5,918  7,921  10,It97  13,574  12,831  c 
d 
6.  6. 
'· A. 
82.777  - 79.975  73,902  71.235  76,416  85,1t13  T.  A. 
p  p 
7.  5;an  5,882  5,890  5,908  5 928  6,009  7. 
B.  42,1t05  42,555  35,376  36,175  38:315  ~2,363  B. 
a  a 
b  41,820  lt1,923  34,831  35,110  36,507  ~0,655  b 
c  585  632  545  1,065  1,808  1,708  ·C 
d  d 
• 
8 
9.  9. 
10.  bl  18,630  18,493  17,900  17,628  17,556  16,382  10.  :1 
T.7t8t9+10  66.Q12  66  930  59.166  59.711  61.799  64.75~  T.7t8t9t10 
n.  1 804  2,833  1,181  1,81t7  3 712  5,721  n. 
12.  1!:n~  7,860  11,201  7  ,311t  i,S39  12,2~5  12. 
13.  ,·:352  ,·:354  2.363  . 2.366  2.693  1~ 
T.llt12t13  1~~8fi5  13:045  14~736  11.521t  14.617  20.659  T.11t12t13 
f. P.  82;777  79,975  73,902  71,235  76,416  85,'t13  T.  P. 
1.  138,365  114,795  104,738  93,188  101,434  118,313  1. 
2.  ~:  3. 
_I.T.Clt2t3l  118,313  I.T.(lt2t3) 
4.  45.  191t  72  258  211  ,,..  '·  II~T.(I. Tt4)  -..-38 .. 410  1llt  .. 989  104.810  93,41t6  101.645  11S.M7  n.r.c~TtU 
5.  67,285  55,555  49,820  'tJ1,222  44,388  ~:~~~ 
5. 
6.  Ve  41,873  Ve  361786·  32,127  26:812  29,557  6. 
1. :J  eVe  lt,668  bVa  5,171t  6,759  1,27~  1,375  1,658  7.  :J  5,626  ,,2~3  ?,OBit 
B.  7.f~~  7.~~ 
996  965  6~~~1 
1,111  B. 
9.  7.038  6  .. 177  s:asa  9~ 
IILtOLT..&/1)  16~310  -9:326  a:o1o  9J/2  12.231  16.81lt  IILT.OLT. -5/9) 
10.  a  3,032  3,298  I  3,978  3,1't8  3,379  3,531  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  8 
T.  i/8  T.  ale 
f  f)  n.  3,623  90  -873  177  1,284  3,690  11. 
12.  12. 
13.  7li  986  1,111  981t  902  900  13. 
1~. ~~ 
6,600  2,600  1,500  2,700  4,300  6.ooo  n. a 
b 
c 
d  d 
15.  a  2,349  2,352  2,351t  2,363  2,36&  2,693  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  460  ••  500  16 • 
11.  5,636  4,,38  4,186  3,818  4,138  lt.587  17. 
lB.  4-,700  7 181t6  5,662  5,1t10  3,573  8,861  1B. lf.cS._ 
E  Phoentx Steel  Corporatton  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~4  A 
A  A 
1. :J  354  279  237  188  208  79  1. :J 
2.  20,390  31,500  23,879  25,058  23,41~  21.383 
2. 
3.  3. 
:J  582  392  6,092  2,935  350  387  :I  c) 
~.  15,8!1  16;575  16,562  12,572  11,800  13.379  4. 
s.  ~I 
5.  14,153  10,425  8,~93·  5,172  5,871  l:~~  ;j 
3,825  6,353  3,959  3,978  4,31ti 
10,928  ~.072  4,53't  1,194  1,525  868 
&.  6. 
T.  A.  s1 Jr.tn  st_ln  1;1;  ?J;1  .l&._'i_MI;  la.l--"1  lt2.263 
'· A.  - .  .  .  •  .. 
p  p 
7.  4 354  4,335  4,335  4 335  4,335  4.345  1. 
e.  29:497  28,200  21,596  13:363  16,397  16.219  a. 
a  a 
b  20  250  17,824  12,621  4,049  6,750  7.655  b 
I  9:247  10,37'  8,975  9,314  9,647  8.564  c 
d  d 
• 
8 
9.  9. 
19. :1  8,162  18,913  17,563  17~441  8,615  6.419  10.  a) 
bL.-
t.7.S.9t11  42_._6l't  51--"l  4l.4t4  35 .. 139  ~  ~.QA2  1.7.8+9.10 
n.  647  ,, ., 
11. 
U: 
7,876  7,723  11,769  10,786  12,300  15.280  12. 
1a.  13. 
J·1t1tJ~  9.287  7.723  ll  .. 769  10.786  12..300.  15.280  T.11t12t11 
51~0  59,171  55.263  45_.925  41,647  lt2.263  T.  P. 
~ 
60,&15  37,782  39,010  43,051  48,705  55.682  1. 
2. 
3. 
,_I.T  .. I1.7.:il  I_~_T .11t2tij_ 
"·  236  l.flK  Z't5  '·  II.J.tl. T"J  60._852  43.051•  -.5.2.779  'i)e9l./  n.T.(I.  •!! 
'· 
~31,161  ~:·~~ 
20,615  24,750  2&,180  ''·9'11  5. 
&.  7,6"  ~ 
Vi  15,268  •11,1~  re 17,6771  e  19.421  6.  •  eVe  3.423  7.  :J  '· :J 
, re 1,112  •  I' 2,000  c J' 2,146  Ve 2 1515  Vt 2,635 
~  e. 
'- ~  .. .155  2.510  ]_~81.\  .  2.?21  9. 
lldt rn  i/9)  7  .. 070  ~  1~6.83  .. 2:i64  -1.408  6~87  't;B71  IILt(U .S/9) 
1;.  ~  1,685  2,021  2,421  2,320  2,441  2,352  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  139  427  1S9  3,528  •  T.  i/e  1,824  2,448  2,610  '  5,848  2,441  2,352  '· a/•  f  f) 
11.  1,206  -2,389  -5,~03  • 8,572  2,701  1,345  11. 
12.  12. 
11.  556  519  1,262  1,316  1,145  1,17~  13. 
14.  a  2,475  -2,261  ~-1,374  - •  •  14.  a 
b  b 
c  245  •  - - - •  c 
d  d 
15.  a  764  - - ·- - •  15.  • 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  556  315  lll  351  416  489  1&.  n.  2,151  2 846  2,651  2,744  2,603  1.903  11. 
l8.  2l3  1~210  1,573  3,51t0  1,19g  1.308  18. u.s. 
E  Continental  Steel  Corporation  E 
A  1959  1960  19&1  1962  19&3  A 
A  A 
1.  :J  1.  :J 
2. 
3. 
:J 
15,699  15,715  16,230  15,821  2. 
c) 
~.  11  370 
12:754 
'3,144 
12,011 
11,848 
1,889 
11~888 
13,435 
2,423 
12,938 
13,773 
,2,428 
12,105 
15,3o6 
2,352 
1~.021 
15.031 
3.071 
3.  ~~ 
~. 
s. 
s.  ~~ 
9,610  9,959  11,012  11,345  12,954  11.~0  ~I 
6  ..  6. 
- '· A. 
38 .. 823  39  .. 574  .  41.553  42.532  43. R?n  T.  A. 
p 
1.  7,230  7,230  7,230  6,977  6,977  6.957 
a.  23,,.,.2  25,052  27,0&3  28,'•13  29,940  30.725 
p 
1. 
a. 
a  a 
b  21,874  23,697  25,801  27,339  28,894  29.829  b 
c  1,568  1,355  1,262  1,074  1,04i  8~  .  c 
d  d 
a  e 
L  L~ 
10. :1  1,600  1~400  1,000  500  •  •  10.  :\ 
1.  51,084  4&,421  49,805  49,356  52,504  51.750  1. 
2.  ~·  3..  .1. 
f-I.T  .. flt2t3l  l.·t.(lt2t3T 
lt.  327  4..'iQ  332  334  3QG  I.An  ,.. 
lT.l~(L  tit)  ct? .• ?71\  II.T.(I.  tltJ 
~.  26,824  20,430  21,oo5  20,438  22,516  18.765  -s. 
6.  Vt15,469  Ve13,682  Ve14,700  Ve  15,323  Ve  16,023  e 18.895  6. 
1. :J  ~Ve 1,725  Ve  1,923  Vt  2,048  eVe  2,257  ~Ve  2,514  Ve  3.151  7.  :J 
a.  _.  a. 
9.  1.321  1.372  1.610  2.102  g_ 
IILtTIU:-&791  13,393  10,845  11,063  10,JOO  10,237  -9~'17  IILT.CILt -5/9) 
10. :  1,388  1,475  1,473  1,566  1,589  1.575  10• : 
c  ~  c 
d  d 
•  • 
~~  L~ 
f  f)  n:  3,333  1,824  2,104  1,538  1,555  935  n: 
13.  73  66  54  42  •  13. 
14.  1  6,~75  4,975  4,850  4,580  4..,52l  3.018  14.  8 
b  •  - •• z1,  1.223  b 
c  c 
d  d 
15. :  2,324  2,505  2,582  '2,574  2,565  2.566  15· : 
16. 
11. 
18. 
c  c 
d  d 
388 
2,612 
N.~ 
348 
2,540 
1,969 
368  376 
2,551  2,695 
1,~~\,,  ~~~ ~·'  2,262 
389 
2,690 
2,502 
16. 
17. 
18. u.s. 
,  E  I 
Atlantic  Steel  Corporation  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~~  A 
A  A 
1.  a)  1.  :J  b) 
2.  12,723  12,881  13,811  17,197  17,014  17.846  2. 
3.  3. 
:J  ~I  c) 
4.  5,316  6,698  6,491  7,585  9,152  8.1~8  4. 
s.  ~~ 
4,857  3,585  3,536  6,106  5,361  8.522  s. 
2,971  1,993  2,692  2,652  3,906  ~.876  a 
1.700  b 
1,886  1,59%  8"  3,454  1,455  1o9't6  c 
d 
6.  6. 
r.  A.  22,896  23,164  23,838  30,888  31,527  34.526  T.  A.  -
p  p 
7.  2,&40  2,61t0  26lt0  2,640  2640  2.738  7. 
a.  12,223  12,979  14:384  15,772  16:632  18.877  B. 
a  a 
b  11,318  11,705  12,955  13,885  14,432  16.7"7  b 
c  905  1,274  '  1,429  1,887  2,200  2.490  c 
d  d 
a  e 
9.  :1 
9. 
10. :  4,050  3,550  :3,550  10,000  10,000  9.91\  10. bL 
T.7+8t9+10  18.913  19.169  20.574  28._412  29.272  31.529  T.7t8+9t10 
n.  1,378  556  839  479  267  47  11. ' 
12.  2,321  2,917  1,903  1,475  1,704  2.418  12. 
. 13.  28/t  '522  '522  522  '284  522  13._ 
T.llt12t13  3,983  3.995  3.264  2.476  2.255  2.987  T.11t12+13  -T.T.- 22,896  23,164  23,838  30,888  31,527  3'to516  T.  P. 
1.  29,434  '  2J,066  31,354  33,992  32,267  48.590  1. 
2.  2. 
3.  3. 
'-1. T.(lt2+3l  I.T.(lt2t3) 
~- 5  65  559  78  119  808  '·  II.T.(L  •'J  II. T  .(I.  t'J J 
5.  13,bltU  l2,~b(  l'fifbts  1!>1!:1b8  l:>1Hl1 
h  ~:ir, 
5. 
6.  Ve 9 1033  Ve  9 1090  Ve  9 1&54  VII01182  Ve 8 1622  6. 
7. :J  Vel,007  =V• 1,278  eVe 1,31t5  1Yal, 108  c  Ve  948  f}e  1.580  7.  :J  390  407  799 
B. 
1.1 
476  431  505 
59 
B. 
9.  1:747  1.441  1.994  2  .. 919  9. 
IILt(ILT  •  .fi/9)  lt-.012  3.065  4.229  3,997  3.168  5.957  IILT.(ILT. -5/9) 
10.  a  739  b~J  7ZU  7Jit.  966  99lt  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  -153  a 
T.  a/e  739,  693  720  581  966  99~  T.  ale 
f  f) 
11.  1,06i  387  1.249  931  54&  1.454  11. 
12.  168  174  ,164  527  387  215  12. 
13.  288  257  .271  iOS  600  600  13. 
14.  ~I 
1,.467  1,032  1,303  831  385  1.562  14.  a 
b 
c 
d  d 
15.  a  284  522  522  .  522  284  1.132  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16. 
13~~  1J~~  l,~~i  23~  199  310  16. 
11.  1,58  1,514  1.625  17. 
18.  22&  845  1,650  4,134  898  1.939  18. E  Carpenter  Steel  Corporation  Years  ended  june  30  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  a)  1.  :J  b) 
2.  29,654  30,782  31,128 
. . 
35,345  37,563  35,568  2  • 
3.  3. 
:J  936  266  71  217  287  333  ~~  c) 
4.  15,021  18,180  19,259  23,329  '  25,631  28,612  4. 
s.  ~I 
16,784  18,140  17,711  19,162  19,015  22,762  s. 
·6,639  5,746  5,579  6,& 26.  7,409  8,028 
~I 
100145  12,394  12,133  12,536  11,606  llt-,734 
6  ..  6. 
T.  A.  62.395  67.368  68.170 .  78.113  82.496  87a275  T.  A.  -
p  p 
7.  4,594  9,373  9,489  9,727  10,710  10,719  7. 
a.  38,606  ,o,oo2  43,499  47,832  49,669  53,439  a. 
a  a 
b  38,513  39,934  43,499  47,832  49,436  53,439  b 
c  .  93  68  233  c 
d  d 
•  • 
9.  :1 
9. 
10.  :  6,250  ~,217  4,970  4,008  7,376  5,794  10.  :J 
T.7+8trt10  49 .. 450  55 .. 592  57 .. 958  61 .. 567  67..755  .  ~Q Q'\?  T.7t8t9t10 
ll.  3,326  2,834  951  4,606  4,318  5:560  11. 
12.  7,802  5,582  6,613  8,842  .  1,698  8,762  12. 
~.3  ..  1  :a11  3:.360  ?:E\4R  3::ooo  ,·:7?'i  ~"nm  13  .. 
J!  ;.12·1~  12.945  11 .. 716  10~212  16~546  14~741  17~~,~  T.11+12t13 
r.  P.  E,. 3gs  67.368  68 .. 170  78 .. 113  82.._496  87~?75  T.  P. 
1.  69,056  85,078  66,121  88,846  85,615  94,614  1. 
2.  2., 
3.  3~ 
~l.t  .. llt2t3l  1.1.(1+2+3) 
4.  ••  11. T.TL 1.+4)  II.T.{L  tit) 
s.  2H,!>lZ  JZ,Ia  26,451  35,290  33,820  37,225  s. 
6.  e 25,361  ~~ 29,549  25,165  31,769  30,526  32,328  6. 
7. :J  t:Ve  750  eve  800  968  1,243  1,206  1,238  7. :) 
t:Ne 2,077  eVe  3,356  2,631  2,893  3,625  3,762  a.  - - 836  834  835  894  a. 
9  ..  9. 
ltl.t(ILT.-679)  12.356  19.249  10.070  16.817·  15.603  19  .. 167  Ill.  t(ILT. -579) 
10.  I  2,439  2,6Y7  2,623  2,878  J,831  4,317  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d  •  e 
T.  a/e  T.  a/e 
f  f) 
11.  2,778  5,413  3,117  3,201  2,707  3,969  11. 
12.  - 2,511  12. 
13.  319  Jn  270  239  292  369  13. 
1,.  ~I 
4,603  6,890  3,529  6,769  5,491  6,805  n. a 
b 
400  577  334  632  557  706  c 
d  d 
15.  I  1,817  3,360  2,648  3,098  2,725  3,001  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  90  109  80  110  98  10~  16. 
11.  4,155  4,198  4,071  4,342  4,366  4,.363 
I 
17. 
18.  3,450  4,005  3,067  7,283  6,495  2,350  18. 
,.__ u.s. 
E  Eastern  Stai~less Steel Corporation  E 
. 
A  1959  1960  1961  1962  19&3  1%4  A 
A  A 
1.  :~  ' 128  119  110  101  91 
1. :J 
2.  10,125  9,738  10,060  10,298  11,169  11,731  2. 
3.  3. 
d  2~  322  362  .  397  435  975  :l  c) 
lt.  1{·~2  1t1515  lt:~~ 
11,440  13,673  14,361  lt. 
5.  ~~ 
1 '  0  1 ,393  18,~1  16,201  s. 
7,460  7,369  8,768  7,992  7,0~  9,661  a 
b 
7,300  9,024  7,587  10,369  9,107  6,363  c 
d 
6.  6. 
'·~ 
39.01t9  41.087  41JI52t  - 40.597  41~c569  4~  .. 0ctl  T.  A. 
p  p 
1.  3,&03  ~60\  Jt609  \-755,.  3 91~  4,011  7. 
a.  21,55't  2,01t1t  ,7~  2,Y/  2t',12  27,028  B. 
a  a 
b  21,554  22,044  22,796  24,357  26,058  27,028  b 
c  17  66  c 
d  d 
8  e 
9.  :1 
9. 
10.  :·  5,118  8,5,7  7~467  6,318  lt,618  4,118  10.  :J 
1.7+8+1+11  :50.275  31..215  33.872  34.447  Jlt.656  ~li-11i?  T.7+8t9t10 
ll.  2,491  1,325  1,&46 
~; 
1,753  1,018  11. 
U:  ~~.r&  ~~~l¥  t·.~\1  ·1~~\  ~~~~ 
12  .  13: 
T.11t12t1T  a.n4  6.872  7:657  6.1_~0  6.913  ?~Q7J.  T  .llt  12+13 
T.  P.  ~Q  .. 04Q  41 .. 087  41 .. s;2Q  40.597  41,569  43:091  T.  P. 
1.  66,945  61,804  60,439  60,204  55,728  62,855  1. 
2.  ~:  3. 
~··  t  ... ht2tll  I.T.(lt2t3) 
4.  Ub  308  312  46lt  479  1,(,4  \. 
u.l.{l; rt\J  . 6'1.221  62...112  60.751  60.668  56~07  6~-~1Cil  II.  T.U.  •'J 
'· 
40~025  ~~76  37~479  J7,707  J2~701  37,'178  5. 
6.  Vi lO,Dn 
1'e  9,115  fe  9,337  ~~  9,541  ~ 9,999  ~e 10,~1t  6. 
'· :J 
t:Ve 1,378  .. 1,622  Ve1,512  •••  1,61t7  ~"  1,861  eVe  11941  1. :J' 
t  , .. 488  6  .. 473  6. .. 733  &  .• .071  .  5."6  6_~9  :: 
llfl tfur  1/9)  r,.353  s:s26  ,:uo  s:102  6:361  6.04&  IILT.(U -5/1) 
18.  a  1,187  1,231  1,203  1,380  1,353  1,479  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  r. ale  T.  a/e 
f  f) 
11.  1,907  485  722  975  899  777  11. 
12.  12. 
13.  3lt8  383  442  387  303  253  13. 
"·a  3,670  2,130  2,52~  1,966  .1,523  1,918  n. a 
b  b 
c  c 
d  d 
ts.a  1,2~1  1,297  1,299  '1,074  1,302  1,621  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  5\  49  48  57  55  69  16. 
17.  1,595  1,596  1,"-5  1,460  1,413  1,467  17. 
18.  1,170  862  1,556  1,067  2,314  2,054  18. u  s  .• ,. 
E  Vanadiu1  Alleys  Steel  Corperat1on  E 
A  lQ'lR/~Q  1959/~n  19EiOL&l  _}Q~l/6?  196?/f;]  1Qf;~'""  A 
A  A 
1,  a)  1. :J  b) 
2.  7_.364  8.107  7.979  8.128  8.Bit&  8,940  2. 
3.  4,259- 4,552  4.305  4.390  3.173  3.801  3. 
:l 
3.956  4,164  3.992  4,052  3,558  3,619 
~l 
303  388  313  338  215  182 
c) 
10:492 
"'· 
8,477  10.155  9,354  10,595  10.462 
"'·  s.  7~1J.35  6,692  5.72/t  6.332  9,050  8,929  s. 
~~ 
3.151  2.753  2,436  2.7~0  5.270  3.184  a 
b 
4:28~  3,939  3,288  3.602  3,780  5.74&  c 
d 
6.  6. 
T.  A.  ?7''\~1\  29_507  27:'.362  '- -~!~-It~  ,_3,161  ~  .. 13~  T.  A.  - . 
p  - p 
7.  3oll5  3.183  3.168'  3.132  3.422  2.987  1. 
B.  a. 
a  a 
b  16.703  17~676  17.700  18.958  20:436  21.854  b 
c  c 
d  d 
a  ·a 
9.  9. 
10. :l  2.434  2.302  2.170  2.038  1,906  1.774  10.  :J 
T,7t8t9t10  22  •. 252  23  .• 162  n::o38  24  .. 1?8  25:764  .  Wi .. ~15  T.7+8t9t10 
n.  1.651  1.657  921  1,782  1,802  1.724  11. 
12.  2.633  2.781  2.310  2.626  2.711  2.746  12. 
13.  ggg  1  QOR  1.mn  QOQ  · 1  RRlt.  1  n~~R  13. 
T.llt12t13  5.283  6:·:346  4  .  .324  5~307  6.  397  5.'.518  T.11+12t13 
~~- 27.535  29.507  27.362  29.445  32.161  32.133  T.  P. 
1.  26:920  30~623  24.003  30:294  32~361  32~234  1. 
2.  2. 
3.  3. 
f-I.T.(lt2t3l  : 
'  10.623  24.0Q3  30.294  32.~~  32.23't  1.1.(1+2+3) 
~- 15Q  88  ?It  282  191  "·  II.T.(L  tit)  27~079  30~711  24.077  30,576  32.952  32.425  II.  T. (1.  tlfl 
5.  11.306  12.861  10.054  11:~~~  lk~l  l~~I~ 
5. 
6.  Ve  7,796  8.407  7,826  6. 
7. :J  839  1,017  364  857  973  859  7.  :J  303  355  303  381  41t5  439 
B.  41t3  .. - 534  521  607  63&  6~  a. 
9.  1.v.1:5oo  1.610  1.645  1~829  ·,1:704  1.796  g~ 
IILt(ILT.-6/1}  4.892  5.927  3.364  5.643  6it86  5,849  IILT.CILT • .Sl9l 
10.  a  555  809  H'll  H'tZ  H~Z  ~II  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
' 
a 
T.  a/a  555  809  827  842  892  977  T.  ale 
f 
1:051  1:410 
f) 
11.  465  31  1.247  7lo  ·11. 
12.  120  135  41  12. 
13.  124  63  105  47  3  .  13. 
n.  ~~ 
2.029  ~512  1.226  2.319  2,653  2.216  .  lit. a 
b 
134  170  82  158  193  157  c 
d 
1:093  1:884  1:048 
d 
15,a  999  1.908  910  15.  a 
b  il  b 
c  uij  c 
d  jf'  d  h 
16.  10 6  14 5  8 9  11  2  12 8  11,3  16. 
17.  1  .• s5!  1~7~0  1.6ao  1~711  1.~62  1.886  17. 
18.  1.273  1.710  805  1.122  1.855  1.162  18.  .. E  Grande  Bretagn~  (15  entreprfses  - Unternehmen) 
A  1~59  1960  1961  19&2 
A 
1.  :J 
824,921  995,530  1,138,458  2.  718,217 
3. 
:l 
15,443  18,163  19,595  20,'•57 
c) 
~.  215,559  257,691  275,01•8  262,542 
s.  25o.48o  283.456  284.238  275,6o8 
~~ 
&. 
T.  A.  1.199.699  l.3B4.231  1.574.411  1.697.o65 
p 
7.  278,175  303,374  340,751  35'•,390 
a. 
I 
b  365,820  439,302  489,306  512,552 
c  119,355  143,462  138,137  119,621 
d 
•  9. 
10. :J  225,106  239,014  335,832  456,355 
6,341  8,579  13.099  14,346 
T.7+8t9t10  994,797  l t 133,731  1,317,125  1,457,264 
11. 
12.  173,847  209,635  218,007  203,657 
13.  31.o55  4o.865  39.279  36.144 
T.11+12+13  2o4. 9o2  25o.5oo  257.286  239.8o 1 
T.  P.  1,199.699  1. 384.231  1.574  411  1.697 .o65 
1. 
2. 
3. 
_t.T.(1+2+3) 
_4. 
II.T.{L  +It) 
5. 
&. 
7. :J 
B. 
9. 
IILtOLJ.-6/9) 
10.  a  39,22R  44,612  '+11,1S~U  ~4,500 
b 
c 
d 
I 
T.  a/e 
f 
t 
11.  53,419  65.873  42,425  27,588 
12. 
13.  11 ,233  12,014  13.286  16,512 
1~. ~  ..  34,646  44,726  24,~)  2,503 
t- ---- --·-- - .  -~ --·  3, o52'"  3,298  4,339  4,409 
d  ,  15.  I  31,055  40,865  39,279  36,144 
b 
c 
d 
16.  16,845  21 '922  21,397  18,976 
11. 
18.  138,323  181,852  245,978  213,068 
1~1  1964 
1.186,429  1.199,795 
27,538  29,699 
268,393  311,513 
304,713  342,664 
1.787.073  1.883, 671 
352,374  443,754 
508,154  479,421 
119,432  132,719 
546,175  512,010 
17,489  18,lt6lt 
1.5lt3,62lt  1.5~86,368 
204,307 
3Q .. 142 
256,529 
40.~  7?4 
243~44Q  2Q7. 30~ 
1.787,073  1.883,671 
62,717  70,107 
10,811  15,722 
23,728  28,184 
542  13,702 
~~~l  -·-s;mo" 
39,142  48,200 
19,669  23,642 
117,967  84,300 
E 
A 
A 
1.  :J 
2. 
3. 
~~ 
~. 
s. 
~~ 
6. 
T.  A. 
p 
1. 
B. 
I 
b 
c 
d 
8 
9. 
10.  :J 
T_. 7+8+9+10 
11. 
12. 
13. 
T.11t12+13 
T.  P. 
1. 
2. 
3. 
I.T.(1+2+3) 
-~·  U.T.(L  +ltJ 
5. 
6. 
7. :l 
B. 
9. 
III.T.(ILT. -5/9) 
10.  a 
b 
c 
d 
I 
T.  a/e 
f) 
11. 
12. 
13. 
14.  a 
- - --~ 
c 
d 
15.  a 
b 
c 
d 
16. 
17. 
18. 
ROYAUME  UNI  VEREINIGTES  KONIGREICH  REGNO  UNITO 
17.9 7 
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VEREENIGT  KONINKRIJK  UNITED  KINGDOM 
115  Unternehmen  entreprises  imprese  ondernemingen  enterprises) 
1959 
4. 
.l}c  -
10. 
a)b) 
1964 
19.29  16.54 
.__.__.._..____.____..__ _  ______. 
ACTIF  PASS IF  ACT IF 
28.16  ~ 
PASS IF J- G  B  .. 
E  .The  ~ited Steel  Companies  ~  imited  en  mille  [  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~4  A 
A  A 
1. :J  1.  :J 
2.  88,381  97' 791  114,598  1l8,924  130,569  131.385  2. 
3. 
6o435 
3.  . d  2,532  2,709  3,089  2,479  6,448 
~~  c) 
31.02~  '· 
25,434  30,389  32,103  25,220  25,576  '· 
s. il 
32.139  36.237  33.787  26.546  28,910  37.6rJ5  s. 
a 
b 
c 
d 
6.  6,  --:-'--·- 148.486  167,126  183.577  183.169  191,503  206o539  T.  A.  - _  _T.  A.  ·-
p  p 
7.  39,097  39,007  59,097  59,097  59,097  59o097  7. 
s.  68o16~  80.813  76.687  80.,669  85.757  89.563  8, 
a  a 
b  42,351  50,574  46, 168  59,179  61,652  61.588  b 
c  25,813  30,239  30,499  21,490  24,105  27e975  c 
d  d 
I  I 
9.  9, 
10. :J  10,271  10,069  9,641  12,661  17,081  13.?8&  _10, :J_ 
'--·  389  4_1h 
T,7t8t9t10  111.532  129.979  145__.405  152  427  162,324  11\? .. RI\?  1,7+8+9+10 
n. 
35.718 
11. 
12.  26,010  31,303  J1,563  2%:~~~  23,720  12. 
13.  lt,944  5.844  &.6o9  5,459  7.959  13. 
lJf.-11~1~-- JQ.954  _)Lill_  ~,112  3o.742  l9,179  't3.bi/  TJ!!Jlill_ 
• P,  148.486  167.126  183.577  183.169  191.503  .,~.C\~0  T.  P. 
1.  1. 
2. 
:  2. 
3,  3. 
1-1. T.(1+2t3)  108.565  13_8_.618  138.857  120.236  1??  .  .?~Q  1LR.I\?,;  I,T.(1+2t3l 
"· 
_9_1_9_  951  1  ... 116  467  QliQ_  0??  '·  II.Ts~· l+ltJ  109.48lt  139  .. '569  1~Q...971  120.7{)~  17":t.10R  1iLO  ~n~  II, T  ,{I.  tit) 
57.603  78.816  81.379  69.547  71.049  8r,  -~  5,  .70  6.  29.381  33.403  35.973  35.782  36.817  41.631  6. 
1. :J  7. :J 
a. 
9.  15  14  16  16  30  46 
B. 
9. 
lll.tOLT  •  .fi/9)  22  485  2lL336  2l,605  15,358  15.302  23o122  IILT.(ILT. -5/9) 
10.  a  4,363  4, 754  _5,330 
b 
5,908  6,613  6.~3  10.  a 
b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  T.  ale 
f  f) 
11.  6,852  8,191  5,476  3.391  2,146  3.267  11. 
12.  12. 
13.  487  480  463  451  444  1.09't 
\,  13. 
1~.  ~I  5,839  8,067  ~,727  149  640  3.839  n. a 
b 
c 
d  d 
15.  a  4,944  5,844  6,609  5,459  5,459  7.959  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  2,639  3,338  3,235  2,730 .  2,822  3.326  16. 
17.  17. 
18.  14,533  19,168  26,879  24,814  9,265  1.T/9 .  18. G.B. 
E  Richard  Thomas  &  Baldwins  Limited  (and  Subsidiary  Companies)  en  mtll.e  f.  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  a)  1. :J  b) 
195.067  2.  44,585  77;846  154,711  197,840  200,872  2. 
3.  3. 
d 
259  336  286  467  476  597 
~I  c) 
4.  17,879  20,853  23,107  26,945  34,111  37o289  4. 
s.  ~~ 
14.9o3  16.491  15.253  13,477  20,927  29.015  s. 
'  a 
b 
c 
d 
6.  6. 
T.  A.  77.626  ll5.5Zb  I Yj.  j~  f  238,729  Z!Jb,JHb  ~bl.~lf  T.  A.  -
p  p 
7.  10,829  .  10,829  10,829  10,829  10,8?.9  61i.OOO  1. 
a.  51.521  59.B'tlt  61.357  5lto3't8  ·3?.513  31.124  B. 
·a  a 
b  46,063  54,118  53,409  49,030  34,088  27.954  b 
c  5,458  5,726  7,948  5,318  3,415  3.170  c 
d  d 
8  8 
9.  :1 
9. 
10. b  1,553  19,928  90,548  144,635  188,677  148.099 
··-·10. :l_ 
T.7+8t9t10  63,903  90,601  162,734  209.812  237.019  2lt0.223  T.7+8t9t10 
n.  11. 
12.  12,260  23,462  29.892  28,917  19,367  21.745  12. 
13.  1.463  1.463  731  13  .. 
J~11+12•J1  13.723  24.925  3o.623  28,917  19L3o7  21 ... ?1tli  T.ll~lli.!L 
T.  P.  77.626  115.526  193~357  238,729  256,386  261.~8  T.  P. 
1.  87.200  106.200  155.900  1. 
2.  2. 
3  ..  3  .. 
I-I.T  .. 71t2t3l  I.T.(1+2+3) 
4.  4. 
II. T.(L  tltJ  II. T  .n. -Tt4J 
-s.  5. 
&.  &. 
1. :J  1.  :J 
a.  s. 
9.  9~ 
I  flt11LT  •  .&/9J  10.728  14.744  8.699  6.283  3 684  11.6cn  IILT.(ILT. -5/9) 
10.  a  3,136  3.3~8  3.821 
b 
't,090  1,448  10.428  10.  a 
b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  T.  a/t 
f  !  f) 
11.  3,787  8.055  3,666  558  -9.121  -5.947  11. 
12.  12. 
13.  48  251t  843  1,703  7,959  8.310  13. 
1~  ~~ 
2,233  1,533  -419  -68  •  2,64~  -1.09't  n. a 
b 
61  81  57  42  c 
d  d 
15.  a  1,463  1.463  731  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1,761  1,941  1,837  1,702  2,230  3.191  16. 
17.  17. 
18.  11~%07  lt2,329  82,336  %7,219  7,580  4.623  18. G.B. 
E  The  Steal  Company  of  Wales  Limited  P.n  mille  &  E 
A  1!159  1960  1961  1962  19fi3  1~~  A 
A  A 
1.  a)  1.  :J  b) 
169,843  163.~53  2.  164,420  165,228  113,893  116,120  2. 
3.  3. 
:)  30  347  482  796  985  1.118  :l  c) 
22,244  23.766  ~.  16,209  18,YGO  19 ,42S  20,524  ~. 
s.  19.936  25.762  21.938  23.580  23,471  20.588  s. 
a  a 
b  b 
c  c 
d  d 
6.  6. 
'· A. 
-200.595  210.297  215.738  Zli.OZU  llb,:J43  208.925  - -y~-A.--
- -···---
p  p 
7.  40,000  40,000  40,000  40,000  40,000  ~o.ooo  1. 
e.  ~8.2lt1  61.9't5  62.555  63o289  6~.~1  60.078  a. 
a  }Z.It82 
a 
b  22,164  29,879  33,167  34,273  34,42?.  b 
c  26,077  32,066  29,388  29,016  30,039  27.5~  c 
d  d 
•  e 
9.  9. 
10.  :1  88,000  85,000  87,280  96,360  84,919  ao.52a  ---~~: :J __ 
T.7.at9t10  176,241  186,945_  ,-.--189,835  199,649  -189,380  _lli.606  T_.7t8t9t10 
11.  28.319  11. 
12.  20,35't  18, 352  21,903  17,371  23,163  12. 
13.  4  •. ooo  s.ooo  4.000  4.000  4.flfl0  13. 
T.11t12t13  24.354  23.352  25.9o3  21.371  u,thJ  lDe,-I'J  T._lltl~ 
r.  P.  200.595  210.297  ~15.7~8  221.020  216,543  £UOe'J£')  T.  P. 
1.  135.026  138.72~  126.905  1. 
2.  2. 
3.  3. 
_I.Lllt.ltl)  I.T.(lt2+3J 
"· 
4. 
I!.J.lL  t4)  II. T  .U.  tit) 
5.  5. 
&.  6. 
7. :J  7.  :J 
e.  a. 
9.  9. 
IILUILT.-6/9)  23  291  30.479  23.253  18,584  lt.i,  (:J~  13.300  IILT.(ILT. -5/9) 
10 ••  6,647  8,217  8,333  8,99!»  ~.4tl  9.5b5  10 •• 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  T.  a/e 
f  f) 
11. 
~,lt29  6,~~  ~,lt79  1,106  881  -1.~1  11. 
12.  12. 
13.  4,765  4,835  4,891  5,333  5,006  ~.976  13. 
1~. :1  3,450  5,~3  1,550  -850  -600  - 3.300  n. a 
b 
c 
d 
~t.ooo  d 
15.  I  4,000  5,000  4,000  4,000  4,000  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  2,362  2,822  2,675  2,555  2,764  2.1t59  16. 
11.  17. 
18.  22,652  12,675  20,698  11,222  3,195  3.175  18. G  8  ,., 
E  Colvilles  ltd.  en  mille  [  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  l~'t  A 
A  A 
1.  a)  1. :)  b) 
2.  44,875  59,357  90,556  123,490  132,152  131.106  2. 
3.  3. 
:1 
261  470  6GB  1,009  1  t 114  1.350 
~I  c) 
'· 
15,559  11' 256  19.700  20,481  18,806  21.560  '· 
s.  ~I 
19.68o  18.691  23.578  2o.451  17,275  23.819  s. 
~I 
6.  6.  ----:=-"----
8o.375  95.774  134.5o2  1&5.431  1&9,347  lT/eU'' 
'· A. 
- T.  A.  --
p  p 
7.  14,375  17,915  23,451  23,505  23,509  23.509  7. 
a.  37o2~1  ~7.137  61.97~  65.510  62.668  65.357  a. 
.a  I 
b  31,496  _39,644  55,340  55,666  54,314  5~.730  b 
c  5,745  7,493  6,634  9,844  8,354  10.627  c 
d  d 
8  e 
9.  9. 
10.  bJ  15,479  10,242  24,751  56,160  67,092  70.~~0  10.  ~ 
,  b.~ 
T.7t8t9tl0  67,095  75,294  -no, 176  145,175  153,/69 
,,~.)UO  T.7+8t9t10 
11. 
15.187 
11. 
12.  11,660  18,034  21,314  17,501  13,517  12. 
13.  1.62o  2.446  3.nl2  2.755  2,551  3.~2  13~ 
T.11+12t13  13.2Bo  2o.48o  24.Jl'l  lO.l!)b  lb,£178  18.529  T.11t12t13  --r.·P.-·- 8o.375  95.774  134.5n2  165.431  169  3'•7  17?  .• R~  T.  P. 
1.  89.160  1. 
2.  ~:  3. 
_I.T.(lt2t3)  I.T.(1+2+3_) 
"·  ,.. 
ll·l~l~  •4J  II.T.(t. Ttltl  -s.  5. 
6. 
...  6  • 
1. :J  1. :J 
a.  a. 
9.  9. 
lll.tOLT  •  .fi/91  12. 509  16__._053  12,698  7.050  1  ,lll4  14.979  IILT.(ILt -5/9) 
10.  a  2,462  2,591  2,830  ~.  773  4,988  b.595  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  T.  ale 
f  f) 
11.  6.029  7.495  3.723  3.5~5  - 2.329  368  n. 
12.  12. 
13.  794  624  455  2,162  3,503  3.859  13. 
n.a  1,604  2,897  -322  -5,185  -1,709  815  n. a 
b  b 
c  c 
d  d 
15~ a  -1,620  2,446  3,012  .  2, 755  2,561  3.342  15.  a 
b  b  ..- c  c 
d  d 
16.  1,451  2,~1  2,075  1,637  l,!lbO  Z.ltOO  16. 
11.  n. 
1a.  8,538  20,781  38,441  39,409  12,167  5.5~9  18. G.B. 
E  Stewarts  and  lloyds,  limited  (and  Subsidiary  Co~panies)  en  mille  t  [ 
A  1Y59  19&0  1Y61  1962  1963  l~'t  A 
A  A 
1.  a)  1.  :J  b) 
94.519  2.  12,393  80,503  84,028  86,065  88,791  2. 
3. 
5.949 
J. 
:J 
4,413  5,686  &,204  5,77j  6,181 
~I  c) 
36,39'•  ~~.2~2  ~.  30,870  38,709  39 t 792  36,856  ~. 
s.  ~~ 
25.348  35.387  42.197  41.o43  42,958  ~8.633  s. 
~~ 
6.  6. 
'· A. 
133.o24  16o.285  172.221  169.739  174,324  193.3't3  T.  A. 
·- .. --·-- , 
59.500 
p 
7.  30,000  37,000  43,000  43~000  43,000  7. 
a.  52.198  71.198  79.513  7 .503  82.286  72.192  8, 
•  59.356 
a 
b  42,156  56,288  67,086  71,030  71  .~11  b 
c  10,01.2  n,910  12,427  8,473  10,675  12.8?A)  c 
d  d 
• 
8 
9.  11.839  9. 
10. :1  21,936  15,379  10,911  10,800  11,018 
__ 1o.  :J~  4 098  ~.ill_ ·-- 4  .. 914  4.958  5,148  5.577 
T,7t8t9+10  108,232  128,481t  138.398  138,261  11+1,452  1lt9o 108  T.7+8t9t10 
n.  35.022  11. 
l~ 
22,042  27,201  28,623  25,318  2F-,547  12. 
2.75o  4.6oo  5.2oo  5.5on  6,325  9.213  13. 
~!'11•12+13  24.792  31.8o1  33.823  31.478  3?.872  't'tel')  T.ll~Jlill_  -r.r.  133.o~4  16o  .. 285  112  .. 221  169.739  174,324  193.31.3  T.  P. 
1.  118.526  139.~15  158.357  146.914  150.888  181.259  1. 
2.  • 1.712  + 3.384  +  1.256  . 
- 1.80~  - 1.026  + 5.989  2  • 
3.  3. 
_I.T.flt2t3l  1,1.(1+2+3) 
'· 
'•XJ"t  ,.,,.  1,0':JH  z.2HO  -.2.'t!  bOO  lt. 
_!!.!.(1.  ...  ,  119.168  11t't.1&3  160.711  147.390  150.~56  1a.7.8lt8  II.T.(I. I•~J  -s.  b9.091  83.435  ~.510  85.327  86.788  111.733  5. 
'· 
31.792  35.992  ~2.803  42.711  ~2.526  49.~2  6. 
7. :J  1.69't  1.840  1.992  1.862  1.750  1.817  1.  :J 
a.  8, 
9.  9.._ 
IILtOU..&/91  16.591  22..._896  19.406  .  17~490  19,392  2_~.276  II LT.OLT. -5/9) 
10.  a  3,394  lt,021  5,038  5,206  5,425  5.826  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d  •  •  T.  ale  T.  a/a 
f  f) 
11.  5,312  7,817  ~,226  ~,127  ~.1~4  ~.71tlt  11. 
12.  12. 
13.  932  559  608  450  450  It 50  13.  n. a  3,569  5,120  3,778  1,606  Z 1255  2.770  n.  a 
b  b 
c  634  119  556  601  793  1.273  c 
d  9.213 
d 
15.  a  2,750  4,600  5, 2tl0  5,500  6,325  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1,437  1,901  1,760  1,523  1,667  2.0lt3  16. 
11.  17. 
18.  13,972  14,596  11,214  9,664  10,773  11.554  18. G  8  ,., ,. 
E  Guest  Keen  and  Nettlefolds,  limited  (and  Subsidiaries)  en  mille  £.  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  l~lt  A 
A  A 
1.  a)  1. :J  b) 
136.687  1~~.550  2.  89,56~  Y9,318  111,242  125,740  2. 
3.  3. 
~~ 
560  751  764  1,ll06  1o898  2_.037 
~I  c) 
4.  46,990  57,552  60,681  64,791  67.772  75.~5  4. 
s.  61.281  66.892  7o.753  76.139  9't.103  98.000  s. 
a 
;j 
b 
c 
d 
6.  ..  6. 
T.  A.  19R.395  224.513  243.44o  267.61&  300.460  'l?n  c:c:?  f.  A.  - 1---· ·---
p  p 
7.  4  7' 139  50,544  54,221  56,229  56.709  81.~  7. 
a.  93,276  11~,520  131,350  1~1,  70~  1~7,733  135, 761t  a. 
a  I 
b  77,164  96,175  114,786  125,019  129.006  113.828  b 
c  16,112  18,345  16,564  16,665  18.727  21.9J,  c 
d  d 
8  e 
9.  9. 
10. :1  18,000  12,549  10,849  14,903  28.272  28.6~8  --~~_:]  __  1.956  3 286  1 720  8.986  11.591  12.110 
T.7+8t9t10  160,371  180,899  --204,140  221,822  2ltlto305  257.862  T.7+8+9t10 
11.  11. 
12.  31,516  34,375  31,270  37,521  ~7.255  52.092  12. 
13.  6.5o8  9.239  B.o3o  8.333  B  ... QOn  10  .. 'iOR  13. 
T.11tl2t13  38.o24  43.614  39.3oo  45.854  'l6  ... 1c;c;  (..?=~Qn  TJl•.lWl.-
~-r.P.  198.395  224.513  243.44o  267.676  300.460  320.552  T.  P. 
1.  220,009  251,459  238,109  2~5.571  275.5~1  338.109  1. 
2.  2. 
3.  3  .. 
f-1. T  ..  flt2t3l  I.T.(lt2t3) 
4.  ,.. 
II. T  .{I.  tit)  n.  T. u.  •ttJ 
s.  s. 
6.  6. 
1. :J  1.  :J 
B.  B. 
9.  Q. 
lll.tfiLT.-6/9)  34,666  41.304  32.345  32.615  ~elUl  "lilt. 769  IILT.CILT. -5/9) 
10.  a  6,383  1,159  7,959  9,251  10,872  11ob0b  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  r.  a/e 
f  f) 
11.  10,799  12,"7  7,630  7,571  7,311  9,~1  11. 
12.  12. 
13.  762  781  506  430  811  1 too  13. 
n.a  7,725  8,359  5,934  3,511  ~.7~~  6:778  14.  a 
b  b 
c  2,489  3,319  2,286  3,519  3.563  ~.6~  c 
d  d 
15.  a  6,508  9,239  8,030  8,333  8.900  10.598  15.  • 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  757  1,688  1,607  1,559  1o7J1  2.00lt  16. 
17.  17. 
18.  18,~90  18.710  21,915  25,765  23.892  19.~9  18. G.B. 
.E  Dorman  long  and  Company  limtted  en  mille  £  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  lcJi\  A 
A  A 
1. :J  1. :J 
2.  53,594  51,698  52,261  55,501  59,151  61o983  2. 
3.  3. 
d 
665  860  932  1,181  1,423  2o656 
~~  c) 
21.775  4.  18,595  22,555  24,504  18,629  18,175  4. 
s.  11.26n  18.2o8  17.844  16.3o3  16,198  16.182  s. 
a  a 
b  b 
c  c 
d  d 
6.  6.  1-------·· 
9o:fl4  93.321  95.541  91.614.  94,947  102.~  T.  A.  - T.  A.  ·--·-
p  p 
1.  20,000  27,500  27,500  27,500  27,500  27.500  1. 
B.  40.254  37.889  40.345  40.053  39o565  43.071  B. 
a  a 
b  33,354  28,354  29,945  l3,122  35,087  38o474  b 
c  6,900  9,535  10,400  6,931  4,478  4.597  c 
d  d 
8  8 
9.  9. 
10.  :1  20,071  13,936  14,139  12,366  16,039  18.837 
·-10.  :J_· - '261  386  -·-·  405  402  361  j,1 
T.7+8t9t10  80,612  79.711  __  r-·-82.389  80,321  83,465  89.769  t.7t8t9t10 
n.  11. 
12.  '  7,427  11,085  10,627  9,  10~  9,182  12o827  12. 
13.  ?.o75  ?.5?5  2.5~  2.18  2,3(10  - 13. 
T  .11+12+13  Q,5o2  13~6lo  13.ru__  11.293  .  11  ·'·~2  12  ... sn  T,_lJ.!lWL 
---r.-p~-- 9o.ll4  93.321  95.541  91.614  94,9'•7  102o5CJ>  T.  P. 
1.  90.000  82.500  95.000  1. 
2.  2. 
3.  3. 
~I.  T_.l_1t2t3)  1.1.{1+2+31 
4.  lt. 
II.T~{~  tit)  II. T  .{I.  tit) 
--s.  5. 
6.  6. 
1. :J  1.  :J 
B.  B. 
9.  9. 
lll.tOU.-6/9)  11_  .. 081  13_.985  13,069  9,180  8,168  10.836  II LT.(ILT. .S /9) 
10.  a  4,027  4, 725  4,763  4,539  4,828  'teUj~  101  I 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/a  T.  a/e 
f  f) 
11.  :5,000  2,481  2,584  2,171t  1,520  2,857  11. 
12.  12. 
13.  1,141  757  594  589  468  934  13. 
n. a  741  3,392  2,478  -513  -1,035  - 1.327  14.a 
b  b 
c  99  105  125  203  87  111  c 
d  d 
15.  a  2,075  2,525  2,525  ~  2,188  2,300  3.~26  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1,529  2, 311  2,270  1,745  1,633  l.'J:i/  16. 
17.  17. 
lB.  4-,628  4,257  7,020  9,436  9,911  7.667  18. G.B. 
E  John  Summers  &  Sons  limited  en  mille r  E 
A  1959  1960  19G1  1962  1963  196~  A 
A  A 
1. :J  1. :J 
2.  49,656  55,560  5B,lGO  61,~81  67,717  69.865  2. 
3.  3, 
:J 
300  J95  445  625  all.  908 
~I  c) 
~.  11,G06  13,276  14,403  15,483  12,848  15o0~8 
. ~. 
s.  ~I 
16.637  16.158  13.521  2o.o59  23,163  20.763  s. 
~I 
6.  6. 
T.  A.  78.199  85.389  86.629  97.748  104,528  106.58~  T.  A.  -
p  p 
7.  24,250  ,  2~250  24,250  34,375  34,375  3lt.450  7. 
a.  2~.715  2 .164  32.254  27.064  30.319  35o756  8, 
·a  a 
b  15,878  20,054  22,9YJ  16,011  19,979  23.403  b 
c  8,837  9,110  9,261  11,053  10,340  12.353  c 
d  d 
e  e 
9.  9. 
10.  bJ  15,304  16,420  14,803  19,252  19,015  1~.210 
---~-~L~  1--· 
T.7+at9t10  64,269  E9,834  -·  71.307  80,691  83,709  84.416  .I, 7tat9t10 
n.  11. 
12.  11,179  12,296  1j:~g~  13,343  16,043  17.076  12. 
13.  ?.751  3,?59  3.714  4,716  5_.0_92  13. 
I-.!J}!12t11  ~.93o_  .__]~555  15 .. 322  17_~o57  ?0,819  22.1b8  T.11t12t13 
T.  P.  78.199  85.389  86.629  97.748  104,528  106.584  T.  P. 
1.  85.000  7~.~  80.036  1. 
2.  2. 
3.  3. 
r-I.T.(lt2+3)  I.T.(lt2t3) 
4.  ,.. 
U_, T  .(L hit)  J!.J.U,  t,.J  -s.  5. 
6.  6. 
7. :J  1.  :1 
a. 
9. 
a. 
9~ 
IILtUU.-6/9)  13.436  l'L338~  13.175  15.818  16,112  1?  .. ')-q)  II LT.(ILT • ..S/_91 
10.  a  2,592  3,074  3,438  3,813  31H3l  3.~3  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  T.  a/e 
f  f) 
11. 
~.16~  4.179  2.937  3.501  3.968  3.368  11. 
12.  12. 
13.  695  690  1n  833  986  976  13. 
n.  ~~ 
3.234  3.136  2.828  3.957  2,550  ~.131  n. a 
b 
c 
d  d 
15.  i  2,751  3,259  3,258  · 3,7n  4,776  5.092  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1,370  1,559  ·1,.\91  1,  712  1,675  1.770  16. 
17.  17. 
la.  10,030  10,758  7,643  a,695  12,243  6.111  18. G.B. 
E  South  Durha•  Steal  &  Iron  Company  limited  en  mille  £  E 
A  1~59  1960  1961  19&2  1963  .  1_$~  A 
A  A 
1. :J 
66.~26 
1. :J 
2.  47,911  66,770  72,023  71,213  68,531  2. 
3.  J. 
d 
5  154  232  513  697  811t 
~l  c) 
4.  5,821  7,246  8,253  5,6tH  5,168  7.106  4. 
s.  4.718  6.619  6.399  4,771  6,467  7.510  s. 
a  a 
b  b 
c  c 
d  d 
6.  6.  ---=-':.--·-
58 .. 455  Bo..1.6i_  80,863  ~Sl.ts:;Jb  1.  A.  -
- '· A.  -·  86 .. 9o7  82,384  _...;..____ 
p  p 
1.  10,000  13,754  13,868  13,870  13,870  13.873  1. 
s.  19.~1  33.250  21.722  19.88,.  19.176  20.,.11  B. 
a  a 
b  16,192  19,272  17,422  17,275  17,643  18.olt6  b 
c  3,269  3,978  4,300  2,600  1,533  2.365  c 
d  d 
8  8 
9.  9. 
10. :J  17,500  32,746  43,066  44,558  42,906  38.308  1~~-~- "'"-·- t.7t8t9t10  ~6.961  &9. 750  78.656  78  312  75,952  _72.592  T,7t8t9+10 
11.  11. 
12.  10,534  9,389  6,865  4,072  4,218  ~:~l~ 
12. 
13.  96o  1.65o  1.386  693  13. 
__!Jf.-12~11 - 11.494  11.o39  8.251  4.072  4,£11  .9..26.!t  t.11t12t13 
r--58.455 
!--- 86.9o7  80,863  T.  P.  • P.  8o.789  82,384  81.856 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
>-I.T.(lt2t3l  I.T.(lt2t3) 
"·  ·~  II.J.{L  tltJ  II.T.{I. TtltJ  --s.  s. 
6.  6. 
7. :J  1. :J 
B.  B. 
9.  9. 
IILtOLT.-6/9)  7,661  7,883  6,859  3,87\  4,800  "lo'fl'  II LT.(ILT. -5/9) 
10.  a  1,650  1,850  2,175  3,000  J,075  ,.,0,  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  T.  a/e 
f  f) 
11.  3,207  3,222  1,072  -398  174  390 
11. 
12.  12. 
13.  718  1,550  2,563  2,822  2,406  2.5't8  13. 
n.  ~~ 
1,126  - 389  - 331  - 1,550  -1,548  185  n.  a 
b 
c 
d  1.665  d 
15.  a  960  1,650  1,386  693  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  864  994  1,138  829  966  ,.,rrt  16. 
17. 
1.080 
11. 
1B.  22,751  23.425  8.461  6~0  393  18 •. G.B. 
E  Consett  Iron  Company  Limited  en  mille  r  E 
A  1959  1960  1961  1962  19&3  l't>4  A 
A  A 
1. :J  1. :J 
2.  19,022  25,018  30,528  33,911  35,066  3't.140  2. 
3.  288  3. 
:J 
22  82  97  150  241 
~I  c) 
6.CX>5  ~.  6,201  6,586  8,232  6,906  6,645  '· 
s. ;! 
5.?59  8.788  8.o33  5.241  4,422  7.075  s. 
;I 
6,  6. 
'· A. 
3l.oo4  lto.474  46.89o  46.2o8  46,374  48.468  -,~r.-
- --·----
p 
10.000 
p 
7.  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  1. 
s.  1~021  1~.685  15.727  14.761  13,842  '  13.667  8, 
a  a 
b  10,752  12,149  12,895  12,625  13,167  12o995  b 
c  2,269  2,536  2,832  2,136  675  672  c 
d  d 
I  I 
9,  19.097 
9, 
10. :J  4,000  9,963  14,712  15,991t  18,644 
--~o. bl_ 
1,7+8+9+10  27.021  34.648  40.439  40  755  42,486  't2.76lt  T.7+8+9+10 
.  n.  11 • 
12.  J,~rn  '+,951  5,501  5,253  3,888  5.701t  12. 
13.  875  95o  2oo  13. 
T  .11+12+13  3.983  5,826  6.451  5.453  3,888  li  ... 701t  1.11+12+13 
~...-r.- 31.on4  4o.474  46.89o  46.2o8  46,374  48.468  T.  P, 
1.  1. 
2.  2. 
3.  l. 
f-I.T.(1+2+3)  1.1.(1+2+3_) 
~-
~. 
II,J,(L  +4J  n.  T. u. Ttlt J  -s.  ~. 
6,  6. 
7. :J  1.  :1 
a.  B. 
9.  9. 
11Lt(IU.-6/9J  2.132  3.984  5,051  2.222  J·,bfo  lets'tU  II LT.(ILT.  -5 L9J 
10,  I  1,472  1,489  1~584  2.111  2,123  1.~  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  I 
T.  a/e  T.  a/e 
f  f) 
11.  644  1,409  1.257  -288  -252  •  184  11. 
12.  12. 
13.  200  498  994  1,036  1,025  1.074  13. 
n.  ~~ 
.1.058  -287  + 266  -837  -1,226  - n. a 
b 
c 
d  d 
15.  a  874  875  950  200  - - 15,  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16,  705  906  ·gg5  870  707  trtu  16.  n. 
1.024 
17. 
18.  1,944  7.-700  7,614  5,891  3,278  18. G.B. 
E  The  Lancashire  Steel  Corporation  Limited  en  mille  [  E 
A  1959  1~60  1961  1~Gl  1963  1~4  A 
A  A 
1. :J  1. :J 
2.  15,901  16,893  20,430  2~.506  24,985  26,597  2. 
3.  J. 
:1 
1,170  1,1/0  1,2Y8  1,JU8  1,329  1,454 
~~  c) 
5,336  ~.  3,986  4,655  5,972  4,910  5,924  4. 
s. ;! 
9.563  1o!446  7.847  6.915  7,047  7,ltlt2  s. 
a 
b 
c 
d 
~t- 6. 
- t. A.  3o  62o  33.164  35~547  37.639  38,&97  ~1.417  --,;-r.-
-··---
p  p 
7.  13,500  13,500  13,500  13,500  13,500  13,500  1. 
a.  11,61t't  14,025  15,409  16,023  16,305  16,677  a. 
•  a 
b  8,518  10,463  12,080  13,077  13,374  13,568  b 
c  3,126  3,562  3,329  2,946  2,931  3,109  c 
d  d 
•  e 
9.  9. 
10.  ~~  365  2, 123  3,978  6,387  -- ~~: :J_  1---
T.7t8t9t10  25. 144  27,525  29.274  31_._646  33,783  ~-'i64  _l.ItB•9•1D 
11.  11. 
12.  4,362  4.389  5,024  4,744  3,844 
f!~26 
12. 
13.  1.114  1.25o  1.249  1.249  1.070  13. 
_j~  11t12t13  5.476  5.639  6.273  :J.993  4,914  ~;853  T,11tl~  T.T.- 3o.62o  33.164  35.547  37.639  38,697  41,417  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
_I.T.(lt2tll  I.T.{lt2tl) 
"·  '·  If.  T  .\I.  tltJ  I_ I. T. ( L T  tit J 
5.  5. 
6.  6. 
7. :J  7.  :J 
a.  B. 
9.  9. 
IILtUU..&/9)  5  ,149  5.926  5.237 .  3. 79 7  2,910  .~.2?4  II LT.(ILT.  .S /9) 
10.  I  925  1,075  1  t 125  1,3UU  11!>!>U  1,775  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  • 
'· a/•  '· .,.  f  f) 
11.  1,5~  1,7~  1,617  9'11  247  344  11. 
12.  12. 
13.  123  220  13. 
14 ••  1,514  1,805  1,246  251  •  80  - 225  n.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
15. •  1,114  1,250  1,249  1,249  1,070  1,160  15.  • 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  557  609  607  547  591  663  16. 
11.  17. 
18.  2,552  2,667  5,752  &,486  2,504  3,387  18. G.B. 
E  English  Steel  Corporation  limited  en  mille  [  E 
A  1Y59  1Y60  1961  1962  1963  ~-~  A 
A  A 
1.  :J 
~2,819 
1. :J 
2.  16,204  11,119  20,593  35,789  ~2,337  2. 
3. 
3.  ~I  :J 
5,053  5,030  5,000  5,041  5,889  5,2~8 
c) 
10,775  13,030  ~.  10,230  11,624  12;216  9,989  ~. 
5, ;j 
11,918  11,94o  lo,856  8,851  12,506  1~,603  s. 
a 
b 
~  c 
d 
~--- 6. 
T.  A.  43.4o5  45.713  48,665  59167o  71,507  75,700  T.  A.  -
p  p 
7.  15,000  15,000  15,800  11,250  17,250  17,250  1. 
a.  16,6~7  18,298  19,091  19,904  21,61tlt  21,866  s. 
a  18,140  16,882 
I 
b  12,550  14,116  16,027  17,434  b 
c  4,097  4,182  3,064  2,470  3,50lt  4,984  c 
d  d 
a  a 
9.  9. 
10.  :1  4,213  4,136  6,531  15,013  25,0~  26,8~  'o.L 
T.7+8t9tl0  35,860  37,434  --- 41,422  52,167  6~  .. Q88  .  .§.§,012  T.7t8t9t10 
11. 
5,774  7,943 
11. 
. 12.  6,270  6,854  5,699  5,823  12. 
13.  1.275  1.42!1  1.541 1  1.6Bo  1,7~5  1,7~5  13. 
T.11+12t13  7.545  l.ill_ _l!t243  7.5o3 
.,,,-~~  IJ1b"U  T.11t12t13  ---r.r.·- 43.4o5  45.713  48.fi65  59.67o  71.507  7'5 .. 700  T.  P. 
1.  1. 
2.  ~:  3. 
~_I·  T. (lt2t3)  I.T.(lt2+3_) 
"·  '·  II.T.{I.  t_M  II. T. (1.  tit J  -s.  ..  5  • 
6.  6. 
7. :J  7. :J 
a.  B. 
9.  9  .. 
Ill. t (IIJ.-6/_9)  5;844  6,385  5,591  4,935  ~.636  5.891  IILtCILT  • ..S/9) 
10.  I  1,063  1,27U  l,ZHb  l,ltJ!)  1,520  2,476  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/a  r.  •/• 
f  f) 
11.  1,835  1,565  1,754  1, 787  1t510  678  11. 
12.  12. 
13.  193  187  186  181  185  1,542  13. 
n. a  1,463  1,883  793  -234  • 512  - 548  n.a 
b  b 
c  15  55  28  86  88  c 
d  d 
15.  I 
b 
1,275  1,425  1,544  1,680  1,745  1,745  15.  I 
'b 
c  c 
d  d 
16.  399  550  487  325  402  582  16.  n.  n. 
18.  3,366  2,935  5,510  16,631  8,068  2,958  18. G  B  .. 
E  Park  Gate  Iron  and  Steel  Company  limited  en  11ille  [  E 
A  1959  1960  1961  1962  1~3  1~4  A 
A  A 
1.  :1  1. :) 
2  •.  3,672  3,359  It, 118  !1,292  22,993  31,658  2. 
3. 
48  836 
3. 
d 
81  81  39  48 
~l  c) 
2,853  5,696  '· 
2,416  2.972  2,636  2,180  4, 
s.  ~I 
3.122  3.795  3.874  4.444  4,642  9,010  s. 
a 
b 
c 
d 
~!._  ...  6. 
- T.  A.  9.291  1o.2o7  1o.667  15.964  30.536  lt7.200  T.  A.  --
p  p 
1.  2,000  2,000  2,000  2,000  2,000  2,000  1. 
B.  3,356  3,912  3,959  3,941  4,218  4,239  B. 
a  a 
b  2, 183  2,617  3,009  3,602  4,052  4,012  b 
c  1,113  1,235  860  339  166  227  c 
d  d 
•  •  9,  9, 
10, :J  1,475  788  4,425  17,719  29,782  ·-~:J_  -- T.7tBt9t10  ·6,831  5,912  61747  10,366  2~  .. Q~7  '11..  .n11  T,7t8t9t10 
11.  .  .  11. 
12.  2,052  3,381  3,510  4,782  5,652  11,179  12. 
13.  4oR  914  41o  816  'Q47  - 13. 
T  ,11t12t13  :>,46o  4~295  3.92o  5.598  6.5QQ  11.17Q  T,11t12+13  ---r.-r.-- 9.291  1o.2o7  lo.,67  15.964  30,536  47,200  T.  P, 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3  .. 
r-I.T.(lt2t3l  I,  T. (  1•2 t3) 
4,  ~. 
II, T  .u.  +~J  II,T,(L  tit) 
--s.  5, 
6.  6. 
7. :)  7. :) 
B.  8, 
9.  9. 
IILtOLJ.-6/91  2 155  2 119  1.754  1 56Y  1.398  - 507  IILt(ILT. -5/9) 
10.  a  442  428  428  427  430  407  10,  a  • 
b 
c  c 
d  d 
•  •  r.  a/e  T.  a/e 
f  f) 
11.  409  494  422  503  450  -2,447  11. 
12.  12. 
13.  123  47  9  118  18  118  13. 
n.  ~~ 
113  836  485  - 295  -447  1,415  n. • 
b 
c 
d 
947 
d 
15,  I  408  914  410  816  - 15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  405  432  447  449  441  509  16. 
11.  17. 
' 
18.  485  504  1,571  s. 991  14,131  9,072  18. 6 B  . . 
E  Round  Oak  Steel  Works  limited  en  mille  [  E 
A  1959  1Y60  1961  1Y62  1%3  1~'t  A 
A  A 
1. :1  1. :1 
2.  6,730  6,903  6,137  6,838  6,?35  6,227  2. 
h :l 
9  9  3. 
42  42  9  9 
~~ 
1,690  ~.  2,068  3,08J  2,664  2,012  2,123  ~. 
5.  ~~ 
1,948  1,609  2,546  2,110  2,62~  2,329  s. 
~~ 
6.  6. 
'· A. 
10,788  11,637  11.956  11,  Ui::~  ~n,u'o  ·au1ooo  T.  A,  - - --
p  p 
7.  735  735  735  735  135  135  1. 
a.  1,636  1,52?  1,8?8  1,?32  2,099  2,3?5  a. 
·•  a 
b  1,545  1,5(1.,  1,642  1,657  1,819  2,103  b 
c  91  18  236  75  280  2?2  c 
d  d 
•  a 
9.  5,721  '5,153 
9, 
10. :1  6,21't  7~596  7,448  7,105 
-- _1 o.  bl-=-
T,7tat9t10  8,585  9,858  10,061 
-g-;sn~  8.555  8.263  .!,1t8t9t10 
n. 
2,137  2,~25 
11. 
12.  2,203  1, 779  1,895  1,457  12. 
13.  366  •  13. 
T.11t12t13  2,203  1, 779  1,895  1;\~7  -2-;503  _z,,~  T.lltl_~ 
~~.r.- lU, 788  11,637  11,956  11,0N  11.058  1U1bHU  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
~.J.T.(lt2t3l  I.T.(lt2t3) 
4.  lt. 
II,T.(L  hltJ  ..  II, T  .(I.  tltJ 
-s.  5, 
6.  --·  6. 
7. :J  7. :J 
t 
a. 
9. 
IILt{ILJ..&/9)  908  630  1.157  '  8J6  1.567  1.963  IILT.OLT. -579) 
10.  •  502  425  448  450  51t1  533  10,  I 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  T.  a/e 
f  f) 
11. 
80  - J  133  15  162  8~  11. 
12.  12. 
13.  326  397  453  404  3't~  283  13.  n. a  - -156  123 
b 
-33  1~  263  14.  a 
b 
c  c 
d  d 
15.  a  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  297  450  468  lt86  ~80  501  16.  n.  11. 
' 
1a.  1,010  733  438  708  56?.  25  18. G.B. 
E  The  Whitehead  Iron  and  Steel  Company  limited  en  mille  [  E 
A  1959  1960  1961  1Y62  A 
A  Absorb~e ~ ~r Richarii,T  omas  A 
1.  a)  &  Baldwin!  1. :J  b) 
2.  1,309  1,558  1,552  1,648  2. 
3.  3. 
:J 
50  50  50  50 
~I  c) 
"· 
1,6!:15  1,975  1,360  1 729  "· 
s.  ~~ 
6.268  6.433  5.812  s;618  s. 
~I 
6.  6. 
~·---.. - 9.322  lo.o16  8.774  9.o45 
'· A.  - '· A.  p  p 
7.  1,250  1,250  2,500  2.500  1. 
a.  B. 
a  I 
b  3,454  ~,030  3,247  3,552  b 
c  346  527  395  236  c 
d  d 
8  8 
9.  9. 
10. :J  1,090  1,050 
-·-·10. bJ_ 
- -- T.7+8t9t10  6,140  6,857  6. 142  6.288  T.7t8+9t10 
11.  n. 
12.  2,869  2, 784  .  2'3~557  2,507  12. 
13.  313  375  ?5o  13  .. 
T  .11t12t13  3.182  3.159  2.632  ~!157 .  T.11t12t13  ----r.P.·- ~--r------.._ --
T.  P.  9.322  lo.o16  8.774  9.o45 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
r-I.T  .. Clt2t3)  I.  T  .(lt.'t3) 
"· 
_,.. 
1!.!.{1.  tltJ  I_I.T.(I.  t~l  -s.  5. 
6.  6. 
7. :J  7. :J 
B.  a. 
9.  9. 
IILtOU  •  .&/9)  1 143  1  ... 679  1 353  1 058  II LT.(Il.T.  ..S /9) 
10.  a  170  176  292  202  10.  I 
b  b 
c  .: 
d  d 
•  •  T.  a/e  T.  a/e 
f 
\  f) 
11.  ~1~  502  258  30~  11. 
12.  12. 
13.  49  55  7  13. 
14.  I  197  571  ~21  302  14.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
15.  a  313  375  375  250  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  312  330  305  305  16. 
17.  n. 
18.  465  614  486  498  18. E  Japon 
A  1959  1960  1961  1962 
A 
1.  :~ 
1,023,543  2.  1,367,586  1,822,273  2  ,.179,809 
3.  128,329  193,467  259,294  316,532 
:J 
97,536  149,353  196,250  233,577 
30,793  44,114  63,044  82,955 
c) 
~.  507.772  575,818  806,746  801,729 
s.  4~1·6~2  609,05~  817,ZOit  917,706 
a  2  ,3  5  375,090  517,118  571 ,fi78 
b 
c  173,317  233,%4  300,086  340,028 
d 
6. 
T.  A.  2.095.2~  2.74s.gzs  3.705.517  4.215.775 
p 
387,568  7.  556,952  768,692  989,571 
B. 
a  138,164  127,553  111,247  85,549 
b  166,743  177,041  193,379  175,413 
c  82,111  99,124  117,662  109,042 
d 
•  9.  2,811  3,101  3,517  3,181 
10.  bJ  655,965  959,907  1, 169,108  1  ,424,569 
3 344  2,898  5.781  11,602 
1.7+8t9t10  1_._436,706  1,926,576  2,369,386  2,798,927 
11.  tl,B28  l8,7b4  IH,'+b!:l  \1,334 
12.  620,165  761.310  1.255,999  1.341,096 
13.  2S.SQ7  .39.275  o1 ,667  66,418 
T.11+12+13  658~590  819.349  1.J36.131  1.416.848 
T.  P.  2.095,2%  2.745,925  3.705,517  4.215,175 
1. 
2. 
1,577,959  1,958,245  2,424,370  2,177,756 
3. 
I.T.(lt2t3)  ...  20 .. 740  ~1.648  47  .em~  80.345 
II. T  .{I.  +IJJ 
=». 
6. 
1. :J 
a. 
9. 
IILt(IU.-6/9) 
10.  a  122,157  156,465  1&9,029 
b  53,013  39,328  6,523 
c 
d 
•  T.  a/a  139,360 e  175,170  195,793  175,552 
f 
11.  12,496  15,120  18,085  -11,824 
12.  8,283  ~.097  3,104  900 
13.  73,366  93,063  122,637  143,058 
1'·*. 
27,206  43,801  48,665  24,575 
- . 
-~ •  ~H  --
d 
15.  I  31,771  50.408  78.844  87.158 
b  147  152  101  ..  2,149 
c 
d 
16.  12,735  e  15,577  e  19,952  e  18,472 
17.  1"8.6  162.5  119.7  183.4 
1a.  34Q,895  519,Z13  650.480  533.088 
. ,  e  • estlme 
en  mille  J 
1963  196lt 
2.369,345  2~>491.354 
386,931  438,837 
t81,858  318,253 
05,073  120,584 
778,833  8~~,~~  1.160,286  1.2  '  1 
729,401  788,864 
430,865  456,097 
4  .. 6% .. 395  5.024.7(/) 
1.114.266  1.260,160 
66.607  50,537 
181.865  188,904 
134.837  152,669 
2.401  2,086 
1.546.865  1.604,141 
24  .. 785  23,869 
3  .. 071  .626  3.282~56_§ 
25.565  25,618 
1.520~78  1.624.642 
77.:  26  Q1  .Q?Cl 
1  .6?~  .. 7hQ  1.7~~,230 
4.695,395  5.024.7% 
2.699 .. 499  3.210,563 
2  .. 699 .. 499 
S4 .. 750  61.943 
2.395.876 
9.813  14.650 
lRQ  lRn  212.6Q2 
215.405  253.281 
8_665  3.350 
224 .. 070  256.631 
9"180  11.979 
11.046  3.147 
114 .. 768  170.064 
49.130  70.625 
96.281  116.725 
- 50~  117 
23.42<  e l7.954 
186 .. 6  190.000 
425.42  378.640 
E 
A 
A 
1.  :~ 
2. 
3, 
~I 
4, 
s. 
a 
b 
c 
d 
6. 
T.  A. 
p 
1. 
B. 
I 
b 
c 
d 
e 
9, 
10.  :J 
T.7+8t9t10 
11. 
12. 
13~ 
T.11+12+13 
T.  P. 
1. 
~: 
t  .1.(  1+2+3) 
4  • 
1!. T  .(I.  tltJ 
5. 
6. 
1.  :J 
a. 
9. 
III.T.(ILT. -5/9) 
10.  a 
b 
c 
d 
•  T.  a/e 
f) 
11. 
12. 
13. 
n.a 
l  --·- ~--w---
c 
d 
15.  I 
b 
c 
d 
16. 
17. 
18. 
JAPAN  JAPON  GIAPPONE  JAPAN  JAPAN 
16  Unternehmen  entreprises  imprese  ondernemingen  enterprises) 
2. 
4.~9  3.a) 
1.48 ~---=-=~  b] 
4. 
c) 
ACT IF 
1959 
10. 
a}b} 
11. 
12. 
13. 
31.69 
--r·T 0 6  2 -- ------· 
I l  1111!1 1 j  1 11 i  I  I i1 i 
111111111111111  1111 
111111111111111  1111 
111111111111111  111-1 
111111111111111  1111 
111111111111111  1111 
I I I I I I I I  ~  I  ~  I ! I I  I I I I 
111111 29.80  I 
1
1
1
1 
111111111111'11  1111 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1  1 1~- t·t I  t-t  I  f I t 
1111111111111111111 
11111111111111111111 
11111111111111111111 
1111111!  I!  I!  1
1
1
1
1
1
1
1 
IIIII I) 0.53  IIIII  I 
PASS IF 
1964 
25.08 
32.40 
16.91  t. 0.52 I 
I  1111 j lj lj I j 111 
II 
11111111111111111111 
11111111111111111111 
II 
1111111111111111111 
II 
1111111111111111111 
II 
I  11111111111111111 
II 
11111111111111111 
II 
1
1
1
1
1
1! I !1! I! 1
1
1
1  II 
1
1
1
1
1
1  32  33 
1
1
1  II 
II  I  •  I  I  II 
11111111lllllllll  I  11 
11111111111111111  I  II 
,•-,•i•-rt,•-,•,~,.,,,,  '~,. 
, 1111111111111111111111  Ill 
11111111111111111111111  II 
'1111111111111111111111  II  !  1111111111,1,1,1111111  II 
I  I  I  I  i  1 83 I  I  I  I  I 
tW'''III  __ · 
ACTIF  PASS IF Japan : 
A.  Umrechnungskurs  fur den ¢ •  360  Yen 
B.  5·  "Auf'wendungen t. Rob-,  Hilf's- Uo  ::Betriebsstof'f'e" enthalt 
verschiedentlich "Lehne  und  Gehalter~ Und  "Soziale Leistungen" 
Japon  1 
A.  Taux  de  change  1  1  ¢ •  360  Yen 
B.  Le  poste 5.  "Matieres premieres" etc.  comprend parf'ois 
lea salaires et lea prestations sociales 
Giappone  1 
A.  Cambio  1  l  ¢ •  360  Yen 
B.  La voce  5·  "Materia prime"  ecc.  comrendEt  talvol~a i  salari 
e  gli oneri sociali 
Japan : 
A.  Verrekeningskoers voor de¢ •  Yen-360 
B.  Lonen,  salarissen en sociaale lasten zijn bij de  kosten 
"Basis-, hulp- en  bedrijf'smi~delen" inbegrepen 
Japan  1 
A.  Rate  of'  exchange  f'or ¢ • Yen  360 
B.  5•  "Raw  materials" etc. includes  occasional:J,y employment 
costs J. 
E  Vawata  Iron &  Steel Co.,  Ltd.  en  mille  S  E 
A  19)9  19)0  1961  1962  1963  1%'t  A 
A  A 
1. :J  1. :J 
2.  350,959  ~38,641  588,778  702,15G  727,933  738,563  2. 
3.  31  9?h  50  300  60,939  76,611  93,449  116,733  3. 
:J 
30:087  46:768  57,803  70,1,  84,387  103,627 
~I 
1,849  3,532  3,136  6,498  9,062  13,106 
c) 
••  H3,503  156,750  221,518  220,278  211,092  229,~09  4. 
5.  ~ 
80,57~  123,177  133,55~  123,711  170,956  187,~55  s. 
33,81  40,732  52;07  39,270  77,420  80,575  a 
b 
46,759  82,445  81,479  84,441  93,536  106,880  c 
d 
6.  6. 
T.  A.  606,973  768,868  1,004,788  1,122,750  1.203.430  1.2?2.160  T.  A.  -
p  p 
7.  10j556  161,111  161,111  246}500  256,472  3't7  111  7. 
a.  12  ,~57  128,257  139,190  11  ,307  ~~i( 
103:072  a  •. 
a  59,849  54,257  54,099  41,210  17,537  a 
b  42,84?  49,576  5';,994  42,881  4~459  43,683  b 
c  20,761  24,424  29,097  29,216  ,243  41,852  c 
d  d 
•  e  .  9  9. 
10:  ~~  188,108  26~,247  298,231  392,Z56  463,099  439,803  1o._  .. L 
T.7t8tlt10  417.121  549.615  598.532  752.063  828.524.  88Q.Q86  T.7+8t9t10 
n.  3,222  8, 19~  3,.166  2'/8  7,844  7,166  n. 
l~: 
181,~43  204,108  393,373  360,510  354,199  ~2!~8 
12. 
4.1  87  6,951  9,717  9,899  1?"A~':t  13: 
T.11t11t13  189,85l  219,253  ~06,250  }70,bB7  374;906  ~2-174  T.11t12+13 
f. P.  606,973  768,868  1,004,786  1,122,750  1.203,430  1.272,160  T.  P. 
1.  470,763  567,881  664,334  559,982  575,947  803,792  1. 
2.  ~~  3. 
~J.T.Clt2t3l  I.T.{lt2t3)  ...  2,664  't,533  b,OB3  7,908  6 .921  .  , ,·tlt>  lt  • 
·  lf.T.~ TtltJ  't73,'t27  572,'tllt  o70,'•17  5b7,~o_  ,82.868  811,~08  II.  T. {1.  tit) 
5.  JU::>,ts')ts  jb"/1 lU.)  't'tl,})::>  ;tts,  llts  419,082  ~ZH 1 7bi  5. 
6. 
J 
68,223  76,~00  86,136  87,5~6  100,948  111,776  6. 
7. :J  7. :) 
a.  5,662  7,7~8  11,963  7,711  9,813  14,650  a. 
9.  9a 
I  ILtOLT.-.6/91  IILT.(ILT. -5/9) 
10.  I  ~8,52~  61,505  55,281  52,638  67.420  .,ts,'tbb  10.  a 
b  4,722  3:889  b 
c  c 
d  d  •  •  T.  ale  48,524  61,505  55,281  57,360  71,309  '· .,.  f  f)  n.  ~,246  5,340  6,418  -13,112  - 1,376  2,22~  11. 
12.  12. 
13.  25,071  28,~55  39,439  39,?20  ,.9,699  30,935  13. 
14.  ~~ 
7,250  12,527  10,389  1,528  10,484  15,639  n  •• 
b 
c 
d  d 
15.  I  8,554  13,33~  19,434  19,078  22,90!  29,057  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  4,:910  5,069  6,219  5,620  6,570  "{ ,·tctu- 16. 
17.  38.9  41.1  ,6.o  49.1  43,3  47,Z  17. 
1a.  110,202  149,187  205,418  170,732  97,092  89,096  18. J. 
E  Fuji  lrtR  & Steel  Co·.,  Ltd.  en  mille  I  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1. :J  1.  :J 
2.  231,022  333,258  439  090  ..  518,803  550,617  570,5~8  2. 
3.  34,159  46,332  75;381  91,046  106,671  111,632  3. 
:J 
7,713  8,965  19,063  18,723  18,383  16,959 
~I 
26,446  37,367  56,318  72,323  88,288  ~,673 
c)  169,561  4.  93,717  107,176  166,004  154,551  158,911  4. 
s.  ~~ 
93,889  100,365  177,323  169,236  215  936  189,883  s. 
. 40,520  51,819  71,131  72,238  101:358  99,693  a 
b 
53,369  lr8,546  I 
106,192  96,998  11~,578  112,~09  c 
d 
6.  6. 
T.  A.  _,.52,787  587,131  857,798  933,o3b  1.032,135  1o063,8~2  T.  A.  -
p  p 
7.  91,667  91,667  208,33'3  212,500  221,095  223,306  7. 
s.  112,997  123,244  121,955  105,968  106,332  109,1~  s. 
a  57,344  57,341  45,808  41,641  33,056  30,~5  a 
b  38,305  42,548  48,693  41,762  44,300  ~5."5  b 
c  17,348  23,355  27,454  22,565  28,976  32,844  ·c 
d  d 
8  e 
9.  :1 
9. 
10. b  153,583  238,978  320,201  39 7' 217  409,543  412,787  10. :l  3.344  '2,898  5, 781  11.602  24,785  ,~:86Q 
T.7+8t9t10  361,591  456,787  656,270  727,2H7  7bl,755.  '16Q:O~- T.7+8+9t10  n.  9,6U6  10,570  15,299  9,056  lt,tll  18,~52  n. 
12.  74,190  108,774  169,425  180,460  232,935  25~,075  12. 
13.  '1.~00  11.000  16.804  16.833  1Q .. 7'24  '22.21Q  13. 
J~llt12•ll_ w~  130:34~  21tl,i28  206.349  270.380  294~746  T.llt12t13 
T.  P.  452,787  567,131  857,798  933,636  1.032,135  .063.8~2  ·  T.  P. 
1.  355, 9U3  413, 493  500 ,852  440,984  539,493  586,065  1. 
2.  2. 
3.  3. 
~I.T.llt2t3l  I.T.(1+2t3) 
4.  5,J58  Y,2J~  12,864  ZU,Jtil  llt4't:»  lj,019  4. 
II. T.(L  T  tit)  361,461  422,7J2  J13,716  461 ,Jo!>  550,938  59910B't  II.T.(~  t4) 
5.  h  260,881  300,1~5  360,299  335,345  391,786  421,983  l5.  ~.  6. 
7. :J 
) 
7.  :J  r--
B.  a. 
9.  31  480  38  765  49.760  42  524  48.024  51.869  Q. 
IILtCILT.-6/9)  69,100  83,782  103.657  63,~96  111.128  125~232  II LT.OLT. -5/9 J 
10.  a  15,228  1s,na  33,931  38,433  ,..,,.~  ~8,369  10.  a 
b  15,820  18,200  8,610  1,801  3,919  3,185  b 
c  c 
d  d 
•  47,349  •  T.  a/a  31,048  36,928  42,541  40,234  51,55~  T.  ale 
f 
2,390 
f) 
11.  5,533  3, 798  5,126  -7,719  2,082  11. 
12. 
30,157 
12. 
13.  15,091 .  18,398  24,079  28,809  31,851  13. 
14.  ~I 
10,028  13,658  15,107  5t339  11,508  17,526  14.  a 
b 
c 
d 
19,724 
d 
15.  a  7,400  11,000  16,804  16,833  22,219  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  3,005  3,682.  4,844  4,440  5,528  6,075  16. 
17.  27.9  30.0  31.5  32.1  ,~., 
71~ra(~ 
17. 
18.  63,939  139,164  148,373  119,947  79,163  18. J. 
E  Nippon  Kokan  en  mille  I  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~~  A 
A  A 
1.  :1  1. :J 
2.  161,433 .  190,842  213,095  263,918  336,730  366,761  2. 
3.  14,481  32,496  39,741  49,618  56,036  66,731  3. 
~J 
14,192  31,942  39,244  49,199  55,693  63,730  :l 
289  554  497  419  343  3,001 
c) 
"'· 
124,122  133,544  178,634  181,085  132,093  152,92~  ,., 
5.  ~I 
85,856  122,477  163,836  230  173  225,918  263,573  s. 
57,869  87,152  129,237  175!866  168,698  193,957 
~I 
27,987  35,355  3't,599  5~,307  57,220  69,616 
6.  6. 
T.  A..  385,892  -·  479.389  59~-·~  "IZ't,19't  750,777  849,989  T.  A. 
p  p 
7.  62,500  100,000  106,090  159,135  159,135  212,180  1. 
a.  63,321  57,756  57,981  50,299  57,357  56,092  a. 
a  a 
b  47,239  40,757  35,608  32,342  33,622  30,303  b 
c  16,082  16,999  22,373  17,957  23,735  25,789  c 
d  d 
8  e 
9.  9. 
1
0.  bl 
107,135  154,269  173,562  195,610  212,259  229,003  10. ;L 
T.7t8t9t1Q  232,956  312,045  337 ,_633  405,044  lt.2B.751  ·  49'/,275  T.7tat9t10 
n.  11. 
12.  148,061.  163,249  248,216  304,155  30~112  333,257  12. 
. 13.  ~.875  ~.095  9.~55  15jl2_95  1 .914  19~~57  13  .. 
_1!'11t12t13  152,936  '1 •  .W.  257.6.73  319,750  306.112  333.257  T.11t 12+13  --..r.- 385 .. 8()2  479  ... 389  5QI; .. 306  724 .. 7Q4  71)0 .. 777  Rl.Q  .• QRQ  T.  P. 
1.  239,898.  322,565  425,848  412,971  484,198  571,485  1. 
2.  2. 
3.  3. 
r-I.T.f1t2+3l  I.T.(lt2t3) 
_4.  4.179  5,88_2  10,512  l'+,jlJb  .13,652  1't101Z  ... 
II. T  .(L  tltJ  244,077  328,447  lt36,36U  4Z7,Z77  .  lt97.850  ~ts~,497  II.T.lL Tt4J 
5.  r  185,456  245,744  319,553  312,411  363,789  427,696  5. 
6.  6. 
1.  ~~  1.  •J  .  b 
a.  16,948  23,214 
B. 
9.  37,322  39,334  39.762  51.27~  9. 
IIL_t(ILJ  •  .&/9)  41,673  59,489  79.485  75,532  gl!,299  106.028  IILT.(ILJ. -5/9) 
10.  a  8,.187  13,222  22,87&  Z!>' ~!:U  JJ11b0  41,500  10.  a 
b  10,923  19,048  18,336  857  165  b 
c  c 
d  d 
e  e 
T.  a/e  19,110  32,270  41,212  25,997  34,625  41,665  T.  a/a 
f  f) 
11.  646  725  1,061  2,038  1,297  1,986  11. 
12.  3,694  1,111  1,473  3,333  12. 
13.  9,986  17,863  z0,839  28,013  30,380  31,669  13. 
n. :1 
3,361  3,425  5,444  3,889  8,750  11,750  n.a 
b 
c 
d  d 
15.  a  4,875  4,095  9,455  15,595  15,914  19,~57  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1,672  2,346  ,3,253  2,939  3.373  4,1t13  16. 
17.  33.2  36.0  38.6  37.8  37.2  ,.3  17. 
18.  72,639  61,679  83,465  76,820  104,437  71,6~  18. J . 
E  Kawasaki  Steel  Corporation  en  mille  S  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  196~  A 
A  A 
1.  :J  1. :J 
2.  111,684  148,161  .  197,117  ..  238,765  272,680  307,471  2. 
3.  6,036  9,295  13,774  16,131  21.739  24,922  3. 
:J 
5,805  8,816  13,317  15,728  20.223  23,775 
~I 
231  479  457  403  1.516  1.11t7 
c) 
111.585  4.  54,262  66,940  95,589  106,685  115.834  4. 
5.  55,921  81,7~1  131.,138  130,881t  220,2~(  208,198  5. 
a  39,174  46,729  9~.  796  87,108  139.69  162,81t1  a 
b  b 
c  16,1~7  35,012  :37,31t2  43.,776  69,009  64,0"  c 
d  d 
6.  6. 
T.  A.  227,303  306;138  't37,b18  l.  492,~5  D1lt,?Olt  675,074  T.  A.  -
p  p 
7.  46,477  72,917  123,958  123,958  185.938  185,937  7. 
B.  43, 181t  53,0~  57,ltlt9  a. 
a  2,237  145  145  145  1 5  - a 
b  20,598  23,964  28,356  28,825  32.~0  34,594  b 
c  10,801  12,512  :13,661  11t,214  20~441  22,855  c 
d  d 
e  e 
9,  :1  10. b  66,078  9.1,412  101,336  121,177  llt8.591  183,908  9.  :1  10.  : 
1.7+8+9+10  146,191  200,950  267,456  288.319  387.565.  427.3Qit  T.7+8+9t10 
lT.  11. 
12.  78,790  98,695  159,162  191,694  213.462  229,131  12. 
13.  2,322  6,492  11.000  12~1  13.677  18:6i.q  13. 
J~  11t12t13  81,112  105.187  170.162  20~  145  227.139  21t7~780  T.11t12t13  --..-P.-
227.';0~  'WI.ns  4~.J\1R  4a?.4F.c;  F.14  ?n.l..  ~'JC:  n?l..  r  •.  r. 
1.  183,297  239,732  311,599  266,132  368."464  453;921  1. 
2.  2. 
3.  3~ 
f-I.T.1lt2t3l  I.T.(lt2+3) 
11.  1,!>8!:1  1,b!:l!>  3,6!:18  :l,~/U  '+ell  J  7~050  4. 
II.T.{L  tit)  184,886  241,427  315,297  272,102  .  Y/3,237  Jt 60~  '31t1  n.T.fO+ItJ 
-s-.  F\  133,493  171,221  225,324  189,440  256.942  322,675  f  5. 
6.  6. 
7. :J 
> 
\.  7.  :) 
~ 
8. 
57.865  a. 
9.  17,354  25.822  33,207  35,874  45.450  g: 
IILtliLf.-6/9)  II L  T.(IIJ. -5/9) 
10.  a  8,5!:10  11 t 133  16,498  18,320  lb.~lt~  31,7&5  10.  a 
b  10,444  8,908  6,918  b 
c  c 
d  d 
•  a 
T.  a/e  19,034  20,041  23,416  18,320  26.249  31,765  r.  a/t 
f  f) 
11.  682  3,332  4,391  470  3.437  1,999  11. 
12.  4,193  1,422  810  324  6.088  1,881  12. 
13.  5,936  6,542  8,676  10,501  13.060  15,026  13. 
14.  ~I 
1,872  6,556  8,472  4,722  8.334  11,111  14.  a 
b 
c 
d  d 
15.  a  2,322  6,492  11,000  '12,451  13.671  18,6~9  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1,646  2,133  2,710  2,363  3.~5  1t,308  16. 
17.  21.E  24.2  27.2  27.0  27.1t  66,~~·
3  17. 
18.  40,487  56,518  72,372  59,968  :  60.161t  18. J. 
E  SumitomG  Metal  Industries,  ltd.  en  mille  I  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~4  A 
A  A 
1,  a)  1. :J  b) 
240,601  272,247  295,9ltlt  2.  100,652  138,941  187,276  2. 
3.  27,378  31,0R8  36,957  39,176  50,990  58,349  3, 
:J 
27,378  31,088  36,957  39,176  49,096  56,019 
:I 
1,894  2,330 
c) 
4.  46,740  50,691  65,993  70,734  90  851  102,853  ,., 
5
• 
1
1 
64,111  103,715  106,254  139,093  180:233  179,677  5, 
51,556  89,678  86,587  110,51i3  135,981  137,010  a 
.  b 
28~530 
b 
c  12,555  14,037  19,667  lt4,252  ~2,667  c 
d  d 
6.  6, 
'· A. 
238,881  324,435  396,480  -
'+89,604  594.321  636,823  T.  A,  -·--
p 
171,626 
p 
7.  48,035  75,701  80,311  127 8478  1lJ:tll 
7. 
a.  32,341  3~,341  35,917  31,  16  48,397  a. 
a  10,345  7,433  2,818  39R  - a 
b  14,750  16,833  20,861  25, 1fi7  25,148  29,032  b 
c  7,246  10,201  12,238  12,251  15,278  19,365  c 
d  d 
8  1,811 
8 
9,  1, 797  1,929  2,221  2 068  2,227  9, 
10. :J  88,306  127,939  153,243  176:460  181,280  198,563 
10 •. :l_ 
T,7t8t9t10  170,479  240,036  271,692  J4J,HU  395.559  'fl.U1j'fl  T.7+8t9t10 
11. 
77,866  115,798  188,854  206,187  11. 
12.  64,916  138,466  12. 
13.  3,486  6,533  8,990  7,316  9,908  10,239  13. 
T,11t12t13  G8,4Ul  84,3~!:1  1Z4, 7ti8  l45,78Z  f98.762  216.426  TJ]l~..ill._  r-----r.r.- 238,881  324,435  396,480  489,604  594,321  636,823  T.  P, 
1.  170,514  207,268  259,774  761,221  337,873  447,739  1. 
2.  2. 
3.  3. 
~I.T.(lt2+3)  I,T.(1+2+3) 
"· 
3.418  6.555  7.497  l4,UZ'+  7_.__lt6_8  "IU1UI'  4. 
II,T,{I.  tit)  173,932  213,823  267  271  n~,?;.~  II,T,(I,  t\J  -s.  tH,lllt  103,213  129 ,uzu  ..  llb,JUI  lel51 1001  207,592  5, 
6,  25,459  29,394  37,309  38,920  •• 75,932  103,7~  6, 
7. :J  1. :1 
s. 
30,000  e  40.123  e  46.~7 e  70_1439  e  36_._832  49.098  s. 
9,  9. 
IILt(IIJ.-6/9]  1o1,723  IILT.OLT. -5/9) 
10.  a  8,637  .  l:l,I'+J  16,946  2&,197  31,243  10,  a 
b  &,857  5,464  b 
c  c 
d  d 
I  I 
r. a/e  14,000  e  15,494  21,207  16,9_46  26,197  31,243  r.  ale 
f  f) 
11.  3,972  2,726  11. 
12.  12. 
13.  10,900  e  12,800  e  15,300  e  17 ,GOO  e  30,645  36,015  13. 
n. :1 
1,167  2,917  4,583  3,333  6,333  9,569  n. a 
b 
c 
d  d 
15,  a  5,250  9,882  12,915  11,706  14,429  17,715  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1,072,  1,347  1,855  2,110  J.005  3,918  16. 
11.  13.6  15.0  18,0  18.9  20,7  23  0  11. 
18,  39,029  53,783  69,5~2  1o,m  57,843  5~,9~0.  18. 
e • esti11e J. 
..  ( 
E  Kobe  Steel  Works  Ltd.  ,en  mille  I  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~~  A 
A  A 
1. :J  1.  :J 
2.  67,793  117,743  196,917  215,572  209.138  212,068  2. 
3.  14,339  23,956  32,502  43,950  58.046  60,~70  3. 
:J 
12,361  21,774  29,866  40;638  54.076  54,1~3 
~I 
1,978  2,182  2,636  3,312  3.970  6,327 
c) 
4.  45,428  60,717  79,008  68,396  74.301  79,063  4. 
5. ;! 
55,900  77,549  105,100  124,609  158.543  175,307  5. 
39,400  58,980  84,293  92,633  106.253  114,788  a 
b 
16,500  18,569  20,807  31,976  52.290  60,519  c 
d 
6.  6. 
T.  A.  183,460  279,965  413,527  452,527  500.028  Ei?ft.QCIR  T.  A.  - . 
p  p 
7.  33,333  55,556  88,889  120,000  120.000  120,000  7. 
a.  21,266  23,373  25,083  19,430  17g05  18,166  B. 
a  8,389  8,377  8,377  2, 155  .2.  5  2,155  a 
b  3,004  3,363  3,867  4,436  4.886  5,8~7  b 
c  9,873  11,633  12,839  12,839  10.164  10,16~  c 
d  d 
e  8 
9.  :1 
1,014  1,172  1,296  1,113  17'.  275  9. 
10.  ~  52,755  8?,042  122,535  141,849  132.093  140,077  lO.t_ 
T.7t8t9t10  108.368  167.143  237.803  282.392  269.472  278 .. t;18  T.7t8t9t10 
TT. 
-..  11. 
12.  72,265  108,618  170,023  165,811  225.216  2~3,0~  12. 
13  ..  2.827  4 204  5.701  4.324  5  .. 340  1\ •. "#t  13  .. 
_!!111+12t13  75,092  112.822  175.724  170,135  230.556  248~~Q(l  1.11+12+13  J.P.- 183,460  279,965  413,527  452,527  500.028  526~908  T.  P. 
1.  157,58~  207,306  261,963  236,466  293.524  3't7,561  1. 
2.  ~:  3. 
_I.T]-1+2t3l  I.T.(lt2t3T 
4.  3.332  5.749  7._264  17.696  9.991  10  .. H1  ,.. 
II.T.{L  tit)  160,916  213.05~  ~69,227  2~162  303.515  357.692  II. T  .(L  tit) 
~.  ,UG, 779  143,218  182,130  1  ,078  ·~  ..  ..,.  t34,744  s. 
6.  11,972  22,870  28,833  28,819  31.908  36,853  6. 
7. :J  7. :l 
a.  B. 
9.  13.309  16  066  15  907  14  970  19,656  ?? .c;AA  9. 
IIL({ILT..&I9l  24.81~  30~901  42.357  51,295  53.807  41:561  IILT.(ILT. -5/9) 
10.  a  7,644  8,932  12,136  16,69?  lH.Jltl  21,938  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  e 
T.  a/e  7,644  8,932  12,136  16,695  18.341  T.  ale 
f  f) 
11.  1,389  1,925  1,089  499  709  962  11. 
12.  396  564  821  576  1.625  1. 266  12. 
13.  6,382  9,005  14,304  18,415  20.827  2~.568  13. 
14. :1 
3,528  4,718  4,670  5,764  3.722  5.030  14.  a 
b 
c 
d  d 
15.  a  3,370  5,605  9,236  ,11,495  9.628  9.628  15.  a 
b  147  152  101  - 2.149  - 504  117  b 
c  c 
d  d 
16.  1,000  e  1,000 e  1,000 e  1~229  1.498  1.500 -v  16. 
17.  13la2  16.2  16.4 
35  3~8·
5  18.7  ~  11. 
18.  23,599  58,882  91,310  •  11.907  24,868  18. 
e • estime·· E  Unterneh•en 
A  Jahr · 
A  Aktiva 
1.  a) ·Errichtungskosten 
b)  Geldbeschaffungskosten 
2.  Netto-Anlagever.6gen 
3.  Andgre  Anlagewerte: 
al  atailigungan 
b  Sonsttge  Aktiva 
c  Konzernforderungan 
(••) 
4.  Lagar-Yorrite  atnschl.  Anzahlungan 
s. Kurzfrtsttg  raalistarbara  und  varfOgbare  Mtttal: 
a!  Waren: und  laistungsfordarungan  und  Sonsttga 
b  fur  lnvesttttonan barettgestallta Gelder  (••) 
c  Kassa,  Banken  und  Postschack 
d  Rechnungsabgrenzungspostan  (•) 
6. Jahrasvarlust 
~L TOTAL  AKTIVA 
Pass tva 
7.  Grundkapttal 
a.  Riicklagan  und  langfrtsttga  RUckstallungan: 
a  RDck1aga  aus  Anlaga-Aufvartungan 
b  Andere  Rucklagen 
c  Langfrtsttga  RUcksta11ungan 
d  Lastanausglaichvar.~ansabgabe (•) 
a  Kradttvavtnnabgaba  (•) 
9.  Yortrag:  (+  oder  .) 
10.  Lang- und  •1tte1frtsttga  Schuldan 
b)  Rechta  Httbetatltgtar  an Kaptta1,  Ruck1agan,  usv. 
T.7tat9t10  Stindtges Kaptta1 
11.  Kurzfrtsttga  Ruckstellungan 
12. Kurzfrtsttga  Schu1dan 
13.  Jahrasgevtnn 
T.11t12t13  Kurzfrtsttga  Schu1den  tnsgas11t 
T.P.  T 0 T A  L  P A  S S I V  A 
1.  u.satzerlOsa 
2.  Bestandserhohung  oder  -var1indarung  an  Erzaugnlssen 
3.  Andere  aktivfarte  Etgen1aistungan 
I.T.(1t2t3)  I.  TOTAL 
4.  Sonsttga  Ertrige 
li.T.(I.T.t4)  II.  TOTAL 
s.  Aufvandungen  fur  Roh-,  Hflfs-,  und  Betrtebsstoffa  usv. 
6.  Lohne  un~ Gehi1tar 
7.  Soztale  etstungan:  a)  soztale  Abgaben 
b)  sonsttge  soz.  Aufvendungan 
a.  u.satzsteuar 
9.  Sonsttga  Aufwendungan 
III.T.(Il.T.-5/9)  Ill. TOTAL 
10.  Abschratbungan:  a  nor1ale 
b  Sondarabschratbungen 
c 
d 
a  Yarlusta  auf  Anlageabglnga 
T.  a/e  Total  atbtctd+t 
f)  auf  Batatltgungen  und  Sonsttga 
11.  Zufuhrungan  zu  Rucklagen 
12.  Zufuhrungen  zu  Rucksta11ungan 
13.  Ztnsen sovatt sJa  dta Ertr,sztnsan Dberstetgen 
14.  Steuarn:  a~ vo•  Etnka~un,  rtrag  und  Van~6gen 
b  l ..  RI  •tltt ...  lllgl••r (t ) 
c  Sonsttge  ohna  u.satzstauer 
d  Hontan-U1laga 
15.  Netto-Retngavtnn:  al  AusschUttung  (etnsch1.  Tantta11a) 
b  Uabertrag 
Varlust:  c  des  Vorjahres  (Vortrag) 
d  des  Gaschiftsjahres 
16.  Erzeugung  (in  tausend  Tonnan) 
17.  Ba1egschaft  (  tn  absoluten  lahlen) 
1a.  lnvesttttonan (in tausand Etnhattan  nat.  Vihrung) 
1•1  nur  fur  Deutschland 
( •)  nur fur  Deutschland  und  fur  die Vareinlgten  Staaten E  Entreprfse 
A  Annee 
A  Actff 
1.  a)  frats  d1etablfssement 
b) ·rrais d'endettement  non  amortis  (••) 
2.  lamobilisations  nettes 
3.  Autres  valeurs  immobilisees: 
al  Participations 
b  Autres  actifs 
c  Creances  sur entreprises  affiliees 
~.  Valeurs  d1exploitation  (Avances  tncluses)  · 
5.  Valeurs  realisables a  court  ter11  ou  dfspontbles: 
al  Clients  Oebtteurs,  etc.  b  r  onds  ,,serves aux  investissements  (••) 
c  Ca1sse 1  Banques 1  C.c.P. 
d  Rechnungsabgrenzungsposten  (•) 
6.  Perte  de  11exercice 
T.A.  T 0 T A  L  A C T I F 
P  Passif 
1.  Capital  social 
B.  Reserves  at  provisions a  long  teraa: 
a  Reserves  de  reevaluation 
b  Autres  reserves 
c  Provisions a  long  tern 
d  Lastenausgleichvera~ensabgabe (•) 
e  Kredttgevinnabgabe  (•) 
9.  Report  l  nouveau  (+  ou  .)  · 
lo.  a)  Dettes l  long  at  aoyen  terme 
b)  Part  des  actionnaires atnorftaires 
T.7+8+9tl0  Capitaux  peraanents 
11.  Provisions a  court  teraa 
12.  Dettes a  court  terme 
13.  Benefice  de  11exercica 
T.l1+12tl3  Total  des  Oettes a  court  terae 
T  .P.  T 0 T A  L  P A  S S I F 
1.  Chtffre  d1affaires 
2.  Variation  de  stocks  (+  ou  .) 
3.  Autres  restattons  portees a  11Actff 
I.T.(1+2+3  I.  TOTAL 
· ~. Autres  revenus 
II.T.(I.Tt4)11.  TOTAL 
5.  Hati~res pr~aieres, etc 
6.  Salatres at  eaolu1ents 
1.  Prestatfons socfales:  a)  noraalas 
b)  autres 
B.  T•V.A.  rasp.  lap&ts  sur la  chfffra d1affafres 
9.  Frats  de  'astfon ou  autres  depanses 
III.T.)II.T.-5  9)  Ill. TOTAL 
lo. A•ortfsseaents:  a  noraaux 
b  acceleres  ou  exceptfonels 
c 
d 
a  pertes at  alienations 
T.  a/a  TOTAL  atbtctdta 
f)  s. partfcfpatfons at  frats d14tablfsseaent 
11.  Dotations  aux  reserves 
12.  Dotatfons  aux  provisions  a  long  terae 
13.  Charges  ffnanciires 
14.  lap&ts:  al  sur le.revenu,  benefice  at  fortune 
b  L•tenausoletchverqealbgtbe  (e) 
c  autras 
d  Pre1ivement  CECA 
15.  Benefice  net:  al  distribue  (tantflaes  fnclus) 
b  reporte 
Parte:  c  repartee  de  11exercice  precedent 
d  de  11exercice 
16.  Production  (en mille  tonnes) 
17.  Effectffs  (en chiffres  abso1us) 
18.  lnvesttsseaents  (en  af11e  unites  aonnate  nattonale) 
(w)  seu1eaent  pour 11A11eaagna 
<••)  seulement  pour  l'Allemagne et les Etats Unis E  lapresa 
A  Anno 
A  Attivo 
1.  a)  Oneri  di  emissione e collocamento  prestitt 
· b)  Spes  p·er  debiti non  amorzate  l **) 
2.  lmmobilizzi  nettt 
3.  Altri  valori  immobilizzatt 
al  Partectpazioni 
b  Altri  crediti 
c  Creditt  verso  soc.  collegate 
4.  Scorte  d1e.sercizio  (anticipi  tnclust) 
5.  Massi  realizzabtli  a breve  termine  o disponibtlt: 
a)  Clientt, debitori  ace~ 
b) fondi  destinati agli inve·stimenti  (**) 
c)  Cassa,  bancha,  ~.c.Postait 
d)  Rechnungsabgrenzungsposten  (  •) 
6.  Disavanzo  dell 1esercizio 
T.P.  T 0 T ALE  AT  T I Yo· 
Passivo 
1.  Capitals  soctale 
8.  Rtserva  a fondi  a lungo  ter1ine 
a  fondo  di  rivalutaztona  (per  conquaglio 1onetarto) 
b  altra riserve  . 
c  fondi  a  lungo  teraina 
d  Lastenausgletchver•ogansabgabe  (a) 
e  Kredttgevinnabgabe  (•) 
9.  Rtporto  a nuovo  del1 1eserctzto  precedents (to.) 
lo.  Debitt  a lungo  e 1edio teraine 
b)  Minorenze  azionarie 
T.7+8+9tlo  Totale  capitali  peraanenti 
11.  Fondi  a breve  ter1ine 
12.  Debiti  a breve  teraine 
13.  Utile  (netto)  de11 1eserctzio 
T.11+12.13  Totale  debiti  a breve  teraine 
T.P.  T 0 T A  L E  P A  S S I Y  0 
1.  F  atturato 
2.  Yariazione  delle  scorte 
3.  Prastaztoni  varia  portate  a11 1attivo 
I.T.(lt2t3)  I.  TOTALE 
lt. Rtcavt  vari 
II.T.(I.T.t4)  11.  TOTALE 
5.  Materia  priae ace. 
6.  Stipendi  a salari 
1.  Oneri  soctalt:  a)  obbligatort 
b)  altrt 
a.  l•poste  tndirette  (sul  fatturato) 
9.  srese  generalt  • varia 
III.T.  II.T.-5/9)  Ill. TOTALE 
lo.  Alaortamentt  a  noraali 
b  acce~rati o eccezionalt 
c 
d 
e  perdtte  au  alienaztoni 
r.  a/a  Totale  (atbtCtdte) 
f)  delle  partecipazloni  ad  altro 
11.  Dotazioni  alle riserve 
12.  Dotaziont  at  fondt  a lungo  termine 
13.  Oneri  finanztart  (saldo  d11nteressi) 
14.  laposta  dtrett9:  al  sul  reddito,  utile e patri•onto 
Ia  L•tluuatletchveraigellabglbe (•) 
c  litre 
d  preleva~ento CECA 
15.  Utile  netto:  al  distribuito  (amolumenti  agll  amaintstratort  iqclusi) 
b  riportato a nuovo 
Disavanza:  c  riportato  de11 1eserclzio  precedente 
d  de11 1 esercizio 
16.  Produzione  (in •igltata dt  tonnelate) 
17.  Personale  effetttvo 
lB.  lnvestimentl  (in •igliaia della 1onata nazionale) 
(.)  solo  per  la Ger•ania  • 
(**)  solo  per la Germania  e gli Stati Un1ti E.  Onderne•tng 
A  Jaar 
A  Activa 
1  •. a)  Oprichtingskosten 
b)  Nog  niet afgeschreven  leningskosten  (**) 
2.  Netto  vastgelegde  middelen 
3.  Overtge  vastgelegde  1iddelen: 
al  Participaties 
b  Andere  activa 
c  Vorderingen  op  dochterondernemingen 
4.  Hagaztjn- voorraden,  inclusief  voorschotten 
5.  0!  korte  ter1ijn opeisbare  an  of beschikbare 1iddelen 
a  C11enten;  Oebiteuren,  enz. 
b  Voor  investeringen  gereserveerde  gelden  (••) 
c  Kas,  Hanken,  Postg1rorekening 
d  Rechnungsabgrenzungsposten  (  ,) 
6.  Verlies  over  het  boekjaar 
T.A.  T 0 T A  A  L  A  C T I V  A 
P  Passha 
7.  Haatschappelijk  kapitaal 
8.  Reserves  en  voorzientngsfondsen  op  lange  termijn 
a  Hervaarderingsreserves 
b  Overiga  reserves 
c  Voorzieniningsfondsenop  lange  ter1ijn 
d  Lastenausgletchver•ogensabgabe  (,) 
e  Kreditgevtnnabgabe  (e) 
9.  Ovarbrenging  (t of  .) 
lo.  Schulden  op  lange  en 1iddellange  ter1ijn 
b)  Rechten  aandeelhouders,  reserves,  enz. 
T.7t8t9tlo  Totaal  per1anent  kapitaal 
11.  Yoorzieningsfondsen  op  korte  ter1ijn 
12.  Schulden  op  korte  tre1ijn 
13.  Wtnst  over  hat  boekjaar 
T.11t12.t13  Totaa1  schu1dan  op  korte  tarmijn 
T.P.  T  0 T A  A  L  P A  S S I V  A 
1.  O.zet 
2.  Voorraadautaties 
3.  Overtge  onder  de  activa  opganoman  prestattas 
I.T.(1t2t3)  I.  ToTAAL 
4.  Overige  tnko1sten  en  opbrengsten 
II. T.( I.T.t4)  -II.  TOTAAL 
S.  Grondstoffen,  diensten,  enz. 
6.  Lonen  en  salarissen 
7.  Socta1e  btjdragen  a)  verpf1tchte 
b)  vrijvtll ige 
8.  Be1asttngen  (op  de  toegevoegde  vaarda  rasp.  oazetbalasttng) 
9.  Overtga  uit9avan 
III.T.(II.T.-5/9J  Ill. TOTAAL 
lo.  Afschrijvtngan  a  nor•a1e 
b  versnelda 
c 
d 
e  varkregen  op  overdrachten 
T.  a/e  Totaal  (atbtctdte) 
d)  voor  partictpattes en  andere  afschrtjvingan 
11.  Ootattes  aan  de  reserves 
12.  Ootaties  aan  de  voorzianingsfondsen  op  lange  ter1tjn 
13.  Ftnanciala  1asten (saldo  dar bataalde  en  ontvangen  tntarasten) 
14.  Belasttngen  a  bp  tnkomenl  vinst  en  vermogen 
b  Lutaa.so etcllwalpaaaqabe (.) 
c  ovartge 
d  hefftngan E.G.K.s. 
15 •. Nettovinst  a  uitgekeerd 
bl  overgebracht 
Var1ias:  c  ovargebracht  van  hat  voorgaanda  jaar 
d  van  hat  boekjaar 
16.  Produktie  (per  1000  ton) 
17.  Personeelsbezetting 
18.  lnvesteringen  (in 1000  eenheden  nationals  valuta) 
(w)  Alleen  voor  Duttsland 
(**)  Alleen  voor  Ouitsland  en  de  Verenigde Staten E  Enterprise 
A  Year 
A  Assets 
1.  a)  Establishing  costs 
b) Unamortized  debt  discount  and  expense  (**) 
2.  Net  fixed  assets 
3.  Other  fixed  assets: 
al  Participations 
b  Other  assets 
c  Amounts  due  by  subsidiaries 
4.  Current  assets·:  stocks  (inventories) 
5.  Other  current  assets: 
a)  Qebtors.and  bills receivable 
b)  funds  put aside  for  future  investments 
c)  Bank  ba,ances  and  cash 
d)  Rechnungsabgrenzungsposten 
(••) 
6.  Loss  of  the  year 
·T.A.  TOTAL  ASSETS 
P  Liabilities 
i. Capital  stock 
a.  Reserves  and  long  term  provisions: 
a)  Special  reappraisal  reserve 
b)  Other  reserves  (retained earnings,earned surplus) 
cl  Long  tar• provisions  or  allowances 
d  Lastenausgleichvermogensabgabe  (,) · 
e  Kreditgewinnabgabe  (a) 
9.  Carry  forward 
10.  a)  Long  ter• debt 
b)  Minority  interests 
T.7.at9tlo  Total  capital  employed 
11.  Short  ter1  provisions  (allowances) 
12.  Short  tar• debt 
13.  Profit  of the  year 
T.llt12tl3  Total  shod  tor111  debts 
J.P.  T 0 T A  L  L I A  8 I L I T I ~ S 
1.·  Turnover  (sales) 
2.  Increase  or  decrease  of  stocks  (in  proces~ and  •anufacturad) 
3.  Capitalized  in~ernal deliveries  and  perforaances 
I. T.  (lt2t3)  I.  TOTAL  · 
4.  Miscellaneous  fnco•a  and  revenues 
II.T.  (I.T.tlt) 
5.  Purchase  of  raw •aterials, fuel,  power 
6.- Wages  and  salaries 
1.  Statutory social  contributions:  a)  national  in~urance, pension  fund 
b)  voluntary  social  expenditure 
a.  Taxes  (turnover  tax) 
9.  Miscellaneous  expenditure 
III.T.(II.T.-5/9) 
lo.  depreciations:  a  nor•al 
b  accelerated,  additional 
c 
d 
e  depletion 
T.  a/e  Total  (atbtctdte) 
f)  in  participations  and  other 
11.  Allocation  to reserves 
12.  Allocation to  long-tara  provisions  . 
13.  Interest  (revenue  and  charges  balance)·  · 
14.  Taxes  a)  based  on  income,  profit  and  net  woarth  (plant  and  equipeent)  · 
b)  Lasteniusgleichvar•Q;aasabgabe  (t) 
c) others 
d)  E.c.s.c  tax 
15.  Allocation  for  dividends  al  dividends 
b  carrY  forward 
Loss:  c  carried  forward 
d)  of  the  year 
16.  Production  (1000  metric  tons) 
17.  Number  of  e1ployees 
1a.  lnvast•ents  (1000 1onatary  units) 
(  ,) on 1  y for  Germany 
(••J  only for  Germany  and. the  United  States VERt1FFENTLICHUNGSDIENSTE  DER  EUROP~ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
12.129/6/65/1 